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PRI$ER "PMEI$E " PMECIES " PRIX " PREZZfl , PRI.!ZEru
24-10-1978
Bosde sur des informotions, rossembl4es por les services de la Direction Gindrole de
l'Agriculture, dons le codre de I'opplicotion de la politique ogricole commune, la pubti-
cation "Morchds Agricoles 
- 
Prix" contient des donndes concernont les prix fixis por
le Conseil ou par la Commission et les prix constatds sur les diff0rents morchCs de lo
CommunoutC.
Lo table des motidres (poge 2) mentionne les produits troittis,
Apras une introduction por produit, des tableoux donnent I'dvolution, pour une p6-




prix de morchd (si possible),
- 
prdlDvements enven pays tierc,
- 
prix sur le morchd mondial (si possible).
En outre, quelques grophiques ont itd insdrds dans lo pciblication,
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PG Gruppo de1 prodotto
IrEBL Unlone economica belgo-
lussemburghese
BI,EU







flxatlon des prix -festsetzung fissazlone dL prezzo vaststelllng



















































Monnale natl-onale Nationale Wehrung NatLonal currency
Franzoslscher Frank French franc
Lira Itallan 1lra




LFR Franco lussemburghese Luxenburgse frank Lumbourgske franc
Florln culden
Couonne danolse Denl8cher Krone
Llvre BterLing Pfunal Sterllng
Shtllingautrlchlen Osterrelchlschershlllj-ng Austrianshllllng
Franc sulsse schwelzerlscher Frank Srvlss frilc
Couonne Su€clolse Schwedlscher Krone Swedlsh krone
Mesure anqlaisea Engllsche Masze
Oostenrljkse shilllng lstrlgsk schllling












l. Prlx d€ base
2. Prix dr6cluse et prelEvenents enverspays tlers
C. Prlx tle mrche
l. Porcs




Prlx drOcluae et pr6lEveEents enverspays tl,era




Prlx dr6cluse et pr6lEveEents envers
paya tlers




C. Prix de mrch6
l. Bovlns vlvanta :
a) - Etats Eenbresb) - Pays tler6
2. Veaux vlveta
D. Prlx de Earch6





2. Prlx drlntervention3. tlesures dralde
4. Prlx de seull
C. Prix de seull-




l. PrLx drorlentatlon2. Prix de productlon3. Prlx drLntewentlon4. Prlx de retralt




























I. Lebendle Rlndler s
a) - Mltgltedstaatenb) - Drlttlender2. Lebende KeLb€r
D. Marktprel,se






















































I. Baslc Prlce2. Slulce-gate prlcea and levLes on
lmports fron thlrd countrles





slulce-gate prlces and levies on




B. Flxetl prlces 
-






l. LIve atlult bovlne anlmals ;
a) - Meober statesb) - Thlrtl countrles2. LIve calves
D. Market prices




2. Interventlon Pr1ces3. Aitls
4. Threshold prices















!. Prezzo all base
2. PtezzL llmlte e prelievL verso
paeso terzl






Prezzl Ilmlte e prellevl verso
paeai terzl




Prezzl lhite e prellevl vor6o
paesL terzL




C. PrezzL dL mercato
l. Bovlni vlvi :
a) - statl E@br!b) - Paeai telzl2. vttelll vtvl
D. PrezzL dl mercato







4. PtezzL drentrata -
c. PxezzL drentrata -





2. Prezzo cll prodluzione
3. PrezzL drintervento
4. Pxezzt all rltlro












































B. Vaatgesteldle prlJzen 





B. Vastgesteldle prijzen 







I . Levende nnder€D :
a) - Lial-statenb) - Derale landen2. Levende kalver€n
D. Marktpruzen











































a) - Medlenstatemeb) - TredJelanile2. Levendle kalve
D. Marketlsprlaer






3. Yalelse af stltte
4. Tarskelpriser
C. Terskelprlser -
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JOURS fERIES MNS LES I'AYS DES CE 
fEIERTAGE IN DEN LANDERN DER EG 
GlORNl fESTIVl NEI PAESI DELLE CE 
i ... c ~ uli 
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x X(2) x Nouvel An 
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x x x Vendredi saint 
x x x Lundi de Piques 
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Anniversaire de la 
Reine 
-
x x F&te du travail 



















Journée de L'Unité 
allemande 
- - -




























x x x Noill 
x x x 2e jour de Noill 
(1) Après-mid1/Nachm1ttag /Pomeriggio/Namiddag/P.M .1 Eftermiddag. 
(2) + 2 JAN. 












1'4.-~ iona l fotiertag 
Jahr~stag der Erkll-




Tag der Deutschen 
Einheit 
Nations l feiertag 
National fei ertag 
National feiertag 
(Belgienl 
Maria Himmel fahrt 




Fest der Dynastie 




FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE EG 
OfFICIAL NOH-WORKING DA YS lN THE COUNTRIES Of THE EC 
OfFENTLlGE HELLIGDAGE 1 DE EUROPAEISKE FAELLESSKABLANDE 
New Year•s Day Capodanno Nieuwjaarsdag 
Carniva l Moncley Lunedi di Carneva le Maandag van !Carnaval 
St. Patrick 1 s Day 
Maundy Thursday Giovedi santo Witte Donderdag 
Good Friday Venerdi santo Goede VriJ dag 
Easter Moncley Lunedi dell'Angelo Paasmaandag 
Liberation Day Anniversario della Verjaardag van de 
liberazione Bevrijding 
Queen's Birthday Genetl1aco della Kon i ng i nneda g 
Regina 
May Day Festa del lavoro Dag van de Arbeid 
Ascension Day Ascensione Hemelvaartsdag 
National Holiday Festa naziona le Nationale Feestdag 
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Autumn Holiday 
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Defunt i 
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1918 1918 
Dynasty Day Festa della Dinastia Feest van de Dynastie 
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Christmas Day Natale di N.S. Kerstmis 
St. Stephen's Day S. Stefano 2de. Kerstdag 
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Toutes 1es donn6es, reprlses d.ans cette publicatlon (prlx, pr6lavments, e.a,) peuvent gtre consld6r€es coume
definitives, sous reserve toutefols des fautes drlnpresslon 6ventuelles ou des modiflcatlons, apportees ulterleurment
aux donnSesr qul ont senl de base pour 1e calcul des moyennes.
VORBEMERKT'NG
AIIe in cliesm Heft aufgenomenen Angaben (Prelse, Abschdpfungen) kdnnen aLs endgU1tlg angesehen werden, jedoch unter
dm vorbehaLt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtreglichen Anderungen derjenlgen Angaben, clle zur Berechnung von
Durchschnitten gedlent haben.
PRELI!,IINARY NOTE
The alata contained In this publlcatlon (prlces, levles, etc...) nay be regarded as deflnltlve, subject to any prlntlng
errors or to changes subsequently made co the data usecl for calelatlng averages. The Contlnental practice of uslng
commas rather than declmal polnts has been foLlowed throughout thls Dubllcatlon.
NOTA PRELII'IINARE
Tuttl i datl rlpresl In questa pubblicazlone (prezzt, prellevl ed altrl) possono essere consldsatl come deflnltlvl, con
rlserva tuttavla ad eventuall errori di stmpa o ad ulteriorl rcallflche apportate al dati che sono servttL da base per
lI calcolo de11e medle.
OPMERKING VOORAF
AIle In deze publlcatle opgenomen gegevens (prljzen, hefflngen, e.d.) kunnen als deflnltlef worden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljzlglngen dte achteraf werden aangebracht ln de grondgegevens, die
als basls dienden voor de berekenlng van gmlddelden.
TNDLEDENDE BEMAERKNING
AIle de I dette haefte opflrte anglvelser (prlser, lnportafglfter o.a.) kan betragtes som enilellge, dog under forbehold
af eventuelLe trykfejl og senere aendrlnger af de angivelser, som har tjent tll beregnlng af genn@snlt.
VIANDE PORCINE
Eclalrclssementa concernant les prlx de Ia viande a1e porc (prtx flx6s et prlx de march6) et les prelEvements
e lrlmportatlon reprls dans cette publlcatlon
INTRODUSTION
It a 6t6 pr€vu, par la voie du RagleBent no 2O/62/@E tlu 4.4.1952 (Journal offtclel n' 30 du 20.4.t962r, qte
lrorganlgatlon comune des narches Eeralt, dlans le secteur de la viande de porc, 6tabl{e gradluellement a partir tlu
30 Jutllet 1952 et que cette organisatlon de marchG coEporteralt prlncipalsent un r€g1ne de pr€Iaveoents Lntracomunau-
talres et tle pr6lavenentB envers les pays tiers, calcules notament sur Ia base des prLx deg cereales fourragEres.
L'instauratlon, a partlr ilu ler JullIeL L967, cl'un r6gfue de prix untque dee cereales dans Ia CoDnunaut6 a condult a Ia
reallsatlon a cette date drun marche unique dans Ie secteur de Ia vlande de porc. 11 en est result€ Ia auPpresslon dea
prelevenents lntracomunautaires.
L'aalheslon du Danemark, de l,Irlande, de Royauae-Unt est re9f16e par le tralt€ relattf a lradh6sion de nouveau Etats
lqe6bres a ta Comunaute $cono6lgue europeenne et a Ia Comumut6 europ€enne de 1'6nergle atonique, slgne le 22 Janvier
1972 (iI.O. d\ 27.3.1972 - Ise ann6e n' L 73).
T. REGIIIE DES PRIX
A. Prlx flx6s
BglI_99_!e99 (Resrement f t2L/67/68 et (cEE) no 2759/75 - Art. 4)
Confomenent a lrut. 4 du Regtenent (CEE) 
^" 
2759/'?5 du 29.r0.r9?5 (JournaL Offlciel no L282, ISaEe am€e, dlu
f.tI.I975) portant organlsation comune des uarch6s dans Ie secteur de Ia viandlE de porc, Le Consell, statuant
sur protrpsLtlon de la Comissl.on, fLxe amueLlenent trEur la Colmunaute avant Ie ler aoot, un prlx dle bage valable
pour La caEpagne dle comercLallsatlon qul suit et qui dure du ler noveEbre au 31 octobre. Ce prlx de base est
flx€ trpur leg trDrcs abattug de la quallte type e un nlveau tel gutll contrlbue e assurer la stablllsatlon dee cours
sur leB marches tout en ntentralnant pas la fonoatlon il'exc6dent6 structurela d.ans la coEmunaute.
EE$_q:eSlSeg : (REgtement n' r27/67/@E et (CEE) n" 2759/75 - Art. 12)
La Coml6s1on, aprEs coreultatlon atu C@itG de gestion, fLxe pour la Comunaut6 dea Prlx dr€cIuse. Ces prlx
dr6c!-use sont flxes ! lravance trpur chaque trlEestre et sont valables a partlr du ler novembre, du ler fevrLer,
du ler Eal et alu ler aogt. Lora dle leur fixation, iI est tenu conpte de Ia valeur tte Ia quantltE drallments
necessaLreg a Ia production diun kg tle vlande ale porc, crest-a-dire ale la valeur, sur le marche nondlal, tlea
cereales fourrageres et ale Ia valeur des autres allDents. 11 e6t €galenent tenu coEPte des frals generaux de
productlon et de comerclallsatlon.
uegcEec-g:1!!eEycll!19l] (Reglement no r2r/67/@E et (cEE) no 2159/'?5 - Art. 4, !Er. 2 et Art. 5, Par. I)
Dana le caa oU dea Eesureg dlrLnteflentlon aont tl6cld6es, u Prlx d'achat a ltlnterventl,on eat flx€, qui, Pour
Ie porc abattu de Ia qualit6 type, ne p€ut Ctre sup€rleur e 92 I nl lnfErteu a 85 I du Pf,lx de base.
B. gElLqg_(type) (Ragl@ent no r92/67/GE et (cEE) no 276t/75 - Art. 2)
te prLx de base et Ie prix drlntetrentlon s'apptlquent a des porcs abattus dlrune quallt6 Boyenne (qua1lt6 tyPe) r
repr€sentatlve de lroffre et caract6rlsee par des prlx sensiblement rapproch6s. A la qualtt6 type r6ponalent les
carcaasea ile porca dle Ia claBae II tle la grll1e comunautalre dle claaaement des carcasses de Porcs t1€termln6e
par le rEgl€aent (CEE) a" 2750/75t l l,exclusion de celles tlrun polds lnf6rleur i 70 ktlogrmes et de cell'es d'un
poltls 6gal ou superLeur e 150 kllogrsEmes.
II. REGIME DES CHANGES AVEC LES PAYS TIERS
EEclgygg!!E_a_u_1gp9E!e_t19g : (REslaent a" r2t/57/cEE et (CEE) n" 27s9/75 - Art. 8)
IIs aont f1x6g A I'avance pour chaque trinestre et sont appllcables au Prodults vis6s E lrart. ler du Regl. (CEE)
no 2759/'15. En ce quL concerne le calcul des dlvers prclBveBents a ltlmportatlon, iI faut se r6f6rer au art. 9 et
10 du Reglment (CEE) n" 2759/75.
Beg!_1!ts!19!C_e_I:CIp9E!e!19! (Reslment no L2t/67/cEE et (cEE) no 2759/'t5 - Art. rs)
Pour pemettre lrqportatlon des prodults dans le secteur d.e Ia vlande porclne, sur Ia base des cours ou des prlx
de ces prodults sur }e marche mondial, Ia dlfference entre ces cours ou prlx et l-es prlx dans la comunaut6 peut
6tre couverte Par une restltutlon a I'exportatlon. Cette restltution est Ia m&ue pour toute Ia Cor@unaute et peut
etre alifferenclEe selon les alestlnations.
III. PRIX SUR LE I{ARCHE INTERIEUR
Pour lretabllssment dea prlx des porcs abattus, 11 a 6tE arrcte Ia Liste sulvante dea narch6s representatifs :(REslsnent no 2t3/67/cEE 
- 2112/69 - 2o90/7o - 224/'12 - 27OB/j2 - 2'162/751
Belqique Lrensemble des march€s sulvants : cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herye et Anderlecht
DaneEark Le centre de cotation sulvant : Copenhague
&-L{.:q4maqre L'ensmble des centres de cota- : Blelefeld, Bremen, Dusseldorf, Frankfurt/!,taln, Hannover, EanburgtLons sulvanta KIeI, Krefeld, talnz, Munchen, Munster, Nurnberg, Oldenburg,Stuttgart
France Lrenssble des centres de cota- : Rennes, Angers, Caen, LI1Ie, paris, Lyon, Metz, Toulouaetlons suivants
Irlande Lrens@ble des march6s suivants : cavan, Rmskey, Lherlck, Roscrea, Cork
Italle LrensembLe des narch6a sulvants : MLlano, crmona, Mantova, Modena, Pama, Reggio EdIIa
Macerata,/Perugia
Luembourq Lrensmble des marches sulvants : Luxmbourg, Each
Pavs-Bas L'enssnble des centres de cota- : Arnhm, Boxtel, Oss, Cuyck a,/d Maastlons sulvants




ErlEuterungen zu den nachstehend aufgeflthrten Prelsen fur schwelneflelsch (festgesetzte Prelse und Marktpreise) und
Abschdpfungen bel der Elnfuhr
EINI.EITt'NG
In der Verordnung Nr. 2!/62/Etltc von 4.4.1952 (tultsbtatt Nr. 30 vom 20.4.f962, mrde besti.mt, dass dle gemetnsame
Marktorganlsatlonf0r schwelneflelsch ab 30. JuII 1962 schrlttweise errlchtet wird, ud dass d1e auf dlese welse
errlchtete Marktorgill,satlon L!0 wesentllchen eine Regelung von Abschopfungen ftlr den Warenverkehr zwlschen den
Mitgllealstaaten und mtt drttten Ltindern ufassen wird, bel deren Berechnung Lnsbeaondere dle FuttergetreldePrelae
zugruncle gelegt weralen.
In Zuge der Einfuhrung elnheltllchter cetreideprelse in der Gemelnschaft ab l. JuIl 1957 wrrd zu dleaem zeltpunkt ein
gemelnsaner Markt fur Schwelneflelsch hergestellt. Daslt entflelen die lmergmelnschaftlLchen AbschdPfungen.
Der Beltrltt von Danemark, Irlanal unal dles Vereinlgten Konlgreiches Lst In deE aE 22. Januar 1972 unterzeLchneten Vertrag
llber den Beitrttt neuer Mitglledstaaten zur Eurcpeiachen Wlrtschaftgemeinschaft und zur EuroPeischen Atomgmeinschaft
geregelt worden (Amtsblatt vm 27.3.19'72 - 15. .rahrgmg Nr. L 73).
I. PREISREGELI'NG
A. Festqeaetzte Preise
gESBalpEgle : (verordnung Nr. L2t/67/s!ttc und (EwG) Nr. 2759/75 - Art. 4)
cenEss Artikel 4 aler Verordnung (EWG) Nr. 2'l5g/75 von 29.10.1975 (Antsbtatt voB 1.11.1975, IE. Jahrgang Nr. L 282)
llber dle gdelnsme ltarktorganlsatton fur Schwelneflelsch setzt der Rat auf vorschlag der Komiaalon Jehrllch vor
alem I. August elnen crundpreia festi der Grundprets gltt fgr dte nechste Verkaufssataon, die vom I. November bls
3l Oktober lHuft, fur geschlachtete Schwelne el,ner Stildardqualitet, und zwar so, dasa er dazu beltrggt, dle
prelsstablllalerung auf den Mtsrkten zu gewEhrLelsten, ohne zur BLldung atruktureller Ueberschuese In der
Geneinschaft zu fghren.
EIBCSbIg-ue-uBSCpEeIEg : (Verordnung Nt. t2r/61/wtc, und (EwG) Nt. 2759/75 - Art' t2)
Dle Komlssion setzt nach Anhorung ttes zusuintllgen Verraltungsausschussea fur tlte Gemelnschaft Elnschleusungsprelse
fest. Die ElnBchleuaungspreise werden fur Jedes Vlerteuahr Im voraus festgesetzt undl Eelten ab I. November,
l. Rebruar, l. MBI untl l. August. Die Festsetzung erfolgt anhanal des Wertes aler fllr tllelrretgong von I kg
SchweLneflelsch erforderllchen FutteJf,enge, ausgedruckt ln Weltmarktprelsen fur Futtergetretde und Futtermittel.
Auaserdeg werden dle allgselnen Erzeugungs- und Verrarktungskosten berflckslchtrgt.
IgleEyeEllgggCEeECbgB-C! 3 (Verordnung Nx. r2t/67/Et/IG, undl (EWG) Nr' 2759/75 - Art' 4' Abs' 2 und Art's' Ab5'1)
Wem es IntewentlonaDassnabmen glbt, wlral eln aus alen Grundprels abgelelteter Intewentlonsprels festgeaetzt.
Der Kaufprela fflr geschlachtete SchweLne iler Stantlaralqualltet ddf dam nicht h6her als 92 v.E. und nlcht nledrlger
als 85 v.E. tles GrundPrelses seln.
B. g !, (stantlard) (verordnung Nr. L92/61/wG undl (EwG) Nt.276r/75 - Art. 2)
Der Grun6prela und der Interventionsprels gelten fUr geschtachtete Schwelne mlttlerer QuaHtgt (StandaralqualltAt),
alle fllr das Angebot representativ lst und deren Kemzeichen darin besteht, dass die Prelae nahe beielnander ]'legen.
stanalaralqualitet slnd schwelnehelften, dle unter die Handelsklasse II de8 In der verordnung (EI{G) Nx. 2750/75
f estgetegten genelEchaf t1 lchen fur schuelnehalften fallen, mlt Ausnahne derjenigen Elt
elner zwelhElftengqlcht von wenlger als 70 oder roehr als f60 k9.
II. REGEI,T'NG DES IIANDELS MIT DRITTEN LAENDERN
aECSUpplSB gE-Ee1-geE--Eh€gbE 3 (verordnuns Nr. r2t/67/EtIG und (EwG) Nt' 27s9/7s - Art' 8)
FUr die ln .Arttkel I der verordnung (Ewc) Nr. 2759/75 genannten Zollpo8ttlonen wlrd vlerteljghrllch lr voraus
eine Abschopfung festgesetzt. Was dlie Berechnung der elnzelnen AbgchdPfungen betrlfft, ulrd auf alte ArtIkeI 9 und
lO tler verordnung (EwG) Nt. 2759/75 hlngewl'esen.
E!9!e!!_u!S9B_E9I_4CI_ASCEg!1 (Verordnung Nr. t2L/6i/Ewc und (Ewc) Nr. 2'159/'15 - Arr. t5)
Um die Ausfuhr der Erzeugnlsse dleses Sektors auf der crundtage der Notlerungen oder Prelse zu emdglichen, dle
auf d8 Weltmarkt fur dlese Erzeugnisse gelten, kan der Unterschled zwlschen dleaen Notlerungen oder Prelaen und
den Preiaen der Gqeinschaft durch elne Erstattung bel der Ausfuhr ausgegllchen werden. Dle Erstattung lst fUr
d.Ie gesmte Gsnelnachaft glelch und kann je nach Bestlmung oder Bestlmungsgeblet unterschledllch sein.
III.PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARI(T
Dle Prelse fllr geschlachtete Schwelne werden fiir folgende repr5sentatlve Mgrkte festgesetzt 3
(verordnung Nr. 2r3/67/srtc 
- 2112/69 - 2090/'10 - 224/'12 - 2708/12 - 2162/'t1l
Belqlen Gesanthelt folgender Merkte 3 cenk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve und And,erlecht
Denmrk Folgendes Notlerungszentrm 3 Kopenhagen
B.R. Deutschland. Gesutheit folgender : Blelefeld, Brmen, DUsseldorf, Erankfurt,/Main, Hamburg, Eannover,Notlerungszentien Kle1, Kreield, l4a'Lnz, Mllnchen, Mltnster, i,rUrntirg, Oltl6nberg,Stuttgart
Frankrelch Gesmthelt folgender : Remes, Angers, Caen, LIIle, parls, Llrcn, Metz, Toulouse
Notierungszentren
Irland Gesatheit folgender Merkte : Cavan, Rmskey, Llmerick, Roscrea, Cork
Itallen Gesmtheit folgender It{:irkte: Mllano, Crenona, Mantova, Modena, Parm, Reggio Enilla,
!4acerata/Perugia
Lu@burq cesmtheit folgendler Miirkte 3 Lu@burg, Esch
Nlealerland.e Gesmthelt folgender : Arnhen, Boxtel, Oss, Cuyck a,/d Maas
Notierungszentren
Verelnlqtes Koniqrelch Das Notlerungszentrumr Scotland, Northern freland, Wales and Western England, Northern





Explanatory note on the plgrneat prlces (flxed prlces and market prlces) and lmport levl.es shom in thls
publlcatlon
INTRODUEIION
Regulatlon No 20 of 4.4.L962 (Offlclal Journal No 30, 20.4.1962) provlded that the cmon organlzatlon of the market Ln
plgmeat shoultl be established progresslvely froB 30 JuIy 1962 andl that the main feature of the Earket organizatlon would
be a aystm of ,ntra-Comunlty levles and levles on lmports from thlrd countries. These levlea would be calculatedl with
partlcular reference to feed graln prlces.
The lntroduction of a slngle prlce sygtem for cerealg In the Contsunlty on I July 1967 ted to the creatlon of a slng1e
Barket for plgmeat at the sue tlme. Thia resuLted ln the abolltLon of Lntra-Comunity levies.
The accesslon of Denmark, Ireland and the United Klngalom Ls regulated by the treaty relatlve to the accesslon of the
new M@ber States to the European Economlc Comunlty and to the European Comunlty of Atomlc Energy, slgned on 22 January
1972 (O.J. of 27.3.t972, r5th year No L 73).
I. PRICES
A. Flxed prlces
EeEIS_pElge (Resulatlon No r2t/67/E,Ec and (EEc) No 2'159/7s - Artlcle 4)
Artlcte 4 of Regulatlon (EEC) No 2759/75 of 29.1O.L9'15 (Off1clal,Journal No L 282, 1.11.r975)on the comon
organtzatton of the market ln plgmeat, stlpulates that the Council, acting on a ProPosal from the Comlsslon, must
fix a baaic prlce for the comunlty before I August each year. This prtce ls valld for the folloulng malketlng
year runnlng fron I Novetrber to 3I October. It ls flxed for standard quallty Pig carcases at a level whlch
contrlbutes towards stabllizing mrket prlces wlthout howevs leadlng to the fomation of structural suPluses
wlthin the Comunlty.
glSlgg:ggle-pElgCg (Regulatlon No r2L/67/EEc and (EEc) No 2759/'15 - Artlcle 12)
The Cmlsslon flxes aluice-gate prices for the Comuntty followtng consultatlon wtth the Management Comittee.
Theae sluice-gate prlces are flxed Ln advance for each quarter and are valld from I Novenber, I Eebruary, I Iilay
and I August reapectlvely. When the prlces are being flxed, the value of the quantlty of feedtng-stuffs requlred
f or the productton of one kllograme of plgrneat is taken into account, 1. e. the value of f eed graln andl other
feedlng-stuffs on the sorld mrket. ceneral productlon and narketlng costs are also taken lnto consLderatlon.
IlleEyelglg! (Regu1atlon No r2t/6'1/EE'c and (EEc) No 27s9/75 - Artlcl.e 4 (2) and Artlcte 5 (r))
Where lnteryentlon measures are to be taken, a buying-in prl,ce for standard gualtty plg carcases Is flxed whlch
may rct be rcre than 92 t nor less than 85 E of the baslc prlce.
B. (stanaiard) (rualttv (Regulation No L92/67/EES and (EEC) No 276L/75 - Article 2)
The baslc prlce and the intewentlon prrce apply to average guallty (standard qualtty) plg carcases which are
representatlve of suppty and which are characterlzed by the fact that thelr prlcea are very shllar. P19 carcases
graded. as C1as6 II on the Comunity scale for grading plg carcases lald dom by Regulatlon (EEC) No 2'160/75,
excluding carcases weighing less than 70 kllogrmes and thoae weighing 160 kllogrames or more, corresponal to the
standard guallty.
II. TRADE WITH THRID COI'NTRIES
IgpgE!_19y.!99 (Regulatlon No 72L/67/EE9 and (EEc) No 2759/75 - Article 8)
These are flxed in aalvance for each guarter and apply to the products Llsted in Artlcle I of Regulatlon (EEC)
No 2759/75. Rules for calculatl,ng the various lmport levles are contained ln Artlcle 9 anal Arttcle l0 of Regulation
(EEc) No 2'159/75.
ll
EIP9E!_EC!C!SE (Regularlon No r2L/67/EEc and (EEC) No 2759/75 - Artlcle 15)
To enable plgrmeat products to be qported on the ba8ts of quotatLons or prlces for theae products on the worlil
market, the d,lfference between those quotatlons or prlces and prices wlthln the Comunity may be coveretl by an
export refund. Thls refund Is the sme for the whole Comunlty and nay be varted accordlng to clestlnatlon.
rII. PRICES ON TIE INTERNA], MARKET
The following ltst of representatlve mrkets rras drawn up for the purEDEe of establlshlng prlces for plg carcases
(Resulatlona Nos 2L3/67/EEC - 2tr2/69 - 2090/j0 - ZZ4/72 - ZTOB/72 - 2762/75,
Belqlun The following group of narkets : Genkr Lokeren, charlerol, Brugge, Eerye and Anderlecht
Demark The followlng quotation centre s copenhagen
I'.R. Gemanv The following group of : Btelefeld, Br@en, Dgsseltlorf, Frankfurt/Main, Eamover, KLel,quotation centres 
5fffili;a".t"2, Mgnchen, Banburg,Mgnster, Nurnberg, Oldenburgl
France The followlng group of : Rennes, Angers, Caen, L111e, Paris, IJyon, Irletz, Toulous€quotatlon centres
Ireland The followtng group of narketa : Cavan, Rooskey, Llmerick, Roscrea, Cork
Italv The following group of markets : [lltano, Cremona, Mantova, ]lodem, Pam, Reggio Emllia,
!l,acerata/perugia
Lumbourq The follow1ng group of mrkets : Lu@boug, Esch
Netherlands The follouing group of ! Arnh4, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maasquotation centres
Unlted Klnqdon The quotatlon centres of ! Scotland, NortherU lrelanal, Wales and Western England,Bletchley for the folloulng Northern Englandl, Eastern Englandgroup of reglons
t2
CARNI SUINE
Sptegazloni relative al prezzl delle carni sulne che flgurano nella presente pubbllcazione (prezzi flssati e Prezzi dl
mercato) e sul preLlevl allrhportazione
INTRODUZIONE
con 1I resotahento \. 2O/62/CEE del 4.4.1962 (Gazetta Ufflclale n. 30 del 20.4.1962) e atato stablLlto che
LtorganLzzazLone comune de1 Bercati neL settore delle carnl aulne sarebbe stata gradualmente lstitulta a decorrere dal
30 lugllo 1962 e che tale organlzzazione dl mercato comporta prlnclpalmente un reglne dl prellevi fra 911 Statl Eembrl
e nel confrontl del paeai terzl, caLcolatl ln partlcolare sulla base del prezzi- del cereall da foraggio.
LtlnBtauazlone, a decorrere dal I" Iuglio 1967, dl un reghe dl prezzl unicl del cereall nella comunlta conporta la
reaLlzzazlo\e, alla atesaa d,ata, dl un Bercato unico nel settore delle carnl sulne, Dl conseguenza sono venutl a cadere
I prellevi intracoEunitarl.
Ltadeslone della Danlnarca, dellrIrlanda e del Regno Unlto e dlsclpllnata da1 trattato relatlvo aLla adeslone del nuovl
stati n@bri aIla comunlta econonlca europea ed a1la comunita europea dell r energla atoEica, f lmto Ll 22 gerlnato 1972
(c.Ir. del 27.3.1972 - I5a amata n. L 73) .
I. REGIME DEI PREZZI
A. Prezzl fl-ssatl,
EE9ZZ9_g!_EgCe ( reso[anento n. t2L/6'1/cEE e (cEE) n. 2759/'15 - art. 4)
ConforBemente aIltartlco1o 4 del resolamento (CEE) n. 2'159/75 del 29.I0.1975 (Gazzetta Uff1clale del r.11.1975,
l8o amo, n. L 2A2\ che prevede \atot.ga1j-zzazlone comune dei Eercatl nel aettore delle carni sulne, 1I Conslgllo
deliberando su propoata delta Comlsalone, flssa ognl anno anterlomente aL Io agoBto, per 1I succeasl,vo anno all
comerciaLizzazione, che lnizla 11 10 noveEbre e temina iL 3I ottobrel ulr pr€Zzo base per Ia Comunlta. Detto
prezzo vlene flssato per 1 sulni macellatl tli guallta tlpo ad un llvello tale che contribuisca ad asslcurare Ia
atabtLtzzazlone del corsl sul Eercatl senza detemlnare aI tstrpo stesso Ia fornazLone dI eccedenze struttural,l
nella CoBunlta.
PE9ZZI_I_1+1!9 : ( resotanento a. 12L/67/cEE e (cEE) n. 2759/75 - art. 12)
La Comlssione sentlto 11 parere del Comitato dI gestlone, flssa 1 prezzl lln1te. I ptezzL llnite sono fl8satl
ln anticlpo per ciascun trlmestre ed entrano 1n applicazlone a decorrere dal Io novmbre, lo febbralo, lo mgglo
e l" agosto. NelLa ttetemlnazlone dl tall prazzi vlene tenuto conto ilella quantita dI cereall da foragglo
necessarla per Ia produzlone ali un (g de carne sulna, ossla del vatore dei cereali da foraggio al Prezzi del
nercato mondlale e de1 valore degli altrl foraggl. Inoltre sl tlene conto delle spese generall dl protluzlone e
dl comerclallzzaztone.
ulggrg_ellllgEygllg ( resotanento n. t2t/5't/cEg e (cEE) n.2',159/75 - art. 4, par. 2 e art. 5, Par. r)
NeI caao che mlgure d'Interyento Biano declse E flssato un prezzo dracquisto all'Intervento, che, Per I auinl
mcellatl della quallta tlpo, non pu6 essere aupeliore a 92 8 ne lnferiore a 85 E alel prezza dl base.
B. QuaLlte (tlpo) ( resolamento n. L92/67/CEE e (cEE) n. 2751/75 - art. 2)
I1 prezzo di base e iI prezzo dtintervento sl rlferlscono aI sulnl macellatl dl una qualita medla (gualtta tlPo)
ritenuta rappresentatlva delltofferta e caratterlzzata dal fatto che L prezz| rlsultlno sensibLhente vlcini.
AlIa quallta tipo corrlstpndono Ie calcasse dI sulno della classe II a1ella tab€lla comunltaria di classlflcazlone
deil,e carcasse dl sulno determinata dal rego[amento (CEE) n. 2'160/75 escluse quelle dI peso inferlore a 70
chllograml e guelle dl peso uguale o superlore a 160 chllograEtri.
II. REGIME DEGI,I SCA.II{BI CON T PAESI TERZT
PEellCCl-el-lgpS=lgZlele 3 ( resol.anento n. r2t/6'l/cEE e (cEE) \. 2'159/75 - art. 8)
Detto prellevo vleno flssato In anttcipo per clascun trlmeatre per Le vocL tarlffarie che flgurano neltrarticoto I
del regotamento <cEE) n- 2759/75-
per tI calcolo del varl prelievl alltlmportazlone sl rlnvia aI RegoLeento (CEE) n. 2759/75 - art. 9 e 10.
l3
Eeg!l!.u3!9!1_ell:eep9I!ez19B9 ( resctamento n. r2t/67lcEE e (cEE)n.2759/15 - art, 15)
Per consentLre lresportazlone del- prodottl nel settore della carne auLna, ln base at corsl o aL ptezzj- dl tall.
prodottl pratlcatl aul mercato mondlale, Ia dlfferenza tra questL corsl o prezzL a L prezzL nella coBunlta pu6
esaere coperta da una restLtuzione allresportazlone. Detta restltuzlone e la stesaa per tutta la Comunlta. Essa
puA essere dlfferenzlata secondo Ie destlnazloni.
III. PREZZI SUL MERCATO IMERNO
Per la detemlnazlone del prezzl deL suini mcellatl sono conaldaratl rappresentatlvl I seguent, mercatl
(resolanento a. 2L3/67/CEE - 2rr2/59 - 2090/70 - 224/72 - 27OS/72 - 2762/75)
Belqlo LrinsieEe dei mercatl tll 3 Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Hewe e Anderlecht
Danlmarca II centro dL guotazlone dll s Kobenhavn
R.F. Gemanla Lrinslene del centri dl 3 Blelefeltl, Br@en, Dusaeldorf, Frankfurt,/Maln, Easburg, Eamover,
quotazlone dl Klel, KrefeLd, ytat-nz, Munchen, Mllnster,Nurnberg, oldenburg, Stuttgart
Prancla LrlnsLme del centrl dI : Rennes, Anger, Caen, Lllle, ParlsrLyon, Metz, Toulouse
guotazlone dt
Irlantla Ltlnsise del mercatl dl : Cavan, Roo6key, LiEerlck, Roscrea, Cork
Italla L'lnslse del mercatl dl : Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parna, Regglo-Enllia, lracerata,/perugla
Luasetrburqo L|Inslme clej, mercatl dl 3 Luqbourg, Esch
Paesi-Bassl Lrlnslme del centrl dl : Arnhem, Boxtel, Oas, Cuyck a,/tl Maas
quotazlone dl
Reqno Ulqlto I1 centro dI quotazLone di : Scotland,Northern lreland, Wales and l{estern Engl,andl, Northern
BLetschl,ey per trlnsiene England,, Eastern Eng1and.delle seguentl reglonl
l4
VARKENSVLEES
Toeltchtlng op ale ln deze publicatle voorkomende prljzen voor varkensvlees (vastgestelde prtjzen en mrktprljzen) en
Lnvoerhefflngen
INIJEIDING
BIJ Verordenlng nr.2O/62/EEG van 4.4.1952 (Publlcatleblad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald, dat de geneenschappelljke
ordening van de markten ln de sector varkensvlees met Ingang van 30 jult 1962 gelelaleltjk tot stand zou worden gebracht
en dat deze Earktordenlng hoofdzakelijk een atelsel owatte van hefflngen (lntraconnunautalre en tegenover derdetanded,
die onder meer berekend werden op basls van dle voed.ergraanprljzen.
De invoering in de Geoeenschap, per I jul1 1967, van een unLfome prljsregellng voor granen bracht Bet zlch mee, dat op
bedoelale datm ook een gmeenschappelljke markt ln de sector varkensvlees tot stancl rrerd gebracht. De lntracomunau-
taire heffingen kwmen daarmee te vervallen.
De toetreding van Dendarken, Ierland en het Verenigd Kon1nkrljk, werd door het op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nieuwe L1d-Staten tot de Europese Gemeenschap en de EurotrEse GeEeenachap voor atooEenergie
geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, Ise jaargang E. L 73) .
I. PRIJSREGELING
A. vastqestelde prlizen
ECelCpEllg I (Verordenlng n. |2L/67/EEG en (EEG) w.2759/75 - art. 4)
OvereenkoEstig art. 4 van verordenlng (EEG) N. 2759/75 van 29.10.1975 (Publlcatl-eblad van I.11.1975 l8e Jaargang,
fr. L 2821 houdende een geneenschappelljke oralening der mekten In de sector varkensvlees, stelt dle Raad, op
voorstel van de Colmissle, Jaarlljks vd6r I augustus voor het daaropvolgend verkoopsetzoen, datlooptvan I novenber
tot 31 october voor de c@eenschap een baalsprljs vast voor geslachte varkens van de standaardkwallteit en wel oP
een zodanlg peiL, dat daudor wortlt bijgedragen tot de stablllsatle van de marktprlJzen, zonder dat zulks leidt
tot het ontstaan van structurele over6chotten In de Gemeenschap.
91Sl9EI1&g! 3 (verordenlng n. t2r/67/EEG en (EEG) nr.2759/75 - art. 12)
Slulsprijzen worden door de Comlssle, na lngewomen advles van het BeheerscoDlt6, voor elk kwartaal van tevoren
vastgesteld, en zijn van toepassLng met lngang van I novmber, I februari, 1 nel en I augustus. BIj de vaststel-
lLng ervan wordt rekenlng gehouden met de waarde van de hoeveelheid voeder, benodigd voor de Productle van I kg
varkengvlees, t.w. de waarde tegen wereldnarktprljzen van het voedergraan en de waarde van ale andere voedlers.
Bovendien wordt rekenlng gehouden met de algemene productie- en comerclallEatLekosten.
IggeECeBglgEgggEggglg! : (Verordenlng N. |2L/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - ari.. 4, IEr. 2 en art. 5, par. l)
1n geval van lnterventi@aatregelen wordt een intetrentteprljs vastgeateld, afgeleld van de baslsprijs. In dlt
geval Eag de aankoopprlja voor geslachte varkens van de standaard.kwalitel"t nlet loeer bedragen dat 92 Z en nlet
nlnder dan 85 I van de baslsprljs.
B. Ktalltett (standaard) (verordenlng \r.192/67/EEG en (EEG) tr.2761/75 - ut. 2)
De basisprljs en de Interoentlepr{s hebben betrekking op geslachte varkens van galddelde kwalltelt
(standaartlkualiteit), die representatief Is voor het aanbod en waarvan een kemerk Is, dat de prljzen mgenoeg
gelljk ztJn. Tot de standaardlkrralltett behoren d.e geslachte varkens van klasse II van het In verordenlns (EEG)
nt. 2760/75 vastgeatelde comunautalre lnde!.lngsschema, met uttzondering van de geslachte varkens met een gewlcht
van mLnder dan 70 ktlogrm en dle met een gewlcht van 160 kllogran en neer.
II. REGELING VATiI EET ENIDELSVERKEER MET DERDE IANDEN
Ee!!IES9!_DU_!gy9eE s (verordenlng N. |2L/67/EEG en (EEG) nr.2'159/75 - art. 8)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de ,n art. I van verordening (EEG) fr. 2759/75 opgenomen
tariefposten. Wat de berekening van de dLverae Lnvoerheffingen betreft zi) vemezen naar verordenlng (EEG)
n. 2759/75 art. 9 en 10.
l5
B9Cgl!C!Ie9_EU_SI!y9ef (verordening ar. r2r/67/EEG en (EEG) nr. 2'1s9/'15 - art. 15)
Om de ultvoer van de produkten ln de aektor varkensvlees, op basls van de noterlngen of de prljzen van deze pro-
dukten op de w€reldmrkt Eoge1ljk te malen, kan het verschLl tussen dleze noterlngen of prljzen en de prljzen van
ile c4eenachap overbrugd worden door een restltutle blj ultvoer tlle perlodlek rcrdt vastgesteld. Deze reatltutLe
Is gellJk voor de gehele cmeenschap en kan aI naar gelang van de bestmlng gedifferentleerd worden.
rII. PRI.JZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
V@r de vaststelllng van de prljzen van geslachte varkens werden volgende representatleve markten vastgestelal
(verordenlng N. 2r3/5'l/EEG - 2Lt2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2705/72 - 2762/751
Belqlg De gezmenlljke mrkten van 3 cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Eerye en Anderlecht
Denenarken Het noterlngscentru van 3 Kopenhagen
B.R. Dults1and De gezatnenlljke noterlngs- : Blelefeld, Brmen, Dusseldorf, Frankfurt,/Main, Hmburg, Eamover,
centra van (1eI, Krefeld, ylatlz, Milnchen, Munster, Nurnberg, Oldenburg,Stuttgart
Franlsijk De gezaenLljke noterlngs- : Rennes, Angers, Caen, LilLe, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
centra van
Ierland De gezamenlljke markten van : cavan, Rooskey, Llmerlck, Roacrea, cork
Italle De gezuenlijke markten van : MLlano, Crsom, Mantova, Modena, Patm, Regglo Enllla,
Macerata,/PerugIa
Lu@burq De gezanenlijke mrkten van s Luenbourg, Esch
Nederland De gezmenlljke noterings- : Arnhur Boxtel, Oss, Cuyck a,/d ltlaas
centra van
Vereniqd Konlnkrljk Eet noterlngscentrm : scotland, Northern Ireland, WaLes and Western England, Northern




I'orklarlnger tll de netlenfor anforte prlser pg svlnekod (fastsatte priser og mrkedaprlser) og lBportafglfter.
INDI.EDNING
I forordnlng rLx.20/62/EAF af 4.4,1962 (De euopclskeFaltesskabersTlclende nr. 30 af 20.4.L9621 er det besteEt, at
den falles mrked8ordnlng for svlnekod skal gememfores gradvts fra 30. juII 1982, og at den sAledes oprettede
Mrkedsordning faxsi og fremest skulle oEfatte et systen af lnportafgtfter for vareudveksllngen reIlero nedleEstaterne
og med tredjelade, som lser beregnes pA grmdlag af prlseme for foderkom.
Indforsls fra 1. JUll L967 af fdlles kornpriaer lnden for Fellesskabet redforte, at tler pe det tialsptnrkt
oprettedes et enhedsnarked for gvlnekod. Dermed bortfaldt Feltesskabets lnteme i.Eportafgifter.
DenftFrks, rrlmd8 og Det forenede Kongerlges tlltrrdelse er fastsat 1 traktaten @ de nye medlenastatera
tlltreclelse af Det erotrElske Okoncmlske FellesBkab og af Det europaiske Atonenerglfsllesskab mdertegnet den 22.
Januar 1972 (EFT nr. I' 73 af 27.3.L972, 15. tr.).
I. PRISREGIJER
A. Fastsatte priser
EeCIEPEIC s (Forordnlng nr. r2L/57/EOt', og (EoF) nr. 2759/75 - arttkel 4)
I henholtl til artlkel 4 I forordnlng @AF', nr.2759/75 af 29.LO.L975 (De euotElske Felleaakabers Tldlenale af
1.1I.1975, 18. grgang tt. L 282, m den falles mrkedsordnlng for svinekod fastsetter RAdet efter forslag
fra Komlasionen hvert Ar for I. august en baslspris for Fallesskabet, der gelder for den nEte salgssason,
som lOber fra 1. noveDber til 31. oktober. Deme baalaprls er fastsat for slagtetla svln af statrdardlkvalltet
pg et sAdant nlveau, at ttren bldr:ager tll at slkre prlsstabillserlngen pA mrkederne ualen at fOre tlt al,amelse
af Btrukturelle overskud i Fallesskabet.
glSgepllCgI : (Forortlnlng nr. L2L/67/EOF, o9 (EoF) nr. 2759/75 - artj.kel 12)
KomlssLonen fastsatter elweprlser for Fellesskabet efter horing af den k@petente fonaltnlng8kor01t6.
SlEeprlseme fastscttea forud for hvert kvartal og gElder fra 1. november, I. febrEr, 1. mj og 1. auguat.
Fastsettelaen eker pA grmdlag af verdlen af den fodemmgde, der er nodvendtg tll produktlon af 1 kg
svlnekod, udtrykt I verdensmarkedlapriaer for foderkom og an&e foderatoffer. Deguden tages der hanslm tll
tle ahindellge produktlons- og salgsomkostnlnger.
IE!gfyeEg!9E9E9Eg!9!el!E1!g9E ! (Forordnlng nr. L2L/67/EOF, os (ErF) ar. 2'159/75 - artlkel 4, Etk. 2 og
artlkel 5, stk. I)
SAfrut der er truffet bealutnlng om Lnterventionsformstaltninger, fastsettes der en lnterventLonsprta afledt
af basLsprLsen. Kob8prlsen for slagtedle svh af stedardkvalltet EA sA lkke vEa hpjere end 92 t og lk&e
Iavere end 85 I af baaiapriso.
B. Kvalltet (stedard.) (Forordnlng nr. 192/67/EOF, 09 (EoF) ar. 276L/75 - artikel 2)
Baslsprlss og interventlonsprlsen gelater for slagteate svln af nldtlelkvalltet (stmdarttkvautet), som er
representatlve for tllbudalet, og for hvilke tiet er karakterLstlsk, at prlseme llgger tet op atl hlneden.
Standlarclkvalltet vll sige svlnekrop[E, soE falder uder hiltlelsklasse II 1 falle8skabets hand,elsklasseskeEa
for svlnekroplE fastlagt 1 forortlnlng (EoF) nr. 2760/75, red utltagelse af dlen, s@ har en vegt pt undler
70 kg eIler 1i9 red eller over 160 kg.
II. REGLER FOR SA!,IIIATIDELEN MED TREDJELANDE
IEpgg!€ESIEler : (Foroldnlng \x. L2L/67/EOE\ q (Eor) nr. 2759/75 - artlkel 8)
For de I artlkel 1 I fororalning (EoF) nr. 2759/?5 nEvnte tolalposltloner fastsattes der forud for hvert kvartal
en iElprtafglft. Bvad agAr beregntngen af de enkelte tmportafglfter, henvises tll artlkel 9 og 10 I
fororahlng (EoF) nr. 2759/75.
t7
_E!gp9f!I9g!1!S!19EgE i (Forordnlng \r. L2L/67/EAF, og (EoF) \r.2759/75 - artlkel 15)
For at mullggore udforsel af produkter Inden for alenne sektor pA grudlag af de notertnger eller prtser, der
gelder PA verdensErkedet for digse Produkter, kan forskellen nellem dlsse noterlnger eller priser og prlserne
lnden for Felleaskabet udugnes ved en eksportrestltutlon. Denne restltutlon er den game for hele Fatlasskabet
og km allfferentlerea alt efter beatereIseaated.
III. PRISER PA HJEMMEMARKEDET




- 224/72 - 2708/'12 - 2762/7sl
Belglen AIIe folgende Erkeder : ce!k, Lokeren, erarlerot, Brugge, Hewe og Analerlecht
Dmrk Eolgende noteringscent€r 3 Kg,benhaw
Forbutlsrepubllkken AIIe fOlgende : Ble1efeld, Breren, Diisseldorf , Frekfurt/Ma1n, Hmover, Klel, BaEburg
noterlngscentre Krefe1d, Matnz, Miinchen, Mfinster, Ntrnb€rg, Oldenbug, Stuttgart
Frilkrig AIIe fo1gend,e : Rennes, Angers, Caen, LlIIe, parls, Lyon, Metz, Toulouse
noterlngscentre
Irland ALle folgende mrkeder : Cavan, Rooskev, Ltnerlck, Roscrea, Cork
Itallen AlIe folgende mrkeder : MIIeo, crenona, Miltova, Modena, Pam, Regglo Ehllla, Dlacerata,/
Perugla
LuxeEborg Alle fOlgende mrkeder : Luenboug, Esch
Nederladene AIIe folgende 3 Anh@, Boxtel, Oss, Cuyck a,/d l,laas
noterlngscentre
Det forenede Konqerlge Bletchley : scotled, Northem lreled, wales ad westem Englild, Northern
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PRELEVN{ENTS ALITMPORTATION DES PAYS TIERS
ABSCBOEPTUNOEI{ BEI EINII'ER AI'S DBIfI,AEIDERN
I!{POETLErIES FNOU lflIRD COI'NTFIES
PRELIEUI AI,L'T{PORTAZIOISE DAI PAESI TBRZI
EEFFI}IGU! EI" INVOER UIT DERDE LAITDEN
AFGIETEE VED IITDIPBSI,ER FRA TRED'ELAITDE
r a Ptlx .l'6c1uao - ElnschlsusnBaPretso - slulce- Sate pricoa - hezzl llolta - sluiEDllJzer- SlusePrlsor













































































































PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESIGESTELLT AUF DEITI INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERML MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN I'AARGENOIIEN OP DE BINNENLANDSE I{ARKT










lle r cat I
t{arkten
ltla rk eder







JAN NEB MAR AIB !{AI Jl'tr JIJL AI'g SEP 6T NOV IIm
ANDERLECH'I












100 kr 6358l 6151, I 58L4r5 55N, ,635,7 5547,'.| i639,5 549913
Porcs ctasse IlYartens
BFR,




100 k( 5513, 5411.1 493_3.2 459LJ 4636t2 1492.1 $9? 26 4393,
Porcs
. c tasse rv
varkens
-8.!'tt








100 k( 103rr8 At L@1 t'l lc22tg 1022 -Ot ro11, q






99ltgl 1004rr( to8r8( E5r?o gSorG 980,0t 9E0,00 969,s
svin Ktasse II 9tl,81 )18.10 o42tA )r9roo 913r0( 913,0t 913,O0 9o2.r41
Svin Ktasse III 88or8t 392tLO 895.8( !72'@ 866r( 866.01 E66,00 855}F



















100 kt 367,8r 3(7 t3g !36A2 312.77 305r50 27E.OC 30fr50







Porcs ctasse I m1to tr
Porcs ctasse II FS''100 k( 772tr', l5L,@ 738.1r 1C5rLt 698t4( i94-93 72134 7L1,il
Porcs ctasse III !']|'100 kr 743,51 122,6 708.89 676 tO'. 68164 i65,33 695r34 584,10







cst 44r66: Mr4O4 )9,483 9$o9 91,3E5 92.704 91,952 gor683
Pigs c Iass I IBL
cHt M.66i M.ro4 )9,481 91609 ?1,3E5 92,704 91,952 90,683
Pi gs cIass II ITtLcrt !9,96t 39,732 80r3, 8rro72 82t2L3 E3,30C E2.534 76 t518
Pig s c Iass III IRLcYt 38r34 38'o73 I?r3& 78,I'I 7?.964 E1,552 EO,7E7 79r!71
PiEs ctass IV
IEL
cut 38,4 30,073 I7 r 380 78rl5r 79,964 81.552 E0r?E? 79'37t




PRIX CONSTATES SUR L€ IIARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEII INLAENDISCHEN IIARKT
PRICES RECORDED ON THE II\TIERML I{ARKET
PREZZI CONSTATATI SUL iIERCATO N/IZIOMLE
PRIJZEN TAARGENOIIEN OP DE BINNENLANDSE MARKT















Descri pt i on
Descr iz ione
onschrij v l ng
Beskr ive L se
L 97I
JrrL I auc SEF --T-_oc.T
711 24-30 31{ 7-13 14-20 2L17 28-3 4-ro 1l-U L8*4 2>L 2-8
ANDERLECHT Porcs cLasse tt
varkens
EFB








100 k( 6T27rO 5767 g 361e.p 5e.1to 6556$ 661r,( 666t'x 67L9p
Porcs ctasse rYarkens
I'r
100 kr 5613,O 5588r0 1550f r438ro ,4'l5,o 5118,0 i538rO 625p
Porcs




5L76,p 5P53rO i032ro 1932rO 4957 $ 50oor( 5038rC SL4/.p
Porcs classe rIr
var(ens 4580,0 46fl$ w6'p l3?oro .353r0 44OOrO 4463tc 4575p
Porcs ctasse rv







100 kr 1022 r0 L@,, 1022r( LOa,rC 1@2rO 991$ 91ro 991$
svin Ktasse I DKBr100 kc 98OrO gSoro g8oro gSoro gSoro 949$ 94:9$ /t9P
svln Ktasse lI DI(B100 ke gr3ro 9r3,o 913r0 913,o 913r0 883r0 88JrO 883r0
Svin Ktasse III DKB100 kl u5.p 965,o 866r0 856r0 866,o 836r0 836 ro 836r0


















100 kr 3O5rO 3OlrO 293r0 269ro 3O5r0 3o5ro







Porcs ctasse I rr100 kr
Porcs ctasse II FE100 kr 735,53 l32rro RorS 'L4t75 71rr13 708,50 713,50 7L6t7'
Porcs ctasse III FF100 k( ?6r18 ?03r13 i9Lr5o ;85r38 681r88 i?8r63 684,25 687$







tOOk! )t1744 tL,7M 91r106 gt 1062 90'441 90A44 ntul
Pigs c(ass I TNL
rOOk€ )Lt744 )Lt744 )1r106 9t1c6,2 90'444 90'444 9ral
Pigs class 1I Irl!1ook€ ]a1325 9r3P6 81 r688 81'458 8or8x &rE5o b'59o &14&
Pigs class III uu.I0Ok€ &r580 br58o 791918 79,7L8 79r10 ?9r1@ 78r88O
Pigs c(ass IV IEI,10ok{ br58o b,580 791938 79t7L8 79r10 ?9r10 78r880
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESIELLT AUF DEI'I INLAENDISCHEN I'IARI(T
PRICES RECORDED ON THE INTERML MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL TIERCATO NAZIONALE
PRIJZEN IAARGENOT'EN OP DE BINNENLANDSE MARKT


























100 ke o o o o
Sulnl ctasse II I,IT100 ke ]/,o4.10 34813 126584 1?2264 t24.831 26.E65 127.19 .30.08a
suinl ctasse III
tIT






100 ks TZT|,6 LStt.? ?olor2 i6L3& i536r 1 i4E?.5 6444.9 6!/l t7
Porcs ctasse I ry100 kg I134rI t49i 6935tL i488r8 ;411,l 1347 19 5310,4 6240.1
Porca ctasse II
LIB
100 kg 6839A 113t14 660.3,- iL56,7 io36r5 5944.5 i947.7 58651
Porcs ctasse III
LFR













100 k9 Aslt, l98t?9 383r89 t67 $o 164t46 342.44 ,54rtE ]49rIo
Varkens klasse I ry,100 kc 393,3! ,83t96 )69r* A7,69 l50r19 32E,47 ,40r33 132, 19
Varkens ktasse II IFI,100 kg 385r3r 175,85 351r63 \45rL6 l41rl8 32O,54 132.41 tA6$7
varkens ktasse III U:L100 ke 3?Ir8: rc2tca 347,T1 !34r37 i28r30 306,E6 t1 E,50 )I2,93







Pigs class I I]KL100 k! f8ro31 78',251 79$9L b$46 i3rrq5 E1,725 82.21C Pt44.l
Pigs c Iass II
Ury




'1r 132 to,367 ?1r681 I0,333 41126 ?3.9?6 ?4.364 14rLAg
"igs ctass IV
I]K,
'100 ks fl,743 i6t*L 68r230 IryS 0r881 70.618 ?1.654 7Ot77O
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN IIARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERML III]IRKET
PREZZI CoNSTATATI SUL l.lERCATo NAZIoNALE
PRIJZEN IdAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE HARKT
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sulnl ctasse lI IJT100 ks t2A-a t27.72t ul8.086 28.386













100 kg 487t5 6450$ 6455,o 6470J 642rp 63,5$ iz'oro 6250ro
Porcs ctasse I IF8100 ks
;335r0 695$ 612.t5 i310rO 6200r0 6L7rp i1?5ro 6L75rO
Porcs ctasse I I
IjFts,
100 ks iyl5t5 '975to 5*5$ ,*2,' i85or0 5800r0 i75oro 5?fi'o











100 ks 355A1 355A. 350r6O Y5t, 345tgo 35Or50 355,4 336'n
varkens ktasse I
IFL
100 k( !4lr10 341rX 336r30 331r5( 331,5io 329rlo 333,9C !22$a
Varkens kIasse Il IF&100 kc 133r18 333, r€ 328r20 y3A: 323,43 328r20 333rfi 338r47
Varkens ktasse III tFIi100 kc )r9r20 3r9r2C 314r50 )09r70 3O9r7o 3U'50 319r2C 3@'70









100 kg 9.rW &t74N &r74o 8er48o 9?4o 8,36o &r42(
Pigs ctass II Irxgr
?00 ks
79r29p 79t5Lc 791530 79'%o r8,90 79rqP l9tvlo 79'310
Pigs ctass III UKI,
100 kc
'14t89 t4$N 74r63a 74t3/o 13rglo 74ro30 74r3m
Pigs ctass IV I'8,
100 k9
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kua t i telt
piR
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-, 37ttA t503r? Lfit7 ;036,5 i944.5 5947.7 )%5'7
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ooks 185'3t t75'86 161r53 45t16 41rr8 320,54 332.41 12691
RE
l00kq











00ks ar61 75roL5 16 t4!4 '7r3fr 7gr4L' '8.539 ?9.001 79rL*
UA
00ks ,/l r3L .2Lt7L r23 r78 25'27 t26tyl 23.84 124,57 L?4t87
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5292,( 5335,5 5169, 5047,t 4976,8 5005,0 5052,( 5164,C
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913.0 913r0 913.0 913,0 913,0 8E3,0 EE3r0 EE3r0
RE
100k9












337.11 333r64 324,93 3?9.81 336,64 336.36 341,1 345r43
RE
1 0okg












735.6i 732,50 720,E8 714,7! ?11.13 70E.50 713.51 716.75
UC
1 0Oks












,2.32t E2.3?6 E1.688 E1.46t 80,E50 60rE50 E0r59( 80,4E6
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100ks
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t33.',| 33311E 3ZE,ZO 323.43 323.43 3Z8,ZO 333,00 33E,47
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9.298 79,510 79,530 79,26C 7E.920 79,OOO 79.O7t 79,310
UA
1 00kg 25.O2 125.37 125r40 124,98 124,44 124,57 124,68 125,05
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SLAGTEDE SVIN GESCHLACHTEIE SC}MEINE
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ECLAIRCISSEMENTS CONCERI.IANT LA GRAPHIoIE 3 trEVOLUTION DES PRIX DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE"
(rnoyenne nobl1e de 12 moIB en UC par I00 kg poids at'attu)
Les prlx, qu1 ont aervl de base pour lretabllssenent du graphlque, se rapporta!-ent, pour Ia p6rlode quI precedalt
Itlnstauration, au ler julllet 1967, drun marche unlque pour 1a vlancle porcine, aux qualltes de reference aur les
marches repr€sentatifs des Etats nembrea. A Ia rigueur, ces prlx ont 6te corrlges afin de les rendre conparables
entrfeux. Pour les prix valables a partlr dlu ler ju1llei- f967, 11 faut se referer au 6clalrcissments page 7.
ooo
Note : Pour Ia France et lrltaLie, les prlx pour 1a qualitE de r6ference, IDur la p6riode gul pr€cedait lrlnstauration
drun marche unique, nretaient pas disponlbles. Les calculs ont donc 6t6 falts sur baae d'autres donnees.
l. Pow la France : ont 6t6 prls en consld€ratlon lea prlx des porcs vlvants cat. I sur Ie marche ale I,a vIIIette,
lesquels ont 6t6 convertls en prlx polds abattu (x 1,3). vu Ia difference de quallt6 (Ies cotations de
La Vlllette 6tant Inferleures de 2,3 Z e celles de Ia quallte "BeIIe coulre" au HaLles centrales de Paria),
11 y eot lleu drajuster ces prlx (x r,0235).
2. pour l'Italle : ont 6t6 reprlBes les cotatl,onB sur 1e marche de MLlano pour les porcs de I50 kg polds vlf,
qul ont 6te convertles ensulte en prlx poidls abattu (x 1,3)
ERIJiUTERIJNGEN zlr!.{ SCHAITBILD : iENTWICKLING DER SCHWEINEPREISE IN DEN LENDERN DER EWGtr
(Gteltender L2-Monatsdurchschnltt - RE je 100 kg Schlachtgewicht)
Die diesem Schaublld zugrunde llegenden Prelae waren Preise auf den ReferenmArkten fgr Schvrelne der Referenzqualltait
zu zeltpukt vor der Errlchtung elnes gmelnsanen Marktes fur schweineflelsch m l. JuII 1967. Die Prelse slnd
tellweise berichtlgt worden, dmlt sle uterelnander verglelchbar sind. Ftlr dle Prelse, tlie ab I. JuIl 1957 9fl1t1g
Blnd, gelten dle Erleuterungen auf Selte 9.
ooo
Be$erkung 3 FUr Frankreich und ltalien slnd dle Preise fur dIe Referenzqualltat zum Zeltpunkt vor der Errlchtung elnes
genelnsamen marktes nlcht vorhanden. Aus dtesm Grunde slnd fur dlese Zeltreme Prelse aus vorhandenen
Angaben errechnet worden.
I. FUr Frankrelch wlrd dabei ausgegangen von Prelsen fur lebenale schwelne, Kat. I, auf dsn Markt von
"La villetten. Nach Uffiechnung dieser Prelse auf Basls schlachtgewlcht (x 1,3) mrden die Ergebnlsse
mgerechnet (x I,0235), u den Qualltetsunterschied auszuglelchen, da dleae Preise von "La Villette"
u 2,3 t niedrlger gewesen sind, als diejenlgen fur dle Referenzqualltet ("belle coupe") 1n den
"Halles centrales de Parls".
2. FUr Itallen mrden fur den oben genannten zeltraum die Notlerungen auf dem Markt von Ullano fllr Schwelne
Elt l5O k9 Lebendgewlcht vemendet, dle dann auf Basls Schlachtgewicht (x f,3) umgerechnet worden slnd.
29
EXPLANATORY NOTE TO THE GRAPH : iTREND Or PIG PRICES IN EEC COITNIRTES"
(sudlng average over 12 months ln u.a./100 kg sLaughtered weight)
Eor the period preceding the lntroductlon of a single narket for plgmeat on I JuIy 1967, the prLcea uaed to plot the
graph relate to reference qualities on representative mrkets in !{enber States. These prlcea have been corrected where
neceasary to make thu conParable. PLease see the explanatory note on page 1I for prlces valld from I July 1967.
ooo
NB : For France and ltaly the prices for the reference quauty for the period preceding the Introductlon of a single
market were not available. The calculations had therefore to be based on alternatlve data.
I. For Frilce the prlces for live pigs of cat. I on the La Vlllette market were taken lnto account. These rrere
then converted lnto slaughtered weight prlces (x 1.3). Because of the allfference In guality ('La vlllette'
quotations were 2.3 I lower than those for the nBelle coupe" quallty at "les Halles centrales de Parlso), It
was neceasary to adjust these prlces (x f.0235)
2. For ltaly, quotatLons on the MlIa mrket for 150 kg llve-rreight plgs were taken lnto account. These were then
converted lnto alaughtered welght prlces (x I.3).
SPIEGAZIONI RELATIVE A], GRAFICO : "EVOLSZIONE DEr PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEEi
(medla moblle dl 12 mest-Uc per t00 kg peso norto)
I prezzt presi come base per La realLzzazLone del graflco, si riferlscono, per iI perlodo precedente lrentrata ln
vlgore, 11 l" lugIIo f967, alel mercato ulco delle carnL sulne, alle gualitdcllreferenza su1 mercatl reppresentativl
de911 statl menbrl. Se del caso, dettl prezzl sono atati corretti per rendlerll conparablll fra loro. Per i prezzl, In
vlgore a partire tlal Io lugllo 1967, llferlrsl a chlarlmentt tlella pagina 13.
ooo
: I pxezzL Fex la quallta di rlferlnento, per Ia Francla e lrftalia per 11 perlodo precedente l,rentrata ln vlgore
d61 mercato unlco, non erano dlsponlbill. I calcoli sono stati dunque esegultl sulla base all altrl dati.
1. Per Ia Francla : sono atatl preal in consLderazlone 1 prezzi tlel su1n1 vlvl Cat. I sul mercato de
nLa vlllette", I qualt sono statl convertltl ln prezzi peso Borto (x 1,3). Er stato necessarlo adattare
queatl prezzl (x r,0235) - vlata Ia dlfferenza di qualltl (essendo le quotazionl tle nl,a vllletten lnferlorl
dl 2,3 I a quelle della quauta "Belle coupe" alle "Halles centrales de Parls").
2. Per trltalla s sono state prese 1n congidlerazione Ie quotazlonl sul mercato di Mllano per i sulnl ala 150 kg
peso vivo, che, in Begulto, sono state convertite in prezzi peso Eorto (x f,3).
30
TOELICHTING OP DE GRAFTEK : .ONTWIKKELING VAN DE VARKENSPRI.TZEN IN DE I,ANDEN VAN DE EEG'
(I2-namdelljks voortschrljdend gemlddelde-RE per 100 kg geslacht gewlcht)
v@r de saEenstelltng van de graflek werden, v@r de periode voor de lnwerkingtredlng van de gmeenschappelljke mrkt
voor varkensvlees op f jull 1957, de prljzen gen@en die betrekklng hadden op de op de referentienarkten van de Lid-
staten verhandelde referentlekwalitelten, waarop eventueel correctl,ea werden toegepast, ten einde ze onderllng
vergelljkbaar te maken. voor de prijzen vilaf 1 julI f957, zlj ven'ezen naar de toellchtlng op bIz. 15.
ooo
Nota : Voo! Frankrljk en Italte waren de prtjzen voor de referentlekwaLltelt vd6r de lnwerkingtredlng van de
gemeenschappelijke narkt nlet beschlkbaar. Daarom werden zij vastgesteld aan de hand van andere weI beschlkbare
gegevens.
l. Voor Frankrijk werd ultgegaan van de prljzen voor levende varkens cat. I op de markt van La Vlllette. Na
oMekenlng van deze prijzen op basia geslacht gewlcht (x 1,3) vond een aanpasslng voor verschll Ln kwa1ltelt
plaats (x 110235), omdat gemiddeld de prljzen van !a vLllette 2,3 I lager lagen alan dle van "Be1le coupen
tn de "Ha1les centrales de Parisn.
2. Voor ItaIiE werden de notertngen op de markt van Milano voor varkena van t50 kg levend gewlcht genomen.
en @gerekend op baals gealacht gewicht (x I,3).
FORKLARINGER TIL DIAGRAI,IMET : nSVINEPRTSERNES UDVIKLING I EPF-LANDENE'
(varlabelt 12 mEneders gennemsnit - RE pr. 100 kg slagtevegt)
De priser, aler ligger tII grund for dette diagrm, var prlser pe rnedl$slandenes reprasentatlve markeder for svln af
referencekvalttet for tlden fgr oprettelsen af et felles Darked for svlnekpd den 1. jull 1967. Prlserne er delvis
justeret, for at de kil smenlignes lndbyrdes. For de prlser, der er gyldlge fra. 1. jull 1967, gelder
forkLaringerne pt side 17.
ooo
BeEerkning : For Frankrig og Italien forellgger prlserne for referencekvallteten for tiden fQr oPrettelsen af et
feIles marked. Prlserne for disse pertoder er derfor udregnet pA grudlag af andre oplysnlnger.
I. For Frankrigs vedkomende er Bil gAet ud fra prlserne pA levende svin, kat: I, Pa markealet nLa
Vlltette". Efter oEegnlng af clisse priser pA grutllag af slagtevegten (x 1,3) blev resuLtaterne
oEegnet (x 1,0235) for at udllgne kvalitetsforskellen, da dlsse prlser pA 'La Vlllette" har veret
2,3 t lavere end prlserne for referencekvallteten ('Be}le Coupe') i iHalles centrales de Parisn.
2. For Italiens vedkqmende ilvendtes for ovennemte tldsrum noterlngerne p& markedet I Milano for svln
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in den L6ndern der EG
Glerlende 12 Monatsdurchschnrtle(2 )
( RE/100kg Schlachtgewicht )
Evolution des prix des porcs(l
dans les pays de h CE
Moysnnss mobrles de 12 mors ( 2)
(UC/1001€ polds abattu )
15519641ffi196'21961(t)P.,""n 
for referencs kvahtelcn - Prerse derRoloronzgualitat - Pnr ds la gualrte' de r6ldrence
(2)Beregnel 
sflor omregning a, ongrnol pnsgme I RE hr den hver m8ned gyldrge vekset kurs
Berechnet nadl Umrechnung dor Origrnslpreiso in RE zu den in dan einzelnen - Monaten jeweits gtrltgen Wochselkursen
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Evoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
l,ledrs mobrl dr 12 mesr(2)
(UC/O0kg pso morto )
0ntwikkeling ran de varkensprijzen(1)
in de landen van de EG
12 maandehlkse voortschnjdmdo gemrddelden(2)
( RE/100k9 geslecht gewicht )
Evolution of pork price5( t I
in EC countries
Srdrng avereges over 12 mor{hs(2)













196S 1970 1971 1972 1973 197t, 1975
zi dolta quatite di rofenmonto - Priizen ran de rsforertiokwaLtert - Prices for the rolerenco quatity
ialcolato dopo convorsiono rn UC ds prozzi originati rn base al tasso di cambio in ugoro in da6cm mose
lerekend n8 omrshonin! van do onginols pnlzon in RE tegen dE in do alzond€rLil@ maandon geldends ussslkosrssr
:alorlated loltowing onversion of tho original pncos into UA at he exdrange tals valid hr eech of lhs moffiis in quedict
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEI4 INLAENDISCHEN IIIARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL 14ERCATO NAZIONALE
PRIJZEN IJAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE I4ARKT

























Hanmen EER 86,5 85t5 83rt &18 83r 2 E4.Z 84ro @t7
Longes -
Karbonadest rengen NFR LOzrg 96'5 94rL 9Lr7 01 0 90.7 96.1 %rL
Epautes - Schouders BFR 58r5 6819 65r7 64ro 6212 61.E 6?.0 6014
Lard de poitrine -
Bu i k spek BIR 49t5 47 12 45tg M12 43t2 42,3 4214 &12
Lard lrais -




Skinker DKR 13.58 13r30 t3 r14 12r9o L2,42 12rx 11,7E 11r90
Kan (karbonade) DKR 20rm 20r25 20tN 20,38 N11 18160 1Er50 19rS
Bov DKR Lor?5 10,50 10r32 r0r20 9rN ? r24 I,00 8188
Brystftaesk DKR 10,50 ]ot?5 10,9O 11,20 ltr& 11,E0 11.E0 D'o5
Svinespaek, fersk DTR 4r45 4t25 3t94 3 r83 3r5( 3.60 3.60 3 160
2 MIRKTE
Sc h i nken Dl'l ,t?L 5rQ 5r55 5r!9 5,13 5.17 5r@
Kote I et tst range Dt4 7 t37 7 r2l 6 r94 6t73 6,90 7,og 7rD
S chu Itern Dl'l 4t54 4t55 4t4o 4rl7 3,E0 4,05 4ro4
Bauche und Bauchspeck DM 3r54 3r 51 3r2'l 2r9L 2-\ 2 9,4 2r7!
Speck, frisch Dt4 1t 19 1,15 I,10 I t03 0,96 0r9E or 93
PARIS -
RUNGIS
Jambons EE' IOr0c lotC9 9r9B 9r33 9'r1 9,9O 9.85 9At
Longes FI' L2160 L2tzl L2t22, 11r82 L2t72 12.13 3.18 13,25
Epau I es FF ,196 5r7? 5'72 5to5 4tZl 4,41 4.87 4r27
Poitrines(entretard6es) IP 6r23 6r42 5r13 5tl4 416l 4,36 4.75 5r22




Sc hou tders IRL
BetLies (streaky) IRL
Pig fat (fresh) IRL
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN I{ARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN UAARGENOIqEN OP DE BINNENLANDSE TIARKT





















JUL AUG SEP 0cT
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 2E-3 4-10 11-17 1E-24 25-1 z-E
ANDERLECHT
Jambons - Hanmen ctR 84ro E4.O 81..5 84r0 81.5 81,5 82.0 EZ.5
Longes -
Karbonadest rengen BFR 9?.5 97.5 96.5 96.5 96.0 96,0 95.0 96,5
Epautes - Schouders BFR 62.0 62.O 61,O 61.O 5915 60.0 60,5 62,0
Lard de poitrine -








Skinker DKR 11.7O 11,70 11.70 11,70 '11,70 11,90 12,30 12r30
Kan (karbonade) DKR 18r50 18r 50 1E,50 19,50 19,50 20,00 20.50 20,50
Bov DKR 9r 00 9,OO 9,00 Er80 E,80 E,80 9 r1o 9.10
Bryst f I aesk DKR 1 1,E0 11.EO 11.E0 11rE0 1 1,80 11,E0 IZrOO 12.0O
Svinespaek, fersk DKR 3.60 3.60 3,60 3.60 3r60 3.60 3r60 3,60
2 MARKTE
sc hi nken DM 5.20 5,09 4193 | 4,9o 5.04 5.05 5r10
Kote t ett st range DM 7,OE 7 rl'J 7,O3 | 7,09 7.18 7,15 7.14
s c hu Itern DM 4ro5 t ,'11 3.99 3.96 4106 4,08 4,13
Bauche und Bauchspeck DM 2.84 2,86 2.75 2,71 2,73 2.70 2,76
Speck, frlsch DM 1,OO o,9E 0.93 0.93 0.93 o,94 0,94
PARIS -
RUNG I S
Jambons Ff 9.EO 9,25 9,20 9.5O 9,50 9.4O 9160
Longes FF 13,40 13.50 13.30 13.25 13,25 13,05 13.15
Epautes FF 4.E0 4rEo 4.E5 5,15 5.30 5,35 5.50
Poitrines(entretardees) FF 4.90 4rEo 4r55 4r2o 4,10 4.15 4r50




S c hou tder s JRL
8eIties (streaky) IRL
Pis fat (fresh) IRL
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN I'IARKI
PRICES RECORDED ON THE INTERML IIARKET
PREZZI CONSTATATI SUL t!ERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN IJAARGENOITIEN OP DE BINNENLANDSE MRKT










ila rk et s
lilercatl
flarkten








J!tr FEB I,IAA 3TR I{AI JI'N JI'L AUO SP ST tr@ IIEC
!IILANO
Prosciutt i I,IT ?Atc 2483 2374 23/,9 2N4 z4E5 23E5
Lonbate I,IT 2663 2516 2425 2338 2425 244E 2403
spal, te LIT tl65 L565 r53o L49t L464 1 63E 1430
Pancette
( vent resche) LIT 1006 1015 u4 789 712 733 765
Lardo, fresco LIT 855 8i5 87r %3 965 965 965
t!OYENNE
DU PAYS
Jambons LIB 99'i- 99.o 97$ 94A 94t3 91.0 91ro 91 ro
Long es I,,IR 10Or5 10t5 99$ 9919 101r7 101,0 101 r0 1O1 r0
Epau I es ITB, 67,3 69,o 68$. 6612 65rI 64r0 64.0 64.O
Poitrines(ent re I ard6es) LFN 51'1 5ItC 9fi 47 t7 46r7 46,5 46,5 46r5




Hamnen UTT, 6'55 6t62 5t74 6r4 6,39 6.?9 6,50 6.49
KarbonadF
strengen Ei:, 7,65 7 r45 7'.29 7'38 7 160 7,12 7 rE? E,03
Sc houders ETT. 4r80 4r85 4176 4163 4,52 t 
-]s 4,51 4.51
Bu'iken, ook
Bui k spek HIT, 4t23 4r30 4'.25 4r18 3r99 3.56 3.51 3.48







Pig fat (fresh) I'KL
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERML IIIARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN UAARGENOiIEN OP DE BINNENLANDSE I'IAR(T




















JUL AUG SEP 0cT
17-23 24-30 31-6 7-13 '14-?0 21-27 zE-3 4-1 0 11-17 18-24 25-1 2-E
MILANO
Prosci utt i LIT 2385 ?3Es 2445 2445 2485
Lombate LIT 2390 2440 2540 2540 2575
Spa I te LIT 1420 1420 1 390 1390 1420
Pancette(vent resche) LIT 760 760 720 720 740






Jambons LFR 91.O 91 ro 91.0 91,0 91.0 91.0 91.O 91.0
LorEes 1. FR 101r0 101.0 1O1 rO 1O1,0 101,0 01,0 01r 0 01.o
Epautes LFR 64ro 64.O 64rO 64,o 64.0 64ro 64.0 64,O
Poitrlnes
lca+rpl ardAoc) LFR 46,5 46.5 4615 46.5 46.5 46.5 46.5 46r5
Lard frais LFR 19.0 19,0 19.0 19.0 19.0 19,o 19,o 19ro
3 MARKTEN
Hilmen HFL 6r48 6.4E 6.4E 6.48 6r4 6.51 6,52
KarbonadF
strengen HFL 8ro3 8,0't E.06 E106 Er06 8.02 7,88
schouders HfL 4.44 1 r44 4.64 4.44 4.44 4.51 4.59
Bulken, ook
Bul kspek HFL 3.52 3.52 3.50 3r5o 3r5o 3.43 3,47
spek, vers H.FL o,9O o.95 o,95 0.95 or95 or95 o.95 0,95
LONDON
H ams UKL
Lo'i n s UKL
shoutders .UKL
BetIies (streaky) UKL




Eclairclssaents concernant les prlx des oeufs (prlx flx6s et prlx de mrch6) et les prelevsnents a lrhportatlon reprls
dans cette publlcatlon
INTRODUCTION
fI a 6te pr6w, par Ia vole du Reglment no 2|/62/CEE du 4.4.L962 (Journal offlciel n' 30 d.u 20.4.19621, que trorganisa-
tlon comune dea marches aerait, dans le secteur des oeufs, Etablie graduellenent a partlr du 30 Ju1l1et 1962 et que cette
organisatlon de march6 comporteralt princlpalment un reghe de prelavdents lntf,a-comunautaLrea et de pr6levaentB envers
Ies pays tlers, calcules notatrEent sur la base dleE prix dea c6r6ales fourragEres.
LrLnstauratlon, a partlr du ler julllet 196'1, d'un r6ghe de prix unique des c6r€ales dans Ia Comunaute a condult a 1a
r6alisatlon a cette date drun marche unique dans Ie secteur des oeufs. II en est r€sultc la suppreaslon dles pr6leveEentg
lntracomunautalrea.
Lradh6slon du Danmark, de lrlrlantte, du Royame-Unl est reglee par le tralte relatlf a ltadheslon ale nouveaux Etats
mmbres a Ia Comunaute 6conomlque europEenne et a la Comunaut€ europeenne ale lrenergle atomlque, s19ne Ie 22 janvtar
L9'72 (J.O. du 27.3.1972 - ann6e I5e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
PrIx flx6s
BEII-g:Cslugg : (Regrenent a' t22/67/cEE et (cEE) no 2771/'75 - art. 7)
ConfomeEent a lrart. 7 du Reglsent (CEE) no 2771/'?5 du 29.10.1975 (Journal Offlciel tlu I.ll.1975 - 188!0e am6e,
n" L 2821 portant organLsatlon conmune des marchea dans Ie secteu des oeufs, Ia CorEtrlss1on, apros consultatlon du
Comit6 de gestlon, fLxe pour la Comunaute Ie6 prlx d'6cluse. Ces prlx dr6cluse sont flxes a l'avance lpu chaque
trlmestre et aont valables a partlr du ler noveEbre, du ler fevrier, du ler mi et du ler aoot. Lors de leur flxatlon,
1I est tenu compte du prlx sur le mrch6 mondial de la quantlt6 dle c6r6ales fourrageres necessalre a Ia productlon
d'un kg d'oeufs en coquIlle. II est €galment tenu compte des autres coots tlrallmentation ainsi que des frala
generau de productlon et de comerciallsatlon.
II. REGIME DES ECEANGES AVEC LES PAYS TIERS
EEeleygSelle_t_UlEpgEle!1on : (REslemett no r22/67/cEE et (cEE) no 277r/75 - art. 3)
Ila sont flx6s A lravance pour chaque trlmestre et aont appllcables au prodults vises a lrart. ler du Reglsent
(cEE) no 277r/75.
En ce qui concerne le calcul dea divers prelevsents a lrlEportatlon, LI faut se rEferer au art. 4 et 5 du Rogloent
(cEE) no 2'77t/75.
B9C!!!C!1989_e_l:gIpgLte!19! (Reslement ^" 122/67/cEE et (cEE) n" 277r/7s - art. e)
Pour pemettre I'*portatLon des produits dans le Becteur des oeufs sur Ia base tls prlx de ces prodults sur le
march6 mondial, Ia dlfference entre cea prlx et les prlx dans 1a Comunaute peut Ctre couverte par une restltutlon a
lrexportation. Cette restitution est Ia mCme lpur toute la Cotrmunaute et trEut etre dlfferencl€e selon les
destlnatlons.
IIT. PRIX SUR I,E MARCHE INTERIET'R
Dans 1e mesue du posslb1e, Les cotatlons ont 6t6 etablles trEur dea oeufs d.e la categorle A 4 (55 a 50 g). Toutefois,
1I est a rmarquer que ces prlx ne sont pas n6cessalr@ent conparables, a cause tles dlff6rentes cond.ltLons de
Livralson, de stade de comerclalisatlon et de la quallt6.
Belqlque March€ de KruLshout@ : prlx de gros E lrachat, franco marche
Damark Prix de gros a Ia vente
R.F. d'Allmaqne 4 mrch6s 3 Cologne : prlx de gros a lrachat, franco magasl,n Rh6mnLe du Nord-westphalle
Milnich 3 prix de gros a 1 | achat, depart centre de rmssage
Francfort 3 prlx de gros a lrachat
Nord-Deutschland : prlx de gros a I'achat, d6part nagasln
I@,9 March6 de Paris-Rung1s : prtx ale gros a }a vente, franco mrch6.
Irlande March€ de Dublln : prlx d.e gros a Ia vente
Italle 2 Barch€s : MIIan et Rome : prix de gros a lrachat, franco march6
Luxembourq Prix de vente d'ovoLUX (cooperatlve de producteurs) : prlx de gros a la vente, franco detalllant
Pavs-Bas Prlx de gros a la vente pour les oeufs de toutes categortes (prix regus par Les producteurs, relev6s
par Ie LEI trLandlbouw-economlsch Instltuutn, major6 d'une narge de comerclaliaation de 1,65 FI par
100 pieces, solt 0,287 FI par kg).
March6 de Barneve1d,3 prlx de gros a l,achat, franco mrch6.
Rovaue Unl Prlx de gros a lrachat pour Les oeufs nstandardn.
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EIER
Erl5uterungen zu den nachstehenal aufgefuhrten Preisen fgr Eler (festgesetzte Pretse und !,larktPrelse) und AbschtiPfungen
bel aer Einfuhr
EINLEITT'NG
In der Verordnung Nr. 2l/62/WG volo 4.4.1952 (ilBtsblatt Nr. 30 voE 20.4.7962) wurde bestlmt, dass dle gemelnaane
MErktorganlsatlon fur Eier ab 30. JuIl 1962 schrlttwetse errlchtet wlrd, und dasa dle auf dleae welse errichtete
Marktorganlsatlon in weBentllchen elne Regelung von Abschopfungen fur den Warenverkehr zwlachen den Mltglledstaaten undl
nlt drltten Lend.ern umfasaen wird, bel deren Berechnung tnsbesonalere dle FuttergetreldePrelse zugrunde gelegt $erden.
In zuge der Etnfilhrung elnheltllcher cetreldeprelse ln dler ceEelnschaft ab l. JuIl 1967 wlral zu dlesm zettpunkt eln
guelnsaer Markt fllr Eier hergestellt. DaEl.t entflelen dle Lmerg@elnschaftllchen Abschopfungen.
Der Beltritt von Danenark, Irlanal uncl cles Verelnigten Kdnlgreiches lst tn tten a 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
0ber den Beitritt neu€r Mltglledstaaten zur Europel6chen WlrtschaftsgemeLnschaft und zur EuroPelschen Atomgselnschaft
geregelt worden (Amtsblatt vm 27.3.L972 - 15. ilahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGEI,T'NG
Festqesetzte Prelse
EUESlleUgSlSgpEeleg : (veroralnung Nr. t22/67/Etttc und (EHG) Nr. 277L/75 - Art. 7)
c@Bss Art. 7 der Verordnung (EWG) Nx.277l/75 von 29.10.1975 (Astsblatt von 1.11.1975, l8' Jahrgang Nr. L 282) gber
eLne g@elnsame Marktorganlsatton fUr Eier setzt dlle Komlsslon nach Anh6rung des zustBntllgen Verrraltungsausschuases
for dte c€meinschaft Elrechleusungsprelge fest. Die ElnschleusungspreLse werdlen fur jedes Vlerteljahr im voraus
festgesetzt und gelten ab I November, 1. Februar, I. Mal unal I. AuguBt. BeI der Festsetzung wlrd der WeltBarktprels
aler ff,r dle Erzeugung von I k9 Eler In der Schale erforderllche Futtergetreld@enge berockalchtigt. AusBerdem slnd
die Bonstlgen Futterkosten sowle dle allgemelnen Erzeugungs-und vemrktungskoaten ber{tckslchtlgt.
II. REGELUNG DES EANDEI,S !,IIT DRITTEN I,AENDERN
l&E9EpplCgSeg-lg1-ElglSbr : (verordnuns Nt. t22/67/wtc unat (EwG) Nr. 2'771/75 - Art' 3)
FlIr ctte 1n Art. I der verordnung (EWG) Nr. 2777/75 genamten zollposltlonen wtrd viertelJtihrllch Im voraus elne
Absch6pfung festgesetzt.
Was die Berechnung der elnzelnen Absch6pfungen betrlfft, wLrd auf dte Art. 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nx. 277L/75
hlngewiesen.
EE9lBllCBSeE-bC1-geE-AC-s-fSlf (verordnung Nt. L22/67/EWG undl (EwG) Nt. 2'171/7s - Art' 9)
Un dle Ausfuhr der Erzeugnisse ilieses Sektora auf der Grunallage der weltmarktPrelse alleser Erzeugnlgse zu
erfioglichen, kam der Unterschled zwLgchen diesen Preiaen und den Prelsen tler Genetnschaft durch elne Erstattung bel
d.er Ausfuhr ausgegllchen werdlen. Dte Erstattung Ist fur dle gesamte G@elnachaft glelch. Sie kann Je nach Bestlmung
oder Bestimungsgeblet unterachiedltch seln.
III. PREISE AT'8 DEN INIJAENDISCEEN MARKT
DIe Notlerungen der Elerpreise beziehen slch soweit wte m6g11ch auf Eler dler Bandelsklasse A 4 (55 bts 60 g). Dle












Markt von Krulshoute!0 : Grosshandelselnkaufsprels, frel Markt
croa shandelsabgabeprels
4 MErkte : KOIn : Grosshandelselnkaufsprels, frel Nordrheln-Westfellsche StatLon
Illunchen : GroashandelseinkaufsPrelB, ab Kennzelchnungsstelle
Frankfurt : GrosahandelselnstandsPreis.
Nord-Deutschlanal : GroashandelselnkaufsPrels, ab station
l,larkt von Parls-Rungls 3 GrosshandelsabgabePrels, frel Markt
t{arkt von Dublln : Grosshandelsabgabeprels
2 Mtrkte : Ma1lanil und RoE s GrosBhandelselnstandsPreis, frei Markt
Abgabeprel8 von OVOI,[X (Erzeugergenossenechaft) : GrosshanalelsabgabePrets, frei E1nzelhandel
crosshandelsabgabepreia fur Eier aller Klassen (Erzeugerprela (berechnet duch das IEI (Landbouw-
economlech Instltuut) plus Grosshandelsspanne von 1,65 FI Je rOO Stuck bzw. 0,287 FL Je Ktlo).
Markt von Barnevelal : GrosahandelBeLnstandsPrels, frel Markt.
crosshandelseinkauf sprels fur Eier dstandard"
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EGGS
ExPlanatory note on the EGG prlces (flxed prlces and market prlces)and lmport levles shom in thls publicatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No 2l of 4,4.t962 (Offlclal Journal No 30, 20.4.1962) provlded that the comon organizatLon of the narket in
eggs should be establlshed progresslvely from 30 July 1962 antl that the maln feature of the mrket organizatlon rculd be
a systen of in intra-comunlty levies and levies on lmports fron thlrd countrles. These levles rculal be catculateil wlth
partlcular reference to feed graln prlces. The lntroduction of a single price systm for cereals on I July l9G7 leat to
the creatlon of a single mrket for eggs at the sa$e the. Thls resulted 1n the abolltton of lntra-cormunlty 1evles.
The accession of Demark, Ireland and the United Klngdom is regulated by the treaty relatlve to the accessLon of the new
M@ber states to the EuroPean Economic comunlty and to the European comunity of Atmic Energy, sIgned on 22 January lg72(o.J. of 2'1.3,L972, r5th year No L 73).
I. PRICES
flxed prices
SIEIgC:SelCtglgCg : (Regulatlon No L22/67/EEC and (EEC) No 2'17L/75 - Articte 7)
Artlcle 7 of Regulation (EEC) No 27'll/75 of 29.10.1975 (Offictal Jounal No L 282, 1.II.1975) on the comon
organlzatlon of the mrket ln eggs, stlpulates that the Comisslon must f1x sLulce-gate prlces for the Comnity
followlng consultatlon with the Managqent cmLttee. These sluice-gate prtces are f lxed In advance f or each quarter
and are valld fron I Nov@ber, I February, I May anal I August respectlvely. when they are belng ftxed, the price on
the rcrld narket of the quantity of feed graln required for the production of one kl!-ogrme of egga In sheLl Is taken
lnto conslderation. other feedlng costa and general productlon md ffiketlng costs are also taken into account.
II. TRADE WITH TSIRD COTJNTRTES
IEpgEg_IgylCC (Regulatlon No t22/67/EEc and (EEc) No 277L/'15 - Artlcle 3)
These are flxed In advance for each quarter and appJ-y to the products llsteal in Artlcle I of Regulatlon (EEC)
No 2'771/75.
Rules for calculating the varlous hport levLea are contalnedl ln Artlcles 4 and 5 Regulatlon (EEC) No 277L/j5.
EIpgE!_ECES!_dg (Regnrlatlon No L22/67/EE,3 and (EEC) No 2't7t/75 - Article 9)
To enable egg Products to be exported on the basLs of prl.ces for these proalucts on the world market, the dlfference
between thoae prlces and prlces wlthln the Comunlty my be covered by an qport refund. This refund is the sane
for the whole Cmunlty and nay be varied accordlng to destlnatlon.
III. PRTCES ON TEE IMEFE{AL MARKET
Where posslble, quotatlons have been establiahed. for category A 4 (55 to 60 g.) eggs. ft should be noted however
that these prlces are not necesaarlly comparable b€cause they relate to dlfferent dellvery condttions, narketlng
stages and qualltles.
Belgim Krulshoutm mrket : wholesale buying prlce, free-at-market
Dansark Wholesa1e selling price
F.R. Gemanv 4 markets : Cologne 3 wholesale buying prlce, free-at-warehouse, Rhlneland 
- North westphalta
Munlch : wholeaale buylng price, ex collectlon centre
Frankfurt : Hholesale buying price
Nord-Deutschl,and : wholesale buylng price u warehouse
France Paris-Rungla narket 3 wholesale selLing prlce, free-at-Earket
Ireland Dublln mrket : wholesale selllng prlce
Italv 2 marketa : Mllan anal Rcme s whoLesale buytng price, free-at{arket
Lusrbourq OVOLUX seIIlng prlce (producersr c@psative) 3 wholesale selllng price, free-to-retatler
Netherlands wholeaal'e selllng price for eggs of all categorles (prices obtained by the producers, recorded by
the LEI (Landbouw-economlsch Instltut), Lncreased by a mrketing margln of f.55 FI,/IOO unitB, 1.e.
0.278 FL/ksl .
Barneveld market s wholesale buylng prlce, free-at-mrket
Unlted Klnqdon Wholeaale buylng price for "Standard' quality eggs.
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UOVA
Spiegazlonl retatlve al prezzl del,Le uova che flgurano net presente pubti.cazlone (prezzi fissatl e prezzi dl mercato)
e sui prel,ievi atIrimportazlone
INTRODOZ IONE
Con l,l regotanento a. 2l/62/cEE de]- 4,4.1962 (cazzetta gfflclale n. 30 tleL 20.4.L952) E stato stablllto che
LtorganlzzazLone conune del nercatl nel64tore dlelle uova sarebbe stata gradualaente lstitulta a decorrere tlal 30 lugllo
I9E2 e che tal.e organtzzazLone dl nercato c@tprta prlnclpalnente un reglme dl prellevi fra gII statl mmbri e nel
confronti tlel paeal terzt, calcolatt tn particolare sulla base del prezzi dei cereall cla foragglo.
LtLnstaurazLone, a decorrere dlal lo 1u911o I95?, di un regLEe dll prezzl unicL dei cereall nella CoEunlte coBPorta Ia
reallzazlone, aIIe stessa data, di ur mercato unico neI settore alelle uova. DI conseguenza sono venutl a cadere I
prelievl lntracoEunltarL.
L'adesLone dolLa DaniEarca, dlellrlrlanala e del Regno Unlto e dlsclpllnata dal trattato relatlvo alla adeaione d.ei nuovi
statt EeEbrl alla CoDunlta econonlca auropea ed alla Colrrunlta dell'energla atmlca, firEato 11 22 gennaio 1972 (G.U. del
27.3.L972 - r5a annata n. I, 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzi flssatl
EEeZZI-llEllC-( resolanento n. t22/67/CEE e (cEE) n. 2'17t/75 - art. 7)
Confolsemente alltart. 7 del regol.enento (CEE) n. 2771/75 del 29.I0.1975 (Gazetta Ufflctale aleL l.II.I9T5 - I8e aIm,
a. L 2g}l che prevede ua,organLzzazlone cotmrne tlel nercatl nel settore dlelle uova, la Comlsslone, sentito 11 parere
d€l Cmitato cll gestlone, flssa I prezzl lhite. Dettl prezzl llmite sono flsaatl ln antlciPo Per clascun trlmestre
e sono appllcablli a decorrere tlal Io novembre, I" febbraio, 1o maggio e lo agoato. Per Ia dletemlnazione di taIl
prezzi sL tiene conto del prezzo su1 Eercato Eondla!-e della quantlta di cereall da foraggio necessarla Per la
produzLone dll un Kg di uova In gusclo. Inoltre si tLene conto deglt altrl, coatl dl atlmentazione e delle sPese
generall dl produzlone e di comerclallzzazlone.
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI
gEetlCyl-elt:lgPgEleZlgEg ; ( regotanento 
^. 
t22/67/cEE e (cEE) n' 2'77r/'75 - art' 3)
D6ttl prezzl vengono fissatl ln antlcLpo per ciascun trisestre per le vocl tariffarle tndllcate nellrartlcolo I de1
regoIsmento (CEE) n. 277L/75.
per Ll calcolo del varl prellevl alltltoportazlone si rlnvla aI regotanento (CEE) n. 2771/75 art. 4 e 5.
BeCgllSzlggl-ell:eCPgEgezlgge ( resoLamento n. L22/67/1EE e (cEE) n. 27'1t/75 - art' 9)
per consentlre lresportazlone dei prodottl nel aettore delle uova Ln baae aL prezzL dl taLI protlottl Praticatl su
Bercato nondlale, Ia dtlfferenza tra questl prazzL e L ptazzL delta C@unttl puo essere colErta da una restltuzione
alltestprtazlone. DettE restltuzlone A La stesaa per tutta La Cdounlta. Esea pub essere dlfferenzlata secondo [e
deatlnazlonl.
III. PREZZT SI'L MERCATO INTERNO
per Ie quotazloni alelle uova vengono congtderatt, neLla mlsura ilet posstblle, L Ptezzj- del1e uova del1a classe A 4
(55 a 60 9r). tuttavla va rllevato che a causa ill tllff€renze riscontrabill nelle condlztonl dl dlstrlbuzLone, nello










Mercato dl Krulghoutu . ptezzo dl'acqulsto del comerclo allringrosso, franco Eercato
Ptezzo d! vendlta del ccmerclo allrLngrosso
4 Bercatl s Colonia 2 ptezzo d'acqulsto del comerclo allringroaso, franco magazzlno
Renanla-westfalla
Monaco . prazzo d I acqulBto del cmerclo all I lngrosso, partenza centro di raccolta
Francoforte . prezzo al'acqulsto del- cotmerclo aIlrlngroBso.
Nord-Deutschland: prezzo d'acqulsto del cmercto alf ingrosso, Partenza Mgazzlno
Mercato dll pulgl-RungLs : prezzo dli vendlta de1 c@erclo a1t'lngrosso, f ranco mercato
Mercato tll Dubl.lno . prazzo dt vendlta del comerclo allrlngrosso
2 nercati s Mitano e Rma : prezzo dtacqulsto de1 cmercLo alL r Lngrosao, franco nercato
prezzt ill veDdltq dlt ovoLlx (cooperatlva dll produttorl) : prezzo di vendlta del comerclo
aII rl.ngrosso, franco dettagliante
prezzo d,L vendllta del cotElerclo a1l I lngroeeo per Ie uova dli tutte le classt (ptezz{ rlcevuto dal
pio-ottore, (caicofato tlal LEf, nlandb5uw-Eco-nonlsch Inatltuut") mggiorato dI un mrglne per 11
'comercl,o all'lngroBso ili I,55 Rl per 100 pezzL o or287 FL per KS)
tvlercato di Barnevetd: prezzo dracqulsto deI comerclo attrlngrosso, frenco mercato.
Prezzo dracquisto deI connerclo al'tringrosso pdr Ie uova "Standard".
4l
EIEREN
Toelichtlng op de in deze publlcatle v@rkomende prljzen voor eLeren (vastgesteLde prljzen en marktprljzen) enlnvoerheffingen
INLEIDING
Blj verordenlng Nt 2|/62/EEG van 4.4.1952 (Publicatleblad m 30 - dd. 20.4.t952t werd bepaald, dat de gseenschappeluke
ordenlng van de Erkten in de sector eieren met lngang van 30 juLl 1962 geletdelljk tot stand zou worden gebracht en d,at
deze marktordenlng hoofdzakelljk een stelsel mvatte van Intracoununautalre hefflngen en hefflngen tegenover derile 1anden,
dle onder meer bsekend werden op basis van de voedergraanprljzen.
De lnvoerlng in de Gemeenachap, per I jull 1967, van een unlfome prlJsregetlng voor g.ranen bracht met zlch mee, dat op
beiloelde datm ook een gmeenschappelljke Earkt tn de sector eleren tot stand werd gebracht. De Intracomunautalre hef-
fJ-ngen kwmen daamee te vervallen.
De toetreding van Denmarken, Ierland en het Verenlgd Konlnkrljk, weral aloor het op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nieuwe Lid-staten tot d.e Europese Gsneenschap en de Europese Gqeenschap voor atomenergie
geregeld (P.8. dd. 27.3.L9'72, l5e jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGELING
telde
SISlgpIliZe! 3 (verordenlns nt L22/57/EEG en (EEG) nr. 277L/75 - art. 7)
Overeenkomstlg artlkel 7 van Verordenlng (EEG) nr 277r/15 van 29.10.1975 (Publicatleblad van I.lf.f975 - l8e Jaargang
nr, L 282) houdende een g@eenschappelljke ordenlng der markten In de sector eleren, stelt de Comlssle, na lngewon-
nen advles van het Beheerscomlt6 voor de G4eenschap voor elk kwartaaL vil tevoren de sluisprtjzen vast. ZLj zL)a
van toePaasing met Lngang van I noveEber, I februari, I meI en I augustus. BIJ de vaatstelllng eryan wordt rekenlng
gehouden met de wereldnarktprijs van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor de productle van I kg eleren In de
schaal. Bovenallen wordt rekenlng gehouden net de overige voederkoaten en Bet de algemene productle- en comerciati-
satiekosten
II. RE@LING VAI{ HET HANDELSI'ERKEER MET DERDE LANDEN
ECEtllSeE_bU_lgyggE : (verordening w 122/67/EEG en (EEG) nr. 277t/75 - art. 3)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteLd voor d.e ln art. I van verordenlng
tarlefpoBt:n.
wat de berekenlng van de dliverse lnvoerheffingen betreft, zl) verwezen naar verordening
B99!!!S!1CE_E!j_U1!y99E: (verordenlng nr 122/67/EEc en (EEG) N Z7'tt/j5 - art. 9)
(EEG) m 2771 /75 ol{JenoEen
(EEG) E. 2'77t/75 art. 4 en 5.
Om de uitvoer van de produkten in de sector eleren op basls van de wereldmarktprijzen nogelljk te maken, kan het
vorschil tuss€n deze prljzen en de prljzen van de Gqeenschap overbrugd worden door een restltutie btj uitvoer, dle
Perlodiek rcrdt vastgesteld. Deze restitutie ls gelijk v@r de gehele Gseenschap en kan aI naar gelang van de
bestemlng gedlf f erentleerd worden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
Voor de noteringen van de eleren werden, waar dlt mogelijk bleek, de prijzen genomen vil de aieren Klasse A 4 (55
tot 60 g). Nochtans dlent opgmerkt te worden, dat aloor verschtllen ln leveringavooffaarden, handelsstadllum en
kwalltelt, deze prljzen niet zonder meer vergelljkbaar zljn.
Be1qi6 Markt van Kruishouts 3 croothandelsaankoopprljs, franco milkt
Denmarken croothandelsverkoopprl J s




Markt van Parls-Rungis : croothandelsverkooppri J s,
Markt van Dublln : croothandelsverkoopprijs
2 mrkten : Mllano en Roma : croothandelsaankoopprljs, franco mrkt
Verkoopprljzen van ovolux (coBperatle van producenten) : croothandelsverkoopprljs, franco
klelnhandel
Groothandelsverkoopprijs voor eieren alle klassen (door de producenten ontvangen prijs (berekend
door het LEI, "Landbouw-economlsch fnstltuutn), vemeerderd net een groothandelsarge van 1,65 FI
per 100 stuks of 0,287 per kg)
Markt van Barnevelal : GroothandeLsaankmpprljs, franco markt.













Forklarlnger tll de 1 det folgende ilfOrte prlser pl eg (fastsatte prlser og markedsprlser) og lmportafgifter.
INDLEDNING
I forordnlng ar. 20/62/E,OF af 4.4.L962 (De euopelske F€llesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.L9621 er det bestst, at
den felles markedsordnlng for eg skal gemsfores gradvls fra 30. jull 1962, og at den sAledes oprettede
markedsordnlng farst. og frerest skulle mfatte et systs af tEportafgifter for vareud.veksllngen mellem
medlemsstateme og med tredjelilde, som lser beregnes pE grudlag af prlseme for foderkom. fndforelsen fra 1.
jull 1967 af felles komprlser Inden for Fellesskabet medforte, at der pA dette tidspukt oprettedes et enhedsmrked
for eg. Demed bortfaldt Fallesskabets lnteme hportafglfter.
Danmrks, Irlands og Det forenede Kongerlges tlltr€delse er fastsat I traktaten om de nye medlemsstaters tlltrEdelse
af Det erolElske okonomiske Fellesskab og af Det eurotrElske Atomsnerglfellesskab udertegnet den 22, januar I9?2
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972,15 er).
I. PRISREGIER
Fastsatte DrLser
gl_uggpflCgl ! (Forordnlng nr. L22/67/EOF, og (EoF) nr. 277L/75 - artlkel 7)
I henhold tll artlkel 7 i forordnlng @AEl nr.277L/75 af 29.L0.L9'15 (De eropelske FeLl-esska-bers Tlclentle af
l.1l-.I975, 18. trgag nr. L 2g2l om den fElles mrkedsordnlng for ag fastsatter Komlssionen sluseprlser for
Fellesskabet efter horlng af tlen konlEtente forvaltnlngskomitd. slBeprlseme fastsettes forud for hvert
kvartal og gclder fra I. noveeber, 1. februar, I. mJ og 1. augBt, ved fastsettelsen tages aler henslm tll
verdensmrkedsprisen for den foderkomsmgde, der er nodvendlg tlL produktion af l kg eg red skal. Desuden
er der taget hensyn tll tle ovrlge foderonkostnLnger samt de alnlndellge produktlons- og salgsonkostnlnger.
II. REGLER FOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE
IgpgElgESlllgr 3 (Forordnlng \r. L22/67/EAF, q (EOF) nr. 277I/75 - arrlkel 3)
For de I artlkel I i forordning (EaEl ar. 277L/75 nmte produkter fastsEttes der forud for hvert kvartal en
lEportafglft. Hvad agar beregningen af de enkelte lmportafglfter, henvlsea tll artlkel 4 og 5 L forordnlng
(EOF) nr.277L/75.
EEg_P9E!IC9!1!S!19!CI : (Forordnlng nr. L22/67/EOF, og (EoF) nr. 277L/75 - arrlkel 9)
For at nuliggOre udforsel af produkter inden for deme sektor pA grudlag af verdensmrkedsprlsan for dlsse
prod.ukter kil forskellen Eellm dlsse priger og Fcllesskabets prlser udlignes ved en eksportrestltutlon. Deme
restltutlon er d.en same for hele fellesskabet og ke dlfferentleres alt efter bestemelsessted.
III. PRISER PA HJEMMEMARKEDET
Noterlngeme af egprlaerne sker sA vtd.t mullgt for eg t hadelsklasse A 4 (55-50 g). Prla€me km dog lkke
uds vldere samenligines pt grud af forskelle 1 leveringsbetlngelser, hedelstrln og kvalltetsklassar.
Belgien Markedet I KrulshouteE 3 Engrosindkobsprls, frilko mrked
Danmark An engrosprls
Forbudsrepubllkken 4 markeder : KoIn : EngrosLndk@bsprls, frako statlon I Nordrheln-Westfalen
Miinchen 3 Engroslndkobsprls, af opsmllngscenter
Frankfurt : Engroslnalkobsprls
Nord-Deutschled : Engrostntlkobsprls af sratlon
Frankrlq Markedet i Parls-Rugls : Engrosafsatnlngsprls franko mrked
Irlanal Markedet i Dublln : Engrosafsatnlngsprls
f tallen 2 mrkeder : MIIao 09 Rom : Engroslnd.kpbsprls, f ranko mrked
Lrembourg Afsetningsprls for OVOLUX (producentsmenslutrlng) : Engroaafsetnlngsprls, franko
detallhedler
Nederladene Engrosafsetnlngsprls for eg af aIIe klasser (producentprls beregnet af LEI nI,edbow-
econonlach Instltuutn, plus engroshedelsmrgen pA I,55 FL pr. I00 stk., henholdsvls
O,287 FL pr. kg). Markedet I Barneveld : Engrostnalkobsprls, frilko Erked
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A.1. Oeufa sr coqulllc (fralarcoasen6s)-6cbalsReler(frlschrhaltba! Bomcht)-E88s lB ahoIl(fre8h,pregeFed)
Uova ln guecio(fresche, coneenate)-ELareB tn de aohel(velar verduuaEd)-Aeg 6od Eka1( frlBk,ko.nswsr
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II 2r43
B l. oeufs sns coqullle(frale,coneends)-Elor ohBe gohalo(frlsch,haltbu gemcht)-Ego Eot -tr s,su(qrhrD:EleyUova egueclate(frsEche!conasrate)-Er.erea rlt de EohEl(vorarveratuuraa8il)-Aeg uden skal(frt8krkoa6oror.l
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Eggs rct i! shell.
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dr.o5 B rb) , I 124.2II rltrlo
Ovoalbuor.ae, lactalbuolBo (fralchoe) 
- 
EleFalbuEia,llllohaLbuh,(fllsoh)-Ovoa1bud.n, IactalbuBtD(tre8h)
"' " Ovqlbmlur lattoalbuDlm (freeohe)- OvoalbuEl.Bor laotoalbunine(verB)- AegalbEltrr @o1kealbud.E(frls&
,5.O2 A 7l at 2 I 41rS
II lSrG
2.
OvoalbuoLBe, lactalbElae (aeoh6ee)- El.eralbuEiBr t{ilchalbuolB(Betrcckaet)-OeoalbutD!laotalbuEtr(atrled)
OvoalbDlE, lattoalbunlu (eeatqts)- OyoalbuoLno,lactmlbuolae (Bedroo8d)-Ae8albualD.@olkcalb|rl3_-.,
,r.O2. A II a) t r l&r1II $r38
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PRIX CONSTATES SUR LE NARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEITI INLAENDISCHEN I{ARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERML IIARKET
PREZZI CONSTATATI SUL IIIERCATO MZIOMLE
PRIJZEN UAARGENOIIIEN OP DE BINNENLANDSE MARKT























JAtr IEB uan AIR MAI JI,tr JIIL AI]C SEP qlr trov DEO
100 pieces - stuks
(RUISHOUTEI{






A3 Fb .8ot2 L9Lr5 209r0 I75r3 2L312 136.5 144,E 146.2
A4 Fb
,?1, o 178r0 I95ro 160r5 L4Lr4 124.3 132.E 130.2





An engrosprls DKT 8r65 8165 8165 8r65 8r6, 8.65 8,70




Rheln [.-Uestf. St at.





A3 Dl'l Urq 15r43 Mr9p L4164 13, o8 12,14 12r70 12.22
A4 Dn l3'83 14t23 L5164 13,3r 11,8€ 1or?6 11.?3 1O.97





A3 DM 15r@ urg4 UrO 14rS 13,5C 12,69 12,95 12.56
A4 DM t4,10 14r2, 15r81 13 r75 t2t2C 11.19 11,5O 11 r31




A3 Dt't 16173 15,50 18r16 L5'4L 14'53 13,38 14,03 13.28
A4 DI! L5'73 L5r25 L6166 L4t44 13rIC 11 ,?5 1?.53 11,95




Prlx de gros e[a vente (franco
oa rcM )
A3 FI 35r56 35'27 37'S 4rZl 30r57 29.73 33,68
A4 Ff 34r82 33,98 37r13 33,3' 28'97 2E,64 30,62 30.71
A5 F1 33, 03 33, 05 35t45 31r@ 2618D 26rO2 27.00
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PRIX CONSTATES SUR LE ?IARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEII INLAENDISCHEN IIARKT
PRICES RECoRDED 0N THE II'TTERML I{ARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO MZIOMLE
PRIJZEN UAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IiARKT
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0mschrlJ vl ng




JUL AUG SEP 0cT
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 ?v3 4-10 11-17 1E-24 ?5-1 2-E
100 pleces - stuks
(RUI SHOUTEM




A3 BFR 143.O 151 rO 153,0 151.0 145.O 140.0 142.O 145.O
A4 BFR 135r0 140rO 142,O 137.0 130.O 1Z0rO 122.0 12E.0
kooppr I j





An engrosprls DKR E.?5 Er75 Er75 E.?5 E.75 Er?5





A4 Dt{ 12.0O 1Zr?5 12,25 11.8E 11.3E 11.38 12.13
NORD-
DEUTSCHLAND
A3 DM 1zrg0 12.75 12.55 1?.60 12,3O 11.E5 11 rEO
kaufsprei se(ab Station) A1 Dtl 11.40 11.3O 11.25 11.30 11.10 10.60 1Or60
A5 DM 1O.15 10r10 10r 10 1O.10 9.E5 9.45 9.25
MUENCHEN
Grosshande I seir
A3 DM 13.00 13100 13,OO 13,00 12.?5 12.25 12.25
kaulsprel se(ab Kennzelchnungs-
ste[ [e)
A4 Dfi 11.50 11 r50 11.75 11.75 11.5O 11.0O 11.00




A3 D!t 14.25 14.13 14r13 14,13 13.75 12.25 1?.15
A4 Dlil 1?.75 12,63 12r63 1?.63 '12r50 11 rOO 11.OO




Prix de gros a[a vente (franco
ma rch6 )
A3 FF 35.27 35.73 33.64 3?.67
A4 FF 31.73 32,17 31,42 50,E9 30,00 30.43 31.OE
A5 FF 27,29 2E,?4 28,54 ?6.76
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PRIX CONSTATES SUR LE I{ARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEIiI INLAENDISCHEI{ I{ARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERML TIIARKET
PREZZI CONSTATATI SUL I.IERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN HAARGENOIIEN OP DE BINNENLANDSE IIARKT


































A3 ,TT 6L5O 6zt5 67ro 6025 4980 5000 5150
A4 ;IT 5888 ,n5 6w ,rro 4&o 4300 4625
A5 ,fT ,6t8 ,688 5r00 50oo 4Q80 3900 4175
RONA
A3 ,IT fin t4r8 66L9 5713 4661
A4 ,IT 55* i3r8 5368 s537 4'lE0





60ea+lFI88.50o F:;F;1"..* 746w 73250 E4.000
55-
609 ;[E 91.4@ -@.8?q ,AA t7.7N 72400 70000 82.500
5(F
55s ;[T 9.6@ 102.87! .o8.ofr )4.2N 710m 69250 E1.250
LUXEMBOURG
UNITED (INGDOI{
Prlr de gros A[a vente
A3
,m 258,9'. 45$' 276r9 253r3 2L6t' 2',|.0,0 197.1 21O.0
A1 ,TB, 4819' 2!5$' 266 t8 wp Mr, 200,0 196.E 2OO,O





k Ias. EIL 13r89 UtLT 14r93 L3'.24 11r36 11,13 'l1.gg 11.65
BARNEVELD
65-
69s EI, L4t15 L5t64 16 r83 L4'p7 13,38 3,29 13,15 13.43
kooppri J s(franco mrkt) 5F61 g ET 13r8r )4r7O L5t55 12r85 11r53 l,0.52 11 59 11.20
5(F






5?,6s P 43r2OO 19r475 40to4t 37 t'125 35,850 30.54O 30.9?5 29.95O
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PRIX CONSTATES SUR LE I{ARCHE INTERIEIJR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEIi INLAENDISCHEN NARKT
PRICES RECORDED OIT THE II'IIERML IIARI(ET
PREZZI COI{STAIATI SUL IIERCATO MZIOMLE
PRIJZEN UAARGENOIIEiI OP DE BINNENLAI{DSE ]'IAiKT
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Eclalrcissenents concernant les prlx des volallles (prlx flx6s et prtx de narch6) et Ies prelevments e lrimportatlon
reprls dans cette publlcatlon
INTRODUCTION
11 a 6te pr6vu, par la vole du Reglment no 22/62/CEE du 4.4.1952 (Journa} Offlclel no 30 du 20.4.L9621, q)e
lrorganisatlon comune des march6s serait, dans le sectseur de Ia vlancle de volaille, etablte graduetlement a parttr d.u
30 julllet 1962, eL que cette organisation de marche cmporteralt principalsent un r69he de pr€lEvements lntracomunau-
talres et de prelevments envers les pays tlers, calculEs notment sur 1a base des prix des cereales fourragCres.
Lflnstauratlon, a partir du ler julllet 1967, drun r6glme de prlx unlque des c6r6ales dans Ia comunaut6 a condutt a 1a
realisatlon a cette date dtun marchE unique dans Ie secteur de la vland,e de volaLlle. 11 en est r6sulte la suppresslon
des proldvements lntracomunautalres.
Lradhesion du Danmark, de lrfrland.e, du Royame Uni est reglEe pe Ie tralte relatlf a 1'adh6sion de nouveau Etats
membres a Ia comunaute economique europ6enne et a Ia Comunaute europ6enne de lrenergle atomlque, slgne 1e 22 Janvler
1972 lJ.O. d\ 27.3.1972 - ann6e 15e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
Prlx flx6s
lE1E-g:Cglgge 3 (Reglsent no. 123/67/cEE et (cEE) no. 2777/75 - art. 7)
confomement a lrart. 7 du Regtment (cEE) no 2777/75 du 29.I0.1975 - ISeBe am6e no. L 282) portant organlsation
comune des marches dans le secteu de la vlande de volallle, la Comission, apres consultation du Cmite de geation,
flxe lpur la Comunaut6 les prix dr6cluse. CeB prlx dr6cluse sont flx6s a l'avance pour chaque trLmestre et sont
valables e partir d.u ler rcvembre, du ler f6vrler, du ler mal et du ler aoot. Lora de leur fixatlon, 11 est tenu
conpte du prix Bur Ie marche nondial de la quantlte de c6reales fourragEres n6cessalre a Ia productlon drun kg de
volaiLle abattue.
II est egalement tenu coBpte dea autres co0ts dtallmentatlon alnsi que des frals genErau de productlon et de
comerc laI1aatlon.
II. REGTME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
EEgleys.Eglge_3_1:lgp9Elellgn : (Reslment no. t23/57/cEE et (cEE) no. 277-t/7s - arr. 3)
Ils sont flx6s E lravance pour chaque trimestre et sont appllcables au prodults vlses a Lrart. ler du Rogl@ent
(CEE) no.2'l'17/75.
En ce qul concerne 1e caLcul des divers prelevmentB a lrlmportatlon, il faut se r6f6rer au art. 4 et 5 du
Rag1ment (cEE) no. 277'1/75.
Bc9!1!s!199c_E_1:s{p9t!e!!9! (RBslsent rc. t23/67/cEE et (cEE) no. 2'177/75 - art. e)
Pour pemettre L'exportatlon des prodults dans Ie secteur de 1a vlande d.e volaille sur La base des prlx de ces
produits sur Ie mrche nondlal, La dlfference entre ces prlx et les prlx dans Ia Comunaute peut etre couverte
par une restitutlon a lrexportation. Cette re8titutlon est Ia meme pour toute Ia Comunaut6 et peut etre
dlff6rencl6e seLon les deatlnations.
III. PRIX SUR LE MARCHE IMERIEUR
Les cous indiqu6B ne aont pas nScessairment cmparables en ralson des condltlons comerclales partlculleres au
dlvers Etats mmbres alnsl que des dLfferences de qua11t6, de polds, de preparation et drassortiment.
Belqlque Prlx de gros a Ia vente, d6part abattoir, poids abattu (en cryovac)
Dansark Prlx de gros a Ia vente, franco Erche de Copenhague, polds abattu
R.F. drAllqaqne Prlx de gros a Ia vente, depart abattolr, polds abattu (en cryovac)
France PrIx de gros a la vente, fruco marche Parls-Rungls, trDlds abattu
Irlande Prlx de gros a Ia vente, poids abattu
Italle PrIx de gros a I'achat, franco march6 de Mllan, polds abattu
Lu@bourq Prix de gros a Ia vente, franco mgasln de d6ta1], potds abattu
Pavs-Baa Prlx de gros a Ia vente, (ca1cu16 par Ie nProductschap v@r Pluhvee en Elerenn) polds abattu
(en cryovac)
Rovawe Unl Prlx de gros a Ia vente, franco mrch6 de Londres, polds abattu
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SCHLACHTGEFLUO"'.
Erleuterungen zu den nachatehend aufgefilhrten Prelsen fur schlachtgeflilgeL (festgesetzte PreIse und uarktPreise) und
Abschopfungen bei der Elnfuhr
EINLEITTiNG
rn der Verordnung Nr. 22/62/Etdc yon 4.4.7962 (Antsblatt Nr. 30 von 2O.4.L9621 mrde bestlmt, dass dle gsleinsane
!,larktorganlBatlon fllr ceflUgelfleisch ab 30. Juli 1962 schrlttwelse errlchtet wlrd, und dass dle auf dlese welse
errichtete Marktorganiaatlon tm wesentllchen etne Regelung von Abschdpfungen fur den Warenverkehr zwlschen den
Mltglledstaaten und mlt drltten Landern mfassen wlrd, bel deren Berechnung lnsbesondere dle Futtergetrelalepreie zugrunde
gelegt werden. fm zuge der Einfuhrung elnheltlicher cetreldepreise in der Gmelnschaft ab I. JuI1 1967 wlrd zu dleam
zeltpunkt eln gmelnsamer !4arkt fur ceflUgelflelsch hergestellt. Dmtt entfielen dle lnnergselnschaftllchen
absch6pfungen.
Der Beltritt von Danmark, Irland und des verelnlgten K6nigreiches ist In d@ il 22. Januar 1972 unterzeLchneten Vertrag
tlber den Beltrltt neuer Mltgltedstaaten zur Europeischen Wlrtschaftsgsetnschaft und zur Europtiischen Atong@elnschaft
geregelt worden (AEtsblatt vom 27.3.L972 - 15. ,Iahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELTJNG
Ellssblc-ucs! cpEelEg : (verordnung Nr. rn/6'l/Ewc und (EWG) Nr. 2'177/'15 - Art. 7)
cdeas Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2'177/75 von 29.I0,1975 (Antsblatt vom I.II.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
Uber dle gemeinsme Marktorgantsatlon fur ceflugetflelsch setzt dle Komlsston nach Anhonng des zustHndlgen
verwaltungsausschueses fUr alle c@etnschaft Elnschleusungsprelse fest. Dle Einschleusungspreise werden fllr Jedea
Vlerteljahr 1n voraus festgesetzt und gelten ab 1. Novmber, 1. Februar, I. MaI untl L. August. Bei der Festsetzung
wlrd der Weltmarktprels der ftlr dle Erzeugung von I kg ceflugelftelsch erforderlichen Euttergetreidenenge
beruckslchtigt. Auaserda stntt die sonstlgen Futterkosten sowle dle allgmeinen Erzeugungs- und vemarktungBkosten
b6rUckslchtigt.
II. REGELI'NG DES HANDELS MIT DRIITEN IJAENDERN
E!C9!ppEC!Se!-p91-EUlCbI 3 (verordnung Nx. r23/67/wc und (EwG) Nr. 2777/'ls - Art. 3)
FUr dle in Art. I der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 genannten ZolllEsitlonen wird vlerteljehrllch im voraus elne
Abschdpfung f estgesetzt.
Was tlle Berechnung der elnzelnen absch6pfungen betrlfft, wlrd auf dle Artikel 4 und 5 der Verordnung (EWG)
Ni- 2'?77 /75 hlngewlesen.
EE9!e!gCtSeE-b91-gCE-9ts989!E (verordnung Nr. '-23/6'1/EwG und (EwG) Nr. 277'l/7s - Art' 9)
Un alle Ausfuhr der Erzeugnlsse dleses Sektors auf d.er Grunallage der Weltmarktpreise dleser Erzeugnisse zu ermdgllchen,
kann der Unterschted zwlschen diesen Prelsen und den Prelsen der Gaelnschaft durch eine Erstattung bel der Ausfuhr
ausgegllchen weralen. Dle Erstattung lst flr dIe gesamte Gselnschaft gleich. Sie kann Je nach Bestlmung oder
Bestlmungsgeblet unterschiedllch seIn.
III. PREISE AT.IF DEM INLAENDISCHEN MARKT
Die Marktprelse slnd infolge der besonderen Handetsbedtngungen ln alen einzelnen Mltgliealstaaten, der Unterachlede in
eualltet, cewichtsklasslerung, Zubereltung und Sortlerung nlcht ohne welteres verglelchbar.
Belqlen crosshandelsabgabepreis ab Schlachterel, Schlachtgewlcht (in Cryovac)
Denmark Grosshandelsabgabepreis, frei Kopenhagener !{arkt, Schlachtgewicht
B.R, Deutschland crosshandelsabgabeprels ab SchLachterei, Schlachtgewicht (ln Cryovac)
Frankrelch Grosshandelsabgabeprels, Markt von Parls-Rungls, schlachtgewlcht
Irland Grosshandelsabgabepreis, Schlachtgewlcht
ftalien GrosshandelselnkaufsPreis, frel Mailender Markt, Schlachtgewlcht
LueEburq Grosshandelsabgabepreis,frelEinzelhandel,schlachtgewicht
Nlederlande Grosshandelsabgabepreis, (berechnet durch d1e nProduktschap voor Pluhvee en Eleren")
schlachtgewlcht (1n cryovac)
ffi croBshandelsabgabeprels, frel Londener Markt, Schlachtgewicht.
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POUI,TRYMEAT
Explanatory note on the Poultry prlces (flxed prlces and Barket prlces) and i-nport levies shown tn thls publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No 22 of 4.4.t952 (offtclal Journat No 30, 20.4.1962) provided that the comon organlzation of the Earket in
poultrlmeat shoulal be establlshed progresslvely fron 30 July 1962 and that the natn feature of thls narket organlzatton
rculd be a systm of Lntra-comunlty levles and levies on hports from thlrd. countrLes. These levles soulal be calculatedl
with Particular reference to feed grain prlces. The lntroductlon of a alngle prlce syateE for cereals In the c@untty
on I July f967 led to the creatlon of a single market for poultrlmeat at the same tlme. Thl,a resulted in the abolltion
of lntra-Comunity levles.
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingilom la regutated by the treaty relatLve to the accesslon of the new
Iilslber States to the European Econ@Ic C@unity antl to the European Comunl,ty of Atonic Energy, slgned on 22 Janury
L972 (O.J. of 27.3.1972, lsth year 
- No L 73).
I. PRICES
Flxed prlces
glSlS*Segg_pflgee s (Regulation No r23/67/EEc and (EEc) No 2777/'15 
- ,rrticle Z)
Artlcle 7 of Rggulatlon (EEC) No 2777/75 of 29.t'.t975 (Offlcial Jorml No L 292, r.tr.t975) on the comon
organlzatlon of the narket ln poultryneat stlpulates that the Comission must flx sluice-gate prices for the
comunlty followlng consultation with the Mamgment comlttee. These alulce-gate prices are flxed in advance for
each quarter and are valld froE I Noverber, I February, I May antl I August respectlvely. When they are being fixed,
the Prlce on the world Earked of the guantlty of feed graln requtred for the productlon of one kiLograr@e of
glaughtered poultrl, Ia taken lnto conaideration. Other feedlng costs and general plductlon and mrketlng cost6 are
also taken lnto account.
II. TRADE W]TH THIRD COIJNTRIES
IEPpE!-IeyIgg : (Regulatlon No r23/67/EEc and (EEC) No 2777/75 - lrticle 3)
These are flxed ln advance for each quarter antl apply to the producta llstedl in Article I of Regu!.ation (EEC)
No 27'?7 /75 .
Rules for calculating the varlous lmport levles are contalnedl ln Artlcles 4 and 5 of Regulatlon (EEC) No 2777/75.
EIEgE!_Ee!_uEgg (Regulatlon No |23/6'?/EEC andl (EEC) No 2777/75 - Arrlcte 9)
To enable Poultrlmeat producta to be o(ported on the basls of prtcea for these products on the world mark6t, the
dlfference between those Pricea and pr1ceB withln the Cmunity l0ay be covered by an export refund. This refund
1s the sue for the whole Comunity antl my be varied accordlng to deatinatlon.
IIT. PRICES ON TEE INTERNAT I{ARKET
The quotatlona given ee not necessarlly coEparable becauee of narketing condltiona speclflc to varlous M@ber Stateg
and because of dlfferences ln quallty, welght, prepalat1on anal grading.
Belqlu wholesale sellIng price, ex abattolr, slaughtereil welght (ln cryovac)
Demark Wholesale selling prlce, free-copenhagen-market, slaughtered welght
F.R. cemanv Wholeaale selllng prLce, q abattolr, sLaughtered welght (tn cryovac)
France Vlholeaale selllng prlce, free-Parls-Rungis mrket, slaughteretl welght
Ireland whoiesale selllng prIcel slaughtered weight
Italv wholesale purchase price, free-Mt1an{aarket, slaughtered welgtrt
Lumbourq wholesale sel11n9 prlce, free at retai!, werehouse, slaughtered weight
Netherlands wholesale selllng prlce (calcui.ated by the "Productachap voor plulEvee en ElerenE), slaughtered
welght (in cryovac)
Unlted Kinqdon wholesale selLing prtce, free-London-market, slaughtered uelght.
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POLLAI.lE
Spiegazlonl relatl,ve al prezzi del pollaBe che fLgurano nel presente pubbllcazlone (prezzL flssatl e PxezzL dl nercato)
e sul prellevl allrlmportazlone
TMRODUZIONE
con II regotamento \,22/62/cEE del 4.4.f952 (cazzeLfa Ufficlale n. 30 del 20.4.19621 e stato stabIllto che
LtorganLzzazLone comune dei mercatl nel settore del pollame aarebbe stata gradualmente lnstltulta a decorrere dal
30 luglIo 1962 e che tale organizzazlone dI mercato comporta prlnclpatemente un reglme dl prellevi fra g1l Stat1 nembrl
e nel confrontl ilel paesl terzlr calcolatl ln particolare sulle base del prezzi del cereall da foragglo.
LrinstaurazLone, a decorrere dal Io luglo 196?, dI un reglne di prezzl unlcl dei cereali nella Comunlta coBporta Ia
teallzzazLoae, alla steasa dlata, dl un mercato unlco nel dettore de1 pollile. Dl conseguenza sono venutl, a cadlere I
prellevl lntracomunltel.
LradesLone della Danimuca, dellrlrlanala e del Regno Un1to e dlsclpltnata dal trattato relatlvo alla adeslone dlel nuovl
statl meEbrl aIIa Comunita economica europea ed alla Comunlta europea dell'energla atomLca, flrnato tL 22 qemaLo 1972
(c.u. del 27.3.1972 - 15a amata n. L 73) .
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl flssati
PECZZl-I$llg : ( reEoLamento n. L23/57/1EE e (cEE) n. 277'1/'15 - art' 7)
Conforneente alltartlcolo 7 del regotamento (Cm) n. 2777/75 del 29.I0.r975 (Gazzetta Ufflciale del 1.II.1975
I8o anno, a. L 2821 che prevede unrorganlzzazlone comune de1 Eercatl ne1 settore tlel IDIIue, Ia Comlsslone,
aentlto il parere ae!- CoEltato dI geatlone, fisaa I p;ezzl llnite. Dettl prezzl lhite sono flssatl ln antlclpo
per clascun trheatre e aono +pllcabill a decorrere dal Io novsbre, lofebbralo, lo magglo e lo agosto. Per 1a
determlnazlone tll talt prezzl sI tlene conto de1 prezzo sul nercato Eondiale della quantita dl cereall ala foragglo
necessarla per Ia produzione dI un kg dt pottame aacelLato. Inoltre si tlene conto alegi.i altrl costl dL allnentazlone
e delle s[Ese generalt dl produztone e dl cotmerciallzzazlone.
II. REGIME DEGLT SCAMBI CON I PAESI TEMI
EECIIC t_ell:lgpgEgezlgBe : ( resotanento n. |23/67/CEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 3)
Dettl prezzl vengono flssatl 1n anttclpo Irer cLasmn trlnestre per Ie voci tarlffarle lndlcate nellrartlcolo 1 dlel
regotanento (CEE) n. 27'17/75.
Per 11 calcolo alel varl prellwl sI rlnvla al regoLanento (cEE) n. 2777/75 art. 4 e 5.
Bec!lgSz!9!l-ell:eCp9E*Z1p!Q ( regoLamento n' 123/67/cEE e (cEE) n' 27'17/'15 - art' 9)
per consentlre lrestprtazlone alei prodotti nrl settore deLLe carnl dl pollae ln base at pxezzL di tall Prodottl
praticatl sul mercato mondiale, 1a dlfferenaa tra questi prezzj- e L prezzL deI1a Cmunlti puE eesere colrerta dla una
restituzlone allresportaz!-one. Detta rest-tuzLone E la stessa per tutta Ia C@unlta. Essa puE essere dlfferenzlata
secondo Ie destlnazlonl.
ITI. PREZZI SI'L MERCATO TNTERNO
I ptezzL dI Eercato, date le speclali conallztoni d1 comerctalLzzazlote in vigore net vuL Statl nembrlr le
dr-fferenze relatlve alla quallta, classiftcaztone dl peso, Eodo di presentazlone ed assortlEento, non sono Plenomente
conparablli.
Belqlo prezzo dI vendita del cNercto allrlngrosso, franco macello, Pego morto (a cryovac)
Danlmarca Prezzo d,L vendlta del coEonerclo allrlngrosso, franco nercato dI Kdbenhavn, IEso morto.
R.F. ali cermanta prezzo d! vendlta deL comercLo allrlngrosso, franco macello, peso morto (a cryovac)
Erancla pxezzo a! vendlta del comercio allrlngroaso, Parlgl-Rungls, peso loorto
lg Prezzo d,L vendlta del conmerclo all'lngrosso, Peso morto.
Italla ptezzo dL acqulato del comerclo aIlrlngroaso, franco mercato di Mllano, trEao morto
4EE@!Igg prezzo dl vend.ita del comercio allrIngrosso, franco magazzino dettagllante, Peso norto
paesi Bassl Prezzo d,! venatta del comercLo aII'tngrosso, (calcolato dalla "ProduktschaP voor Pluhvee en
Eleren") peso morto (a cryovac)
R{no Unito Prezzo d! vendlta del, comerclo all I lngrosso, f ranco di Londlra, peao rcrto.
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SLACHTPI.UIMVEE
Toelichting op de in deze publlcatle voorkomende prljzen voor slachtpluimvee (vastgestelde prljzen en marktprljzen)
en Invoerhefflngen
INLEIDING
Blj Verordenlng N 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatieblad nr. 30 dd. 20.4.1952) werd bepaald dat de g@eenschappelljke
ordening der markten In de sector slachtplulmvee met lngang van 30 JuIl 1962 geleideltjk tot stand zou wolden gebracht
en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelseL omvatte van lntracomunautaLre heffingen en hefftngen tegenover derd€
Ianden, dle onder meer berekend worden op basls van de voedergraanprljzen.
De lnvoerlng In de Gsneenschap, per I juli 1967, van een unlfome prljsregeling voor granen bracht met zLch mee, dat op
bedoelale datum ook een gmeenschappelijke markt in de sector slachtpluimvee tot stand werd gebracht. De lntlac@unau-
talre hefflngen kwmen damee te veryaIIen.
De toetredlng van DeneEarkenr ferland en het Verenlgd Konlnkrijk, werd door het op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetreding van nleuwe Lid-staten tot de Europese Gmeenschap en de Europese Gemeenachap voor atoomenergle
geregeld. (P.8. daI. 27.3.1972, I5e jaargang m. L 73).
I. PRIJSREGELING
Vastqestelale prlizen
9l_ulspfliZg i (verordening N 123/67/EEG en (EEG) n 2777/75 - art. 7)
Overeenkmatlg artlkel 7 van Verordentng (EEG) nt 2'17'7/'75 van 29.10.1975 (publlcatleblad van I.tt.t975 - l8e Jaargang
nr I' 282) houdende een gemeenschappelljke ordening der markten in de sector slachtpluhvee, stelt de Comissle, na
lngewonnen advies van het Beheerscomlt€, voor de cmeenschap voor elk kwartaal van tevoren de slulsprljzen vast.
zt) ztin van toepaasing met lngang van I noveEber, I februarl, I mei en I augustua. BtJ de vaststelllng ervan wordt
rekenlng gehouden met de sereldnarktprijB van de hoeveelheld voedergranen benodlgd voor de productle van I kg
gesl,acht plulEvee.
Bovendlen wordt rekening gehouden met de overlge voederkosten en net de algemene productie- en cmerclalisatiekosten.
rI. REGELING VAIiI HET HNIDELSVERKEER MEf, DERDE LANDEN
geE€l! C!_Elt_!Ey9gE 3 (verordenlng nr. |23/67/EEG en (EEG) nt. 2777/75 - art. 3)
Deze worden voor elk ktartaaL van tevoren vastgesteld voor de 1n arttkel I van Verordenlng (EEG) nr 27'17/75
opgenomen tarieflEsten.




Beg!1!_u!!eS_!1i__u1!C9CE (veroralenlng tr |23/67/EEG en (EEG) E 2'177/75 - art. 9)
OE de uitvoer van de proalucten In de sector slachtpluhvee op basls van de werelatmarktprijzen nogeluk te maken,
kan het verschll tussen aleze prijzen en de prljzen van de c$eenschap overbngd rcrden al@r een restltutlo blj
uitvoer, alie periodlek woralt vaatgesteld. Deze rest,itutle ls 9e11jk v@r de gehele c@eenschap en kan al mar
gelang van de bestmlng gedliffsentleerd worden.
rII. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARtrT
De verBelde marktprijzen zljn ten gevolge van de speclale handelsvoorwaarden in de onderschelden Lld-Staten, het
verschil in kwalitelt, gewichtsklasserlng, bereldlngwijze en sorterlng, nlet zonder meer vergettjkbaar.
Belqie cr@thandelsverkoopprijs, af slachterlJ, geslacht gewlcht (in Cryovac)
Denmarken Groothandelsverkoopprijs, franco markt Kopenhagen, geElacht g*lcht
B.R. Duitsland croothandelsverkoopprljs, af slachterlj, geslacht gewlcht (tn Cryovac)
Frankri'ik croothandelsverkooppriJs, markt parls-Rungls, geslacht geutcht
Ierland Gr@thandelsverkmpprtjs, geslacht gewlcht
Italle croothandelsaankoopprljs, franco markt Milaan, Teslacht gewlcht
Lumburq croothandelsverkoopprljs, francoklelnhandel, geslachtgewtcht
Nederland GroothandelsverkoopprljB, (berekend door het nProduktschap voor Pluhvee an Eieren"), geslacht
gewlcht (ln Cryovac)
k Groothandelsverkool4)rijs, franco markt Londen, geslacht gslcht.
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FJERKREKOD
Forklarlnger tll de I det fglgende afextg prlaer pe fjerkrakdd (fastsatte Prlser og markedsPriser) og lnportafglfter
INDIJEDNING
I forordntng nr. ZZ/62/!1OE af 4.4.Lg62 (De euopElske Fallesskabers Tldlende nr. 30 af 20.4.L962't er det bestst, at
den falles mrkedsordnlng for fjerkrekotl skal gennenfOrea gradvLs fra 30. JuIt 1962, og at den saledes oprettede
Earkedsordnlng fetst og fremest skulle onfatte et systen af lDPortafglfter for vareudveksllngen ne1ld
loedlensgtaterne og red tredjelantte, aon iss beregnee pA grundlag af Prlserne for foderkorn. IndfOrelsen fra I'
JulI ISGZ af falles kornprlser lnalen for FE1leaskabet medforte, at ttrer Pe dette tldsPukt oPrettedes et enhe'lsmrkecl
for fjerkrakod. Dsrcd bortfaldt Falles8kabets lnteme lBPortafgifter'
Darnarks, Irlands og Det foreneale Kongeriges tlltradelge er fastsat I traktaten m de nye Bedllmsstaters tlltredelse
af Det euolElske Okonomlake Fellesskab og af Det euotrElske Atonenerglf4lleaskab uderteglet det 22. Jeuar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. er.).
I. PRISREGLER
Faatsatte prlaer
EICC9pIIC9E : (Forordnlng at. :.23/67/EOr, og (EOF) nr. 2777/75 - artikel 7)
r henhold tll artlkel 7 I forordnlng IE;OE) ar. 2777/'75 af 2g.LO.Lg'15 (De euroPaiske Fallesskabers Tidende af
1.I1.1g75, 18. argang rrx. L zg2) @ dlen fellea markedsordnlng for fjerkrel(od fastsetter Komlsslonen slEepriser
for Falleeskabet efte! horlng af den kompetente forvaltnlngskomltd. slBeprlseme fastsettes forud for hvert
kvartal og galder fra I. noveEber, 1. februar, 1. naj 09 1. augwt. ved fastaEttelsen tages tler henslm tll
verdensmrkedgpriaen for den foderkornrnagde, der er npdvendlg tII Protluktlon af 1 kg fJerkrakod'
Desuden er der taget haslm tll de Ovrlge foderonkoatninger sat tle alnlndleltge Produktlons- og ealgsokostnlnger'
II. REGLER FOR SAMTIANDEUEN MED TRED.IEI.ANDE
InDortafqifter 3 (Forordnlng nr. L23/67/EAE, og (EOE, at-
For ale I artlkel 1 I fororalnlng (e@F) ar. 2777/75 n3mte
en lloportafglft.
Hvad ilgar bEregnlngen af de enkelte lrportafglfter, henvlsea tll artlkel 4 og 5 I forordning (EoF) nr. 2777/75-
EksDortrestitutlonor : (Forordnlng nt. L23/67/E@F, og (EoF) nr.2777/75 - artlkel 9)
For at multggore udforsel af produkter Lnden for deme aektor pA grudlag af verdensmrkedsprlserne for 
'llsse
produktsr ka forakellen relLen dlsse priser og Fellesskabets Priser udllgnes ved en eksportrastltutlon' Denne
restltutlon ar den aame for hele Fellesskabet og ke dtfferentleres alt efter bestemelsessted'
III. PRISER PA HJEMMEMARKEDET
titarkedsprlseme kil lkke uden vldere smenllgnes pA grr:nd af de sarlige handelsbetlngelser 1 de enkerte
redllersstater sot0 forakelle I kvalttet, vegt, forarbejtlntng og uclvalg'
Belqlen Engroaafsatnlngsprls af alagterl, slagtevegt (1 cryovac)
Danmark EngroaafsetningsPris, frmko mrkedet i Kobenham, slagtev4gt
ffi-En9rosafsatn1ngsPrl.safs1agteri,a1agtevEgt(1cryovac}
Erankrlg EngrosafsetnlngsPris, mrkedetlParls-Rmgls, slagtevagt
Irland EngrosafaeEnlngsPrls, slagtevEgt
Italten EngroslndkobsPrls, franko mrkedet i Mllilo, slagtevegt
LuxeEbouq EngrosafaatnLngsprle, frankodetallhandel, slagtevegt
Nederlandene Engroaafsatning6prts, (beregnet af EProductschaP voor Plulmvee en ELeren") slagtevegt
(1 cryovac)
Det forenede Konqerlqe Engrosafsetrlngspris, frako mrkedet 1 London, slagtevagt'
2777/75 - artl*el 3)
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VIANDE BOVINE
Eclalrclssmenta concernant les prlx de Ia vlande bovine (prix frx6s et prlx de march6) et les prei.ev@ents a lrlrporta-
tation, reprls d,ans cette pubtlcatton
INTRODUCTION
I1 a 6te prevu, par Ia vole du Reglment no |4/54/CEE du 5.2.1964 (Journal Officlel n. 34 du 27.2.L964t que l,organlsatlon
comune des march6s seralt, dans le secteur de Ia viande bovtner 6tablle graduellment a partlr de 1964 et que cette
organlsation comporte prlncLpalsent un reglme de drolta de douane et, Eventuellqent, u r6ghe de preleveEents,
appLicables aux 6changes entre les Etats mebres a1nsl qutentre tes Etats mdbres et les pays tlera.
Ce marche unlque pour Ia vlande bovlne, 6tab]i dans le Reglqent (CEE) n. 805/69, portilt orgulsatlon comune des narch€s
dans le aecteur de Ia vlande bovine (Journat offlciel du 28.5.1968 
- rle annee, no L I48) est str€ en vlgueur Ie 29
Juillet 1968 et comporte entre autre Ie reglne des prtx (prlx d'orlentatlon et nesues drlnteroention), alnsl que Ie
reglme des Echanges avec les pays tlers (prElevements E f importatlon et restltutions a lrexportatlon). Le Raglaent
(CEE) n" 805,/58 a 6t6 nodlfl€ par Ie Reglment (CEE) no 425/77 du 14.2.1977.
Lradhesion du Danaark, de lrIrlande et du RoyauEe-UnL est reglee par te traltE retatlf B l,adheslon de nouveau Etats
membres a Ia Comunaut6 economique europ6enne et a ta Comunaut€ europ6eme de lt6nergle at@Ique, Bigne Ie 22 Janvler
t972 (J.O. d! 2't -3.L972 - t5e ilnEerno L 73) .
I. REGTME DES PRIX (Reglment (CEE) no 805/68, Art. 2 jusqu'a g)
A. lrIr-lUCE
confom6ment a lrart. 3 du Regldent (cEE) n" 805/68, modlfle par le Reglenent (cEE) no 425/77,1I est flx6 annuellement,
avant le ler ao0t, pour Ia cuPagne de corercLallsation d€butant Ie prmLer lundl du mols d 
' 
avril et se temLnut
la veIIIe de ce jour lrann€e aulvante, u prlx drorlentatlon pour les gros bovina.
ce Prlx est flx€ en tenilt cmpte des perapectives de aleveLopp@ent de Ia productton et de la consoBation de vLande
bovlne,de Ia situation du nuch6 dlu lait et des prodults laitLera et dle lrexp6rLence acquise.
sont conald.6r6s come bovlns : Ies mhaw vivilts de lrespEce bovlne dea especes doEestlques, autres que reproducteurs
de race pure.
Sont consld6r6s come gros bovLns I les bovlns alont Ie lplds vlf est Eup6rIeu 1 300 kllogrames.
B. ICgCfgg_g:1!!CEye!!!9! (ResleBent (cEE) n. 8os/68, art. s Jusqu'a B)
Pour Evlter ou att6nuer une balsse fuaportante des prlx, les mesures drinteilentlon aulvantes peuvent 6tre prlses :
1. A1des au stockage prlv6 i
2. Achats effectu6s par Ies organlmes d,tntetrentton.
II. REGIIIE DES ECEANGES AVEC IJES PAYS TIERS
Le narch6 unlque dans Ie secteur de Ia vLande bovlne lnpIlgue lr6tabllssment drun r69ime unlque drechanges avec les IEya
tlers, srajoutant au systEme dea Interventlona. Ce r€glre comporte un systeue de alroits de douae, de pr6levaents a
lrlmportation et de restltuttons a lrexportatlon, tsdant, en prtnclpe, a stabtliser le roarchE comunautatre.
I1 en r6aulte un equlllbre des prlx aaaez stable a I'lnt€rteur de la cormuaute.
!IeIgygEe!!c_1_1:1EB9I!e!19! (Raelment (cEE) n" 805/68, arr. r2)
La Comlsslon d6temlne chaque nole un prelEvsent de base a lrlmportatlon (Art. lO). Ce prelavoent est d6teraln6 sur
la base de Ia dlff6rence entre, d'ue part, Le prlx d'orlentatlon et d'autre part, 1e prlx dtoffre frilco frontlere de Ia
Comunaute, major6 de lrlncldence du drolt de douane.
La comlaslon peut dgtemlner u p!]9!EVqeqE !!e base spEctflcrue a lrtEportation pour les bovins orlgtnalrea et en
provenance de certal,ns paya tlera (Regl@ent (CEE) n. 6Lt/77) alnsi qu'un prelEv@ent spEclal a lrlEportatlon IEur lesprodults orlginaires et en provenmce drun ou de plusleurs pays tlers (REgloent (CEE) N" 805/58, Art. l2bls).
s'll est conatatE que Ie PrIx des gros bovins aur 1e9 marches reprdsentattfs de ta Cmunaute est superleur au prix
drorientation, le pr6lBvement appltcable est dlnlnue graduelleent i st le prix est 6gaL ou lnf6rleur au prlx drorlentatlen,
le pr'61eveent applicable est augBent€ graduellenent.
B9c!!!C!19!9_a_I:9Ip9E!e!19E (Reslment (cEE) n' A,s/68, art. rB)
sI 1e nlveau des Prix dans Ia comunaut6 est plus 6IevE que ceIul dea cours ou des prix sur le narche Bondlal, Ia
dlfference peut €tre couverte Par une restltutlon a 1'qtrDrtatl,on. cette restLtution eat Ia n€me pour toute la comuaut€
et peut 6tre dlff6renclee selon lea destlnatlona.
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III. PRIX SUR LE MARCHE IMERIETIR
ConformerBent a I'art. 12, paragraphe 6 du Reglement (CEE) no 805/58 (modlfl6 en dernier l1eu par le Reglement (CEE)
no 425/71), la Comlsslon determlne chaque sonaLne un prlx de march6 corBmunautalre pour les gros bovlns. Ce prlx est egal
i Ia moyenne, ponder6epar les coefflclents, fix6s a lrenexe I du Reglement (CEE) n' 6f0/'?7 des prlx constatee sur Ie ou
les narches representatlfs de chaque Etat mqnbrer vlses a 1'annexe II du mgme Regl$ent. Ces p@hg sont 6gau a
la moyenne, pond6r6e par les coefflclents de pond6ration clt6s dans lrannexe If pr€ctt6e, des prix qul se sont fomes pour
Ies cat€goriea et les quallt6s de groa bovlns et les vlandes de ces anlmaw, pendant une pErlode de s€pt Jours dans chaque
Etat membre i un neme stade du comerce de gros.
BELGIoUE smarch6:Anderlecht Polds vIf
DANMAIK 3 marche (centre de cotatlon) 3 Copenhague - Poids vlf
R.F. ALLEMAGNE : Ere!.]lg : L3 march6s - Polds vlf(Augsburg-Bochm-Braunschwelg-Frankfurt,/Ma1n-Frelburg-Hamburg-Hannovsr-Kassel-Kiiln-
Munchen - Nurnberg - Regensburg - stuttgart)
FRANCE : Ercheg :
,feunes bovlns : ParLs (centre de cotatlon)- Polds net sur pled.
Stres : 15 marches - Po1ds net sur Pled.(Bordeau-Cheteaubrlant-Chenlll6-Cholet-Clisson-Fougeres-Lyon-Metz-Nancy-
Nlmes 
- 
Parthenay - Rouen -Sancolns- St. Chrtstophe-en-Brlonna1x - Valenclennes)
Veau : 5 centres de cotatlon - Poltls net sur p1ed. (Centre - Centre Est/Est - Nord^ord-Ouest -
Oueat - Sud-Ouest)
La converslon des cotatlons polds net sur pied en polds vLf eat effectu6e E lralde des
coefficients de rendment sulvanta :
Gros bovlns :






Blanc E 3 66 t Roseclalr U 3 64 I RosEU : 64 I RougeR 3 52 I
U:648
Rt62s
IRIANDE : BEg!,l€ S
GroB bovlns ; 5 marches-Po1ds vlf.
(Ball]mahon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - Maynooth)
Veaux I Bandon - par tete.
Avant Ia converslon des cotatlons par tete en poid6 vlf (x 0,6124), tI y a lleu draugEenter Ie prlx
par 70 E.
: marches :
a) zone qcedentaire 3 7 Mrch6s - Poids vlf .
(Modena 
- 
cremona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo EmIIla - Pama)
b) zone d6flcttaire : Roma - Polds abattu.
Avant la clnversion des cotations polds abattu en pold.s v1f, 11 y a lleu d'apporter les correctlons
Bulvantes 3
vltellonl: Ie et 2e qual. 3 + 1.500 LIt/100 kg
' BuoI 3 Ie et 2e qual. 3 + l.5OO L1t,/foo kg
vacche : Ie et 2e qual. : + I.700 Lltlloo kg
vitellt : Ie et 2e qual. 3 +16.I00 Lltlloo kg
Apres correctlon on appllque les coefflclents d.e rend&ent suivants pour Ia converslon en poids vlf 3
Gros bovins :
vltelloni 3 Ie qual. 3 58 B Buol : le qua1. : 55 E Vacche 3 Ie qual. : 55 Z
2e qual. : 54 B 2e qual. ! 50 E : 2e qual. : 50,5E
Veau :
ViteIIl 3 Ie qual. : 61 I
2e qual. : 59 I
Le prix moyen pond6r6 est obtenu par 1'appllcation ales pourcentages d.e pond6ratlon sulvants :
a) 67 E pour la zone exc6dentalre
b) 33 I pour la zone deflcltalre.
IJUXEMBOURG i march6s : Luenbourg et Esch-s/Alzette - Po1ds abattu
La converslon polals abattu en poids vlf de la noyenne arl,thmetlque des cotatlons des deux narches est
effectuee B Iraide des coefflcients suivants 3
gIos-levFg :
Boeufs, genlsses, taureau : qual. extra 3 56 E vaches : qual. extra I 56 I
gual. AA : 54 t qual. AA z 54 Z






0 r 50 I 0 : 60 B
ITAIIE
6l
veaux : 60 I
PAYS-BAS : ryEe :ffi* : ::::::.;;"-::T:::ilH""n""',u : ::i:: #:*
La converslon poids abattu en polds vlf de Ia moyenne arlthnetlque des cotatlons gros bovlna d6a
trols marches est effectuee a lralde des coefficlents de rendment sulvants :
Gros bovins :
stleren: lequal.:59E Vaarzen 3 Iequal.3 58E Koelen 3 Iequal.:55E
2e qua1. r 56 I 2e qual. 3 55 t 2e qual. : 53 E
3e qual. : 50 t
Worstkoelen t 47 |
ROYAITI'IE-IrNI 3 EgI@ :
9lo-9_-bov!-E :
a) Grande-Bretaqne 3 4l marchEs - polats vif
(Aberdeen-Ashford-Ayr-Banbury-Boroughbrldge-Brldgnorth-BurySt.Ednunds-Carllsle-
Chelmsford-Darllngton-Driffleld-Edlnburgh-Exeter-cainsborough-GLsburn-cloucester-




b) Irlande d,u Nord : 4 abattolrs - Poids abattu
3 march6s - Polds vif
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethlll)
La converaLon dea cotatlons poids abattu en poids vlf est efr-ectuee A lralde dea coefflclents
de rendenent aulvilts !
Steers : U : 55,5 I H€lfers : UIL : 53,3 E Steers and HeLfers E : 51,5 8
LM .54,O2 T .5215*
Lg : 55,0 E
T : 5315 E
Le prlx moyen pond,€r6 est obtenu par Irappllcatlon dea pourcentagea de ponderation sulvants :
a) 88,5 E pour crande-Bretagne
b) f1,5 I poE Irlande du Nord.
veau 3 Snlthfleltl - Pold8 abattu
Avant Ia conversLon polds abattu en polds vif par le coefflcient 6f, 11 y a lleu d'ajouter au
cours enreglstres : 4,41 h/100 kg.
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RINDFLEISCH
Erleuterugen zu den nachstehend aufgefilhrten Preisen (festgesetzte Prelse und Iarktprelse) und AbschoPfungen fur
Rindflelsch
EINLEITUNG
In der Verordnug Nr. f4/54/Etlc von 5.2.1964 (Antsblatt Nr. 34 vom 2'l .2.1964) mrde bestlmt, dass dle gemelnsame
Marktorgeisation fur Rlndflelsch ab 1964 schrlttwetse errlchtet wlrd; dle auf dlese We1se errlchtete Marktorganisatlon
ufasst In yesentllchen eine Regelug von ZUIlen und gegebenenfalls elne RegeLung von Abschopfungen filr den Warenverkeh!
zslschen den Mitglledstaaten ud den drltten Landern.
Der gemelnaue Markt fUr Rinalflelsch wde In der Verordnug (EWG) Nr. 805/58 v@ 27. Junl festgelegt. Dle guelnsme
Marktorganlsatlon fOr Rindfleisch (Antsblatt vom 28.5.1968, II. Jahrgang, Nr. L r48) ist m 29. Jull 1958 ln Kraft
getreten, ud sIe rnfasst ausser der Preisregelung (Rlchtpreis und Interventionsassnahmen) ebenfalls elne Regelung fllr
den Eildel mlt drltten LHndern (Abschopfungen be1 der Elnfuhr ual Erstattungen bel der Ausfuhr). Dle veroralnug (EIIG)
Nr. 805,/58 ist durch dle Veroralnung (EWG) Nr. 425/7-l vom 14.2.1977 geendert worden.
Der Beltrltt von Denmrk, Irland und des Verelnlgten Kdnlgrelchs ist In dffi am 22. ,lanuar 1972 unterzelchneten Vertrag
Uber ds Beitritt neuer Mltglledstaaten zur Eurotrfrtschen wirtschaftsgsneinschaft und zur Europelschen AtmgdelnBchaft
geregelt worden (AEtsblatt vom 27.3.L972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELIJNG (Verordnug (EwG) Nr. 805/68, A!t. 2 bls 8)
A. 899!:r999!399-EEelCC
cdEss Artlkel 3 der Verordnug (EWG) Nr. 805/68, geendert durch alle verordnung (El{G) Nr. 425/77, wlrd jehrllch vor
den l. August fllr das Wirtschaft8jahr, das u ersten Montag des Monats Apr1l begimt ud am Vorabend dieses Tages
In dem deauffolgenden Jahr salet, ein filr ausgewachsene Rlnder festgesetzt.
Dlese pretse werden uter Berilckslchtigug der Vorausschetzungen fur die Entwicklug der Erzeugung ud des Verbrauchs
von Rlndflelsch,der Marktlage bel Mllch und Mllcherzeugnlaaen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt.
AIs Rtnder slnd zu betrachten : Lebende Hausrlnder, ausgenomen relnrasslge zuchttlere.
AIs slnd zu betrachten : Rlnder ml,t e1n@ Lebendgewlcht von mehr als 300 KIIogrm.
B. IE!9ly9g!!9!gEeECgebEC! (verordnuns (EurG) Nr. 805/68, Art. s bls 8)
Um elnen weaentllchen preisrUckgang zu verhindern oder zu mildern, k6men folgende Inteilentlonsnassnahmen ergrlffen
werden :
I. Belhllfen zu prlvaten Lagerhaltung
2. Aufkeufe durch d,ie Interyentlonsstellen.
II.
Die Vemirklichug elnes gemelnsanen Marktes fur Rlndflelsch erfordert die ElnfUhrung einer einheltllchen Handelsregelung,
dle zls Intenotlonssystem hinzugefUgt wird. Dle8e Regelung ufasst ein Zollsysts, AbschoPfungen bei der Elnfuhr ud
Eratattugen bel aler Ausfuhr, tlte, grundsetzllch, einer Stabitlsierug des Gselnschaftsarktes dienen. Daraus erglbt
slch eln ziullch bestendlges Prelsgleichgeulcht lnnerhalb der Gerelnschaft.
E9l-geE-E1lESEf-9E!9EegC-AEgSEqPE$Se! (verordnuns (EwG) Nr. 80s/68, Art. 12)
DIe Koml8sion bestlmt jeden Monat etne ggllBpsslqPEglg filr die Einfuhr (Art. IO). Dlese Abschdpfung wirdauf derGrundbge
des Unterschleds zslschen dd Ortentlerungsprels utl der un dle Inzldenz des Zollaatzes erhohten AngebotsPrels frel
Grenze der Gi€meinschaft bestlmt.
Dte KoEmlsaion kam fur dle Elnfuhr von Rlndern Blt Ursprung In und Herkunft aus bestlmten Drlttlgndern elne spezlflsche-
crualabschopfug (Verordnurg (EWG) Nr. 6Ll/7'lt und fttr dle Elnfuhr von Produkten nIt Ursprung ln und Herkunft aus elnu
oder mehreren Drittlend,ern (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 12 bis) etne spezielle Abschopfunq bestlmen.
Wlral festgestellt, daas der Preis fllr ausgawachsene Rlnder auf den representatlven Merkten der Gdelnschaft llber dem
orlentierungsprelB llegt, so wird dle anwendbare Absch6pfmg stufenwelse vemlnderti lst der Prels hochstens d4
OrientLerungsprels glelch, so wlrd dle verwendbare Abschopfung stufenweise vermehrt.
ElgH!!glS9!-E9!-geI-4C9,€SE (verordnus (EwG) Nr. 80sl68, Art. 18)
Wem das Niveau der Preise lnnerhalb der cereinschaft hdher lst als das auf dm Weltrarkt, kam der UnterschLed durch
eLne Erstattug bel der Ausfuhr ausgegllchen werden. Die HOhe dieser Erstattung ist fur dle gesmte Gdeinschaft
elnheltllch, sle kam jedoch je nach Bestimug oder BestlDEungsgeblet uterschledllch se1n.
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III.
Gsess Artlkel 12, Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 805/58 (zuletzt gelindert duch dle Verordnung (EWG) Nr. 425/7'?l
bestlmt d1e Komlsslon jede woche elnen lnnergmelnschaftlichen Marktprels filr ausgewachsene Rlnder. Dieser prels
entsprlcht d@ zuvor mit den Koefflzlenten des Anhangs I der verordnug (Ewc) Nr. 6L0/77 gewogenen Duchschnltt, der
auf dm oder alen representatlven Merkten der einzel-nen Mltglledstaaten festgestellten Preise, auf die 1E Anhang II der
gleichen verordnug hingewiesen wird' D1ese Marktprelse entsprechen dm mit cewlchtskoeffizienten gewogenen
Durchschnltt, aufgefuhrt 1m vorgenamten Anhang II aler Preise, die slch fur dIe Kategorien und QualitEten von
ausgewachsenen Rlndern ud Flelsch dleser Tlere 1n dm betreffenden tlltglledstaat w:ihrend elnes Zeltrams von sleben
Tagen auf der gleichen crosshandelsstufe geblldet haben.
DIe festqestellten Marktprelse in den Mltglledstaaten qelten filr :
BELGIEN :Markt:Anderlecht - Lebendgewicht
DAENEMARK : I'tdkt : (Notlenngszentrm) : Kopenhagen 
- Lebendgewicht
B.R. DEUTSCHIJAND s Mtrkle 3 13 Merkte 
- Lebendgewlcht(Augsbug-Bochu-Braunschweig-Dusseldorf-Frankfurt/Main-Fre1burg-Heburg-Eamover-
Kassel - K01n - Munchen - Nurnberg - Regensbug - Stuttgart)
FRANKREICH 3 UqII!9 3
.runqrlnds 3 Paris (Notierungszentru) 
- Schlachtgewicht (polds net su pied).
Andere : 15 MH.rkte - Schlachtgewlcht (poids net sr pled)
(Bordeau-ChAteaubrlant-Chmt116-Cho1et-CIIsson-Fougeres-Lyon-Metz-Nancy-
Nimes-Parthenay-Rouen-Sancolns-St,Chrlstophe-en-Briouais-Valenclennea).
Kelber : 5 Notlerungszentren - Schlachtgewlcht (poids net sur pled)
(Centre 
- Centre Est/Est - Noral^ordl Ouest - Ouest - Sud-Ouest)
Die Umechnung der Notlerungen von Schlacht- auf Lebend.gewlcht elfolgt Blt folgsden
Koefflzlenten:
Rlnder :
Jeues F 3 62 E Boeufs F r 60 I G6nlsaes F : 60 E Vaches R : 57 I Taureau R : 60 E
bovlnsR:608 R:58E R:58t A:54t A:588
A:588 A:55E A:568 N:52t
N:568 N:538 Ns53E C:48E
E:45t
@3
Blanc E 3 56 t RoaeclairU t 54 $ Ros6U : 64 I RougeR 3 62 t
U364t R:62E R:628 0:60E
R:628 0:608 0:608
IRLAND , @E]Eg :
Rlnder : 5 Merkte - Lebend.gewlcht
(Balll@hon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - Maynooth)
@ , Bmdon - Je Stilck.
DIe UEechnung ales stuckprelses auf Lebendgewicht (x O,6124) erfolgt nach Erhohug des Stuckpreises
u70h.
ITaIIEN 3 MArkte s
-
a) Uberschussqeblet 3 7 Merkte - Lebendgewlcht
(Modena 
- Crqona - Brescia - Macerata - Padova - Regglo-Emilia - Parc).
b) zuschussqeblet : Rm - Schlachtgewlcht
Dle Uuechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt nach Berichtigung urn folgenaie Betrtge :
Vltellonl: l. und 2. Qua1. ! + I.500 Lltrlroo Kg
Buoi r l. und 2. eual. s + I.500 Lltlfoo K9
Vacche r I. und. 2. Qual. : + 1.700 Ltt,/100 Kg
vlteIll : I. und 2. Qual. : +15.100 Lttlroo K9
Anschliessend werden folgende Koeffizlenten benutzt 3
Rinder
Vltellonl: l. Qua]. :58 E Buol: l. Qual. 3 55 I Vacche: I. QuaI. 3 55 E
2. Qual. .54 t 2.oual. :50 I 2. Qual. :5015 E
KAlber
Vltelll : I. oual. : Gt B
2. Qua1. : 59 I
Das gewogene Mltte1 wlrd errechnet durch Multlpllkatlon der unds
a) genamten Prelae mlt 67 z fllr das iiberschussgeblet und der unter
b) genannten Prelse mlt 33 I filr das Zuschussgetlet.
LUXEMBURG : l,lerkte 3 Lus&urg und Esch s/ALzette - Schlachtgewlcht
Dle UEechnung von schtacht- auf Lebendgewlcht des illthBetlschen Mlttels fttr clie Notlsungen beid.er
Merkte erfolgt mlt Hl1fe folgender Koeffizienten 3
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.Rind#. :
Boeufs, genlsses, taueau : Qual. extra : 56 E vaches : Qual. extra : 56 E
Ouat. AA . 54 Z Qual. AA : 54 g
OuaI.A z52Z QuaI.A Z52Z
Qual.B 350E
ElfbeE : 50 I
NIEDERI,ANDE : E!!9 3
&EqgI r Le1den - rs Itertogenbosch - zwolle - Sqhlachtgewicht
Kalber : Barnevelal - rs Hertogenboach - Lebendgewlcht
DIe Irarechnung von Schlacht- auf Lebendgewlcht d.es arlthmetlschen Mittels fllr dle Notlerungen der
drel M:irkte erfolgt mlt Hllfe folgender Koeffizienten r
EI@I :
Stteren:1. QuaL. :59 E va&zen: I. Qual. :58 I Koels 3 I. Qual' 3 56 t
2. Quat. :56 t 2. QuaI. 3 55 E 2. Qual. ! 53 I
3. Qual. r 50 E
worstkoelen z 47 |
TIEREINIGTES KOENIGREICH 3 EEg :
Rlnder !





Stlrllng - Stumlnster Newton - Truo - Tyneslde - welshlDot - we8therby - York).
b) W!I!E4: 4schlachthbfe - Schlachtgewicht
3 MErkte - Lebendgewicht
(Moy 
- 
NewrY - cDagh - Lurgan + Belfast - CLogher - Marketh1ll)
Dle t,Inrechnung der Notlelungen von Schlacht - auf Lebendgewlcht erfolgt nit folgenden KoefflzLents:
steera 3 U :5515 t Helfets zv/L:53,5 E steersand:5Ir5 I
LM:54,08 E :52t5 t Helfers E
LH : 55,0 E
T i 53,5 I
Das gercgene Mlttel wlrd errechnet durch MulttPllkatlon der unter
a) gemmten Pre1ae mit 88 ,5 E und der unter
b) gerramten Prelse nit 11,5 E
@I : Sm1thfleld - Schlachtgewlcht




Explanatory note on the beef and veal prlces (fixed prlces and narket prlces) and the lmport levles shom ln this
publlcatlon
INTRODUCTION
Regutatlon no L4/54/EEC of 5 February 1964 (Officlal Journal n" 34,2'1 February 1964) provlded that the cotmn organlzatlon
of the markets ln beef and veal should be establlshed gradually from 1964 and that the maln feature of thls organlzatlon
would be a system of custore duttes and, If approprlate, a eysts of lev1es to be applled In trade between Menber States
and between Me[ber States and thlrd countrlea.
Thls s1ngle market for beef and veal, e8tabllshed by Regulatlon (EEC) N" 805/68 of 27 June 1968 on the comon organlzatlon
of the market ln beef and veal (Offlclal Journat No L I48, 28 June 1968), as tast mended by Regulatlon (EEC) N" 425/77
of 14 February 1977, entereal lnto force on 29 July 1968 and lncludes, l-nter alla, a prlce systm (gulde prlces anal
lnteryentlon measures) and arrangsents for trade wlth thlrd countrles (lEport levles and export refunds).
The accesslon of Denmark, Iretand and Unlted Klngdom ls regulated by the treaty relatlve to the accesslon of new Memb€r
States to the European E@nomlc Comunlty and to the European comunity of Atonic Energy, slgned on 22 Ja\lary L972
(O.J. of 27 March 1972t l5t}: year no l, 73).
I. PRICES (Regulatton (EEC) N' 805/68, Articles 2 to 8)
A. E$cq-PElsec
Artlcle 3 of Regulatlon (EEC) No 805/68 mended by Regulatlon (EEC) No 425/'7'7 sLtpulates that a glgC_lltE for adult
bovlne anlmals must be flxed before the I AugusE of each year for the marketlng year beglnning on the flrst lrlonday ln
Aprll and endlng on the eve of thls day the followlng year.
This price 1s flxed with particutar reference to future production and consmptlon trends for beef ad veal, the
sltuatlon in the narket ln mllk and milk products and past experience-
Bovlne ilimals means IIve anlmals of the domestlc bovlne specles other than pure-bred breeding anhals.
Adult bovlne m1ma1s means bovlne anlmals the llve retght of whlch ls more than 300 kllogrms.
B. I!!Cfyg!!!g! (Regulatlon (EEc) n" 805/58, Artlcles 5 to 8)
The followlng lntervention Eeasures may be taken to prevent or mltlgate a substantlal fall In prlces :
l. Ald for prlvate storage i
2. Buy1ng-ln by lnterventlon agenclee.
II. TRADE W]TH THIRD COT'NTRIES
ahe slngle market In beef and veal lmpltes unlfom arrangments for trade with thlrd countries ln addltlon to lntewentLon
arrangments. These lnclude a systm of customs duties, lmport levles and export refunds almed at stablllzlng tlE market.
The result is relatlvely stabLe prlce equlllbrlw wlthln the comunlty.
I_Ep9I!9_l9y!eg (Resulatlon (EEc) N' 805/68t Art. 12)
The Comlsslon shalt detemlne each month a baslc levy on Imports. Thls levy Is detemined on the basls of the dlfference
between the gulde price and the free-at-Comunlty-frontler offer prlce pluE the mount of the custom duty.
The Comisslon may detemlne a g.E1E1g_Eglg_IgJry for lmports of bovlne anlmals ortglnatlng in ed comlng froE apeclfied
third countrles (Regulatlon (EEC) N" 6fL/7'll as weII as a Epegl4_fgll for lmports of products origlnatlng ln and comlng
from one or more thlrd countrles (Regulatlon (EEC) N" 805,/68, Art. l2a).
If it ls found that the price of aduLt bovlne anlmals on the representatlve markets of the Comunlty exceeds the gulde
pr1ce, the levy appllcable ls reduced gradually , If the prlce ls egual to or less than the gulde prlce, the levy aPpllcable
Is lncreased graduatly.
EIpqf!-EelCldg (Regulatlon (EEC) No 8O5/68, Artlcle t8)
If the level of prices In the Comunlty is higher than that of quotatlons or prlces on the rcrld narket, the dlfference
may be covered by an export refund. Thls refund ls the sme for the whole comunlty and may be varied accordlng to
destinatlon.
III.
Under Art. L2 (6) of Regulatlon (EEc) N' 805/68 (as last mended by Regulatlon (EEC) N' 425/771 the Comlssion flxes a
market prlce for adult bovlne anlmals each week. Thls prlce represenLs the average, welghted by the coefficlents
listed 1n Annex I to Regutatlon (EEC) N' 610/'17, of prices on the representatlve market(s) of each Menber State shom in
Annex II to the ame Regulation. These market prlces are thqselves tJre average, welghted by the welghtlng coefflclents
Ilsted ln Annex II, of prlces recorded for the varlous categorles and quatltles of adult bovlne anlmals anal meat froE
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such anlmals at the same \rholesale stage over a seven-day Perlod in each Member State.
Irlarket Drlces recorded ln the Mqnber States le1ate to s
49L99 3 market : Anderlecht - ltve welght
DENMARK : ggrEe! : (quotatlon centre) : copenhagen - live weight
F.R. GERMAI'IY : Brke! : 13 markets - Ilve welght(Augsburg-Bochu-Braunschwetg-Frankfurt/Maln-Frelburg-Hanburg-Hamover-Kassel-
K6In - Munchen - Nilrnberg - Regensburg - Stuttgart).
FRANCE : BEEggg :
Younq bovlne ilInals i Parls (quotatlon centre) - Net welght on the hoof-
Other 3 15 Earkets - Net wetght on the hoof.
(Bordeaux-Cheteaubrlant-ChmlIIe-Cholet-Cllsson-Eougeres-Lyon-Metz-Nancy-
Nlmea - parthenay - Rouen - Sancolns - St. Chrlstophe-en-Brtonnals - Valenclennes).
galreg 3 5 quotation centres - Net welght on the hoof.
(Centre 
- Centre Est,/Est - Nord^ord-Ouest - Ouast - Sud-Ouest) '
The followlng tlve welght conversion coefficlents are used to convert quotatlona from
net welght on the hoof to Ilve Helght 3
@v1"e-anim"lg :
Jeunes F : 62 8 Boeufs F : 60 B Genlsses F 3 60 I Vaches R : 57 E tEEu R : 60 I
bovinBR360B R:58t R3588 A:548 A:588
A:588 A:568 A:55E N:528
N:56t N:53E N:53E c:488
Er458
calves
BImc E : 55 B Rose c1a1ru : 64 I RoseU : 64 8 Rouge R 3 52 E
u:648 F.z62Z R:62E 0:508
R362E o350ts O:608
IREI.AIID : !trarkelg 3
Adutt bovine anlmals 3 5 markets - llve welght
(Balllmahon 
- Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth)
glEg : Bildon - Per head
The prlce per head is tncreased by E 70 before converslon to llve weight lx 0.6L24).
rrAl,v 3 gE9!9 :
(a) surplus productlon zone : 7 markets - Iive welght.
(!,lodena 
- crmona - Brescla - Macerata - Padova - ReggIo-EnIIia -
parna).
(b) @1lgl!-godEq4.-zm : Rone - slaughtered welght.
The followlng @rrective mounts must be added before quotatlons for slaughtered welght are
converted lnto live welght :
vitelloni : 1a qualtt{, 2a qualita 3 + 1.500 Litl100 kg
BuoI : la qualjta, 2a quallta 3 + I.500 Lttlfoo kg
Vacche : la quallta, 2a qualita : + I.700 Litlfoo kq
vltelu 3 Ia queltta, 2a quaIItE 3 + 16.100 Ltt/roo kg
The followlng lt',e Hetght converslon coefflclents are applled to the corrected quotatlons to
convert thm to llve welght :
4ql!_!eE!.Ir-nlml9. :
vltelloni: taquallta 3 588 Buol ! Iaquatlta 3 55 I vacche: laqualtta s 55 B
2a qualltl : 54 B 2a qualita : 50 I : 2a quallta : 50'5 I
9.a1re9 :
vltelll : la quallta : 6L B
2a qualita 3 59 I
The welghted average prtce ls obtalned by aPplylng the following sPecial welghtlng
coefflclents:
a) 6'1 Z for the surpfus productlon zone i
b) 33 I for the deflclt production zone.
LU)GMBOURG r markets : Luxembourg and Esch-sur-A1zette - slaughtered welght
The followlng coefflclents are used to convert the arithnetical mean of quotatl'ons on the two
markets from alaughtered welght to live welght :
Boeufs, Extra : 56 t Vaches : Extra 3 56 E
g€nlsses, AA | 54 Z 3 AA z 54 Z
taureau3A z52Z :A z52B
iB:508
Calves : 60 g
MTHERTANpS : IeIEglg :
Ad.ult bovlne animals : Leiden -'s Hertogenbosch - ZwoIIe - slaughtered welqht
calves : Barneveld -'s Hertogenbosch - 11ve welght'
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The following 1Ive-welght converslon coefflcLents are used to convert the arithretlcal
mean of quotations for adult bovine anlmals on the three markets froE slaughtered welght
to llve welght :
ls:
I'NITED KINGDOM
Stleren 3 lekwallteit:59 t Vaarzen: Iekwalttelt:588 Koelen: Iekwalltelt:558
2ekwautelt : 56 g : 2ekwalltelt : 55 B : 2ekwalltelt : 53 I
: 3e kwalltelt : 50 8
Worstkoelen z 47 ea
markets:
AduLt bovlne anlmals :
(a) Great Brlt.ain : 4I markets - IIve welght.
(Aberdeen 
- Ashford - Ayr - Barbury - Boroughbridge - Brldgnorth - Bury St. Edmunds -
Carllsle - Chelmsford - Dartlngton - Driff1eld - Edlnburgh - Exeter - Galnsborough -
Glsburn - Glouceater - Gulldford - Halmards Heath - HulI - Ketterlng - Kiddemlnster -
Lanark - Launceston - Lelcester - Llmgefnl - Ma1ton - Maud - Northmpton - Nomtch -
Oswestry-Perth-Preston-Rugby-St.Asaph-Stlr11ng-StumlnsterNeston-Truro-
Tyneaide - Welshpool - Wetherby - York),(b) Northern lreland : 4 abattolrs - slaughtered welght
3 markets - Iive weight
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - !,tarkethtll)
The followlng llve-we1ght conversion coeffLclents are used to convert quotatlons fron
slaughtered welght to llve welght :
Steers : U : 55.5 E Heifers : U/L z 53.5 \
LM:54.0I T :52.5t
Steers and Helfers E 3 5I.5 E
I,H:55.0 t
T : 53.5 B
The ltelghted average prlce is obtalned by applylng the following speclal welghtlng
coefflclents:
(a) 88.5 t for creat Brltaln
(b) lI.5 E for Northern Ireland
Calves : Smlthfteld - slaughtered weight
A corrective mount of h 4.41/L0O kg nust be added to slaughtered welght quotatlons before
conversion to IIve welght (x 5l).
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CARNE BOVINA
Sptegazlonl relatlve a! pIezzl della carne bovlna (prezzi flssatl e prezzl- di mercato) e al PreLlevl allrlmPortazlone
che flgurano in questa pubbllcazlone
INTRODUZIONE
NeI regola8enEo n. |4/64/CEE del 5.2.1964 (GazzeLta Ufficiate n. 34 del 27.2.1964) d stato Prevlsto che lrorganizzaztone
comune deL Eercatl, nel settore del,Ia carne bovlna, sarebbe istltulta gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa
organlzzaz1one conporta prlncilEhente un reglme all dazl doganall ed, aventualmente, un regjre dl prellevl, aPPllcablll
agll scarbt tra gll Stati membrl, nonche tra gli Stati menbrl e i tEes1 terzL. Questo mercato unlco della carne bovlna
stabllito nel regotmento (CEE) n. 805,/68 del 27 glugno 1968, che istaua ltoxgaaLzzazlone c@une del mercatl nel settore
d,ella carne bovim (cazzetta Ufflclale tlel 28.6.1968, anno 11, n. L I48) e entrato ln vigore II 29 Lugllo 1968 e c@Porta
inoltre tI reglme del prezzi (prezz! dI orLentuento e misue d'Intewento) come il reglme d.eglt scanbi con i Paesl terzi
(prellevt alf inportazlone e restituzloni allresportazione). Regoluento (CEE) n' 805/58 e modlflcato dal regolanento
(cEE) n. 425/77 del r4.2.t977.
L,adealone della Danlrarca, dellrlrlanda e del Regno Unlto e disclpllnata dal trattato relativo alla adesione del nuovl
statl nerbrl alla CoEuIta econoBica eropea etl alla Comunlta euopea dellrenergla atoElca, flrnato LL 22 gennaLo 1972
(c.U. del 27.3.1972 - lsa amata n. 1 73).
I. REGIME DEI PREzzI ( regotamento (cEE) n' 805/68, art. 2 a 8)
A' EEezzl-g1cce!-1
Confomemente allrarttcoto 3 del regolanento (CEE) 805/68, nodiflcato dal regolanento (CEE) \. 425/'17, vlene
f issato ognl amo, anteriomente aI I o agosto, per Ia cmtrBgna dI cmerc LaLlzzazLone che lnlzia tI priso lunedl del
mese dl aprlte e che temlna alla vlgIIla tli questo glorno lramo seguente, un Egz4l-glgtaEento Per l bovlnl
adultl, euesto prezzo d flssato tenendo conto parttcolamente delle prospettive di svlluppo della Produzione e
del consuo dl carni bovine, alella situazlone del Bercato del latte, ttei prodottt lattiso-casearl e dellresPerlenza
acquiaita.
Sono consideratL come EyEl : gll anlmall vlvt della specle bovlna delle slEcle d@estlche, dlversi dal rlFroduttor'l
dl razza pua.
sono conslderatL come bov1nl atlultl : I bovlni 11 cul peao vlvo e superlore a 300 chilogrami.
B. U!csr-e-g:ug9lC99!9 ( resotamento (cEE) n. 805/68, artlcolo 5 a 8)
per evitare o att&uare ua rllevante f lessione dei prezzl, possono essere prese Ie seguentl mlsue dr lntffiento :
I) alutl allramsso Prlvato;
2) acqulstl effettuati dagll organlsol drtnteflento.
II. REGIIIE DE6,I SCAMBI CON I PAESI TEMI
II mercato ulco nel settore delle carnl bovine lspllca ltlstauraztone dI un regime unico dI scanbl con L Paesl terzl
che sl aggiuge aI ststema tlegll lntetrentt. Questo reglme comporta un slatffi dI dazi doganall, dl prellevl
aItrlnportazione dl restLtuzlonl alltealprtazlone che tendono, 1n llnea d1 maasim, a stabilizzare i1 mercato ccmunltarlo'
Allrlnterno tleIla Comunita, ne rlsulta u egulllbrio del prezzl sufflclentemente stablle.
BECll9y1-eU:1EPgI!e319!C (resotamento (cEE) n. 805/68, artlcolo l2)
ogni mese Ia comtaslone detemtna un preLlevo dl base alltinlprtazione. Questo Prellevo dI base vise determlnato suLla
base della dlfferenza tra 11 prezzo dI orlentmento, da un lato, e lL ptezzo ali offerta franco frontlera della coBunlta,
alall'altro, mgglorato dellrlncid,enza deI dazlo dogilale.
La comtsslone puO detemlmre un prelievo di base speclflco allrimlprtazlone dei bovlnt orlglnarl e Provenlentl da certl
paesl terzl ( regotanento (cEE) n. 6L:r/77 ) come pure un prelievo speclale aII'lnPortazione alel prodottl orlglnel o
provenlentl d,a uo a pIu paesi terzt ( regolanento (cEE) n. 805/58, etlcolo 12 bls). ove si constati che 1I Prezzo deL
bovtnL adultt sui mercatl rappresentattvl della comuntta E superlore aL Prezzo drorlentamento, 11 Prellevo aPpllcabile
e cllrlnulto graduaLBentei ove sl constati che lt prezzo d uguale o Inferlore al Ptezzo drorientamento, 1I preLlevo
appllcabile E graalualmente amentato.
Restltuzlonl qIlleqPpl!e!19!9 ( resotamento (cEE) n. 8o5/68, articolo 18)
se 11 llvetlo del prezzt nella c@un1ta e pil) elevato che quello dei corsl e del prezzt sul mercato nondlale, Ia
dlfferenza pu6 easere coperta da una restituzione all'esportazLone. Questa restltuzlone e la atessa per tutta Ia c@unita
e pu6 essere differenzlata secondo Ie destlnazloni.
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In confomita allrartlcolo 12, P.ragrafo 6 del regolmento (CEE) n. 805/68, modificato per ultlno ilal regoLmento (CEE)
n. 425/77 ,Ia Comlssione detemlna ognl setthana un prezzo di mercato cmunLtario p* i bovlnl atlultl. Ouesto prezzo
e uguale aIIa media, ponderata con 1 coeffLclentl, fissatl nelltallegato II del regoluento (cEE) n. 6fO/77, deL prezzl
costatatl sul o su1 Eercatl rappresentativl dl clascuno Stato mqbro, rlportatl neIIr aILegato I] dello atesso regolanento.
Que6td- prezzl dl mercato sono ugualt alla medla, ponderata con i coefflclentl dl pondqazlone cltatl ne!.Lrallegato II auc-
cltato, del prezzl fomatlsl per 1e categorle e te guallta dI bovlni adulti e delle rlspettive carni, costatatl durante
u Periodo dI sette giornl ln questo stato mmbro 1n una ldentlca fase del comerclo atf ingrosso.
I prezzl dL mercato constatatl negll Stati mmbrt sI a;lfqrtscono a :
BELGIO 3 ggg!9 : Anderlecht 
- 
peso vlvo
DANIMARCA : mscato : (centro dl quotazlone) 3 Kobenhavn - peso vlvo




- Bochm - Braunschwetg - FrankfutA[aLn - Frelbrg - Hanburg - Hamover - Kasael - KOIn -
!,lunchen - Nilrnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRANCIA 3 mercatl :
Glovani bovlnl : Paris (centro dl quotazione) - peso morto (Poids net sur pled)
Dlversl i L5 mercatl 
- 
peso morto (polds net Bu pied)
(Bordeau-Cheteaubrlut-ChemULe-Cholet-Cl1sson-Fougeres-Lyon-Metz-Nancy-
Nlmes-Parthenay-Rouen-Sancolns-St.chrlstophe-en-Briomais-Valenctemea)
Vitelll : 5 centri dl quotazLone - peso morto (polds net sur pied)
(Centre 
- Cstre Est/Est-Nord^ord-Ouest - Ouest-Sud-Ouest)
La converslone delle quotazioni peso morto ln peso vivo e effettuata medlante t segu€ntl
coefflclentl dl resa :
Bovln1 adulti 3
Jeunes F | 62 B Boeufs F : 50 I Genlsses F 3 60 I Vaches R : 57 E Taureaw R : 50 E
bovinsR:608 R:588 R:588 Ai548 A:58E
A3588 A356t A3568 N:52E
N3568 N:53E N:53E C:488
vlteIll. E:458
Blanc E:55E RoseclalrU:64E RosEU:649 Rouge R:62E
u:54t R:628 R:62t 0:608
R:628 0:50E 0:608
IRIANDA : @E! :
Bovlni adultl : 5 Eercati - peso vlvo
(BaII]@hon 
- Bildon - Athenry - Kllkenny - trlaynooth)
VIteIIl i Bandon - Per capo
La converslone del prezzo tEr capo ln peso vivo (x 0,61241 e effettuata dotrp Lraumento del prezzo
per capo dt E 70.
ITAJ,IA : UgEggll 3
a) zona eccedentaria : 7 Eercatl - peao vlvo -
(Modena 
- Crsona - Brescla - l.lacerata - Padova - Reggio-Emllta - Paroa)
b) zona deficltarla : Rm - Peso morto
PrlE alella conversione detle guotazlonl !reso morto in peso vivo, si rendono neceasarle Ie
seguenti correzionl :
Vltelloni: la e 2a quat. : + I.500 Llt,/foo k9
Buol : Ia e 2a qual. : + 1.500 Lttlloo kg
Vacche 3 Ia e 2a qual. : + I.700 Lltlroo kg
VIteIli : Ia e 2a qual. : +15.100 tlt,/100 kg
Dolp 1a correzlone sl appllcano I sotto lndtcatl coefflclentl, dl rendlEento per la conversione
In peso vlvo 3
Bovln1 adultl 3
Vltelloni : Ia qual. 58 8 Buol : ta gual. 55 E Vacche I la qual. 55 E
2a qua1. 54 t 2a qual. 50 E 2a qual. 50,5t
VIteIll 3 Ia qual. 6I t
2a gual. 59 t
II prezzo medlo ponderato sl ottlene Eedlante Irappllcazlone delle seguentl percentuall dL
ponderazione:
a, 6'1 Z per Ia zona eccedentarla
b) 33 E per 1a zona deficitaria,
LUSSEMBURGO I Ercat! : Lussmburgo e Esch-sur-Alzette - peso morto
La converslone peso morto In peso vlvo della medla aritnetlca delle quotazlonl del due Eercatt e
effettuata medlante 1'aiuto del seguentl coefficlenti 3
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ry,l4-adu}g:
Boeufa, gentsaes, : qual. extra s 56 t vaches : qual. extra : 55 I
taureaux qual. AA 3 54 E qual. AA : 54 E
gual.A .522 qual,.A .52$
qual.B :50ts
ll!Egu:! s 50 E
PAESI BASSI : ry41 :
Bovlnl adultt : Leida, rs Hertogenbosch, ZwoIIe - Peso morto
VitelLi : Barneveld, rs Eertogenbosch - Peso vlvo
La converalone IEso morto in peso vtvo della media aritmetlca delle quotazioni bovlni adult1
dei tre mercatl E effettuata mediante Ia appllcazlone del seguentl coefflclenti dI reaa :
Bovlnl aalulti 3
Stieren:laqual.3 598 vaarzen 3 laqul.:588 Koelens Iaqual.:568
2a qual. 3 56 t 2a qual. : 55 E 2a qual. : 53 E
3a qual. 3 50 t
dorstkoelen . 47 Z
RE6\Io IINITO : ggEll :
gsEL.adu:lg !
a) Gran Bretaqna 3 4l Eercatl - Peso vlvo
(Aberdleen 
- Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbrldge - Brldgnorth - Bury St.Edmuds -
Carlisle - Chelmsfortl - Darllngton - Drtffield - Edinburgh - Exeter - Gainsborough -
clsburn - cloucester - cutldford - Halryards Heath - HuLl - Kettering - KlaLlemLnater -
Lanark-lauceston-Lelcester-Llilgefnl-Malton-Maud-Northampton-Norwich-
Oarrestry - Perth - Preaton-Rugby - St. Aaaph - Stirllng - Stlmlnster Nerton - Truro -
Tlmeslde - welshlDol - wetherby - York)
b) 
.LEl4lle_ggl_B1 : 4 mc6111 - Peso morto
3 nercatl - Peso vLvo
(Moy 
- NeEy - omagh - Lwgil + Belfast - clogher - Markethlll)
La converslone peso morto in peso vlvo e effettuata medlante lraPPllcazione del segu&ti
coefflclentl dl resa :
Steers : U : 5515 E Hetfera t u/f' t 53,5 A steers and
LM854,ot T 252,58 HetfersE :5r'58
Ls 3 55,0 E
T : 53,5 t
IL pxezzo Eedlo ponderato si ottlene medlante 1'applicaztone tlelle seguenti Percentuali
dI ponderazlone :
a) 88,5 E per Ia Gran Bretagna
b) fI,5 I trE! Irlrlanda del Nord.
Vlt€1ll : Smlthflelal - Peao rcrto
La converslone EE6o norto ln peso vlvo e effettuata medlilte trappllcazlone del coefflcientl
6I, alopo l'aunento del corsl reglstrati sul Bercato dl Snlthfield dt E 4,411100 k9.
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RUNDVLEES
Toellchtlng oP ale ln deze publlcatLe voorkmende prljzen voor rundvlees (vastgestelcle priJzen en mrktpruzen) en
invoerhefflngen
INI,EIDING
B1J Verordenlng ax. L4/54/EEG van 5.2.L964 (publlcatleblad nr. 34 dd,. 27.2.1964) werd bepaalal, dat de gemeenschappe_
lljke ordening van de markten in de sector rundvlees net ingang van 1964 geletdeltjk tot stand zou uordan gebracht
en dat de ald,us tot atand gebrachte milktordening hoofd,zakelijk een stelsel van douanerechten en eventueel van hef-
flngen wat, dLe van toelEsstng ziJn op het hanalelsverkeer tusaen de Lld-stats onderling, almede tussen de LLal-
Staten en derde landen.
Deze gemeenachaPPelljke ord,enlng, die tot stand kwa bj.J Verordenlng (EEG) nr. 805/68 van 27 Junl 196g, houdende degeoeenschaPPelijke ordenlng der EArkten In d.e aector rudvlees (Publtcatleblad dd. 28.6.1968, Ile Jaargang, nr. Ll4g),
tradl op 29 JuLl t968 In werklng en bevat o.a. de prusregeltng (orlgntatleprljzen en Intffientiemaatregelen), almede
de regellng van het handelaverkes ten opzlchte van derde landen (invoerhefflngen en restttutteB bU ultvoer).
verordslng (EEG) nr. 805/68 werd gewljzigd bij verordenlng (EEG) n. 425/7'? van 14.2.1977.
De toetredlng van Den@rken, Ierlud s het v*enigd KonlnkrlJk, werd aloor het op 22 Jiluarl 1972 ondertekenale
verdrag betreffende de toetredtng van nleuwe Lial-Staten tot de Europeae Econonlsche Gemeenschap en de Europese Gemem -
schap voor atoonenergie gerege[d (p.8. dd. 2?.3-1972,15e jaargang, nr. L ?3).
I. PRIJSREGELING (verordstng (EEG) nr. 805/68 Arr. 2 t/B g)
A. Yeg!999!9lge_pr_1iz9s
overeenkNtig Art. 3 van verordening (EEG) nr- g05/68, gewljzigdl btj verordening (EG) nt. 425/77, soBd.enjaarllJks v66r I augustus voor het d.aaropvolgende verkoopseizoen, dat aanvangt op de eerste maandag van aprll
en elndlgt oP ale dag v66r tleze dlag va het daarop volgende Jaar een orientattepriis v@r volwassen rundsen
vastgesteld.
BIJ dle vaststelllng van deze prljs wordt rekening gehouden Eet de v@nitzichten v@r de ontwlkkeling van de
Produktle s het vubrulk vu nrnd,vleea, de toestand, op de mrkt v@r melk en zulvelprodukten en de opgodane
ervarlng.
worden beschouwd aI6 luderen : levende runderen, huLsdleren andere dan fokdieren van zulver ras.
worden beschouwd als volwassen ruders : de ruderen Eet een levend. gewLcht van Beer alan 3oo kg.
B. I!!eEyCE!1gEe!E99919U (verordentng (EEG) nr. 805/68 ilt. 5 t/E B)
Ten elnd'e een aezlenl1jke daung atc prijzen te verntjden of te betErken kumen de volgende tntewentiemaat-
regelen ?ordo genoms :
I. Steuverlslng aan de lErtlculiere opslag,
2. AankolEn door de LnterventLebueaus.
II. RE@LING VAI{ EET HANDELSI'ERKEER MET DERDE I,ANDEN
De gueenschaPPeltjke markt ln de aector rundvlees maakte het nootlzakelijk, alat, mast de eventueel te n@en inter-
ventl@atregelen, het handelsverkeer Eet dsde land.en werd geregeld. Deze regellng bestaat uit een Btelsel van
douanerechten en hefflngen bU invoer en restitutles btj uitvoer, dat, In beg1nsel, tot stabtlisatte vu de
gmeenschaPlElljke mrkt kan bijalragen. Hlerdoor wordt berelkt, dat de prijzen bimen de ceneenschap op as
betrekkeujk atabtel nlveau klJmen word,en gehandhaafd.
E9E!hSgg_!!t_!Ey99E (verordening (EEG) nr. AO\/GB. art. 12)
De cml'aale betEalt mandeluks een EglgE€Eg bij de lnvoer. Deze hefflng wordt bepaald op baais van het verschtl
tusss, 4erzijds, de orlBntatieprlJs o1 anderzljds, de aanbiedlngsprlJs frilcogrens van de cemeenschap, verhoogd
met ale lnvloed van het doEnerecht.
De comlasle kan es blizondere baslshefflnq bepalen blj de lnvos voor ruderen van @rsprong en herkmst u1t be-
paaltle derde landen (veroratenlng (EEG) r. 6ll/77t almed,e een sEciale hefflnq bU Invoer van produkten van
oorsprong en herkorct uit een of meerdere derde landen (Verordenlng (EEG) m. g05/6g, Art. 12 bis).
Ind1en wordt geconstateerd d,at de prljs van volwagsen rundsen op de repregentatleve mrkts van de Geneenschap hoger
1s dan de orlEntatiePrlJs, dan wordt de toe te lEasen hefflng trapsgewljze verLaagdi is de prus lager dan of geluk
aan de orlentatleprlj8. dan wordt de toe te passen hefflng trapsgewrJze verhoogd.
Beg!!!Sgleg_E11_S1!y99E (verordenlns (EEG) r. Bosl68 Art. rB)
rndlen het priJspell ln de G4eenschap hoger ugt dm de noterlngen of de prl1zen op de wereldmarkt, kan dit verschtl
voor de desbetreffende produkten overbrugd worda door een reBtltutle btj dle uitvoer.
Deze restitutle is geluk voor de gehele Gseenschap en kan nail gelang van de best@ing gedlfferentieerd uord,en.
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overeenkonstlg arL. t2 licl 6 van verordening (EEG) nr. 805/68, (Iaatstelljk gewijzlgd blj verordenlng (EEG) w. 425/771'
bepaalt de CoImlssle elke week een comunautalre narktprtis voor volwassen runderen. Deze Prljs Is gelijk aan het met
de in bljlage f, van Verordenlng (EEG) nr. 510/71 vastgestelde weglngscoefflclenten g4ogen g4ldde!-de van de prlJzen
geconstateerd op de repregentatLeve markten,genoeBd In bljlage II van dezelfdle verordenlng.Bedoelda narktprlizen
vomen het gewogen gemiddeltle, berekend aan de hand van de In voornoemde bIJlage If vermelde weglngscoefficlgnten,
van de prljzen voor de categorle6n en kwalLtelten van volwassen runderen of het vlees van deze dieren, die gedurende
een perlode vil zeven dagen In ledere Lld-Staat In hetzelfde stadlrD van de groothandel zljn geconstateerd.
De mrktDrilzen va de Lld-Staten hebben betrekklng op :
BELGIE : UgIk! : Anderlecht - Levend gewicht
DENEMARKEN 3 Markt 3 (Noteringscentrun) : Kopenhagen - Levend gewicht
B.R. DUITSLAND : g!.En : 13 mrkten Levend gewlcht
(Augsburg - Bochun -Braunschwelg - Frankfurt,/Maln - Frelburg -Eambrg -Hannover -Kassel -
K61n - Mllnchen - Nurnberg - Regensbug - stuttgart)
FRN{KRI.IK : EE@ 3
alonge runderen : Parla (noteringscentrm) - geslacht gewlcht (Polds net sur pled)
A!!lE 3 15 mrkten - geslacht gewlcht (Polds net sur Pled)(Bordeaux-cheteaubrlant-chemlue-cholet-cllsson-Fougeres-Lyon-Iiletz-
Nancy - Nsnes - puthenay - Rouen - Sancoins - St.ChrtstoPhe-en-Brlomals - Valenclemes)
Kalveren 3 5 noteringscentra - Gealacht gewicht (Poids net sur pied)
(Centre- Centre Est,/EBt - Noral^ord-Ouest-Ouest - Su'l-Ouest)
De orekenlng van geslacht gewlcht mar levend gewicht heeft plaats aan de had van de volgende
coBfficlenten :
Y@-@n3







Blanc E : 66 g Rose clalr U : 64 t Rose U s 64 I Rouge R : 52 I
R358E A!548




IERTAND : geIElgg :
volwassen runderen 3 5 mrkten'- Levend gewicht
(Balllmahon 
- Bandon - Athsry - Kllkenny - Malmooth)
KaLveren ! Bandon - Per Btuk
De omrekenlng van de prijs per gtuk naar Levenal gewlcht (x o,6r24t heeft Plaats na toePasslng
van een verhoglng van de prlJs Per stuk met 70 b'
ITAIJIE I EElg 3
a) EIEbgESgElc!! : 7 mrkten - Levend gewlcht
(Modena 
- Cremona - Breacla - Macerata - Padova - Regglo Emllla - Parm)
b) &EgrreElgg s Rm - GeaLacht gewlcht
De oMekening van geslacht gewlcht naar levend gewtcht heeft Plaats na toePasslng van ale
volgende correctles :
vltellonl: Ie en 2e ktalltelt : + I.500 Lit/roo kg
Buoi : le en 2e kt,alltelt : + 1.500 Llt/100 kg
vacche : le en 2e kwatlteit 3 + I.700 Llt,/roo kg
Vttelll : Ie en 2e kwalitelt : +16.100 LItlIo0 kg
veryolgens worden volgende co€fflciEnten toegepast :
volwassen ruderen s
v1tellonl ! Ielsal.3 50 E Buoi: lekwal.:55t Vacche: Iekwal':55E
2e kwar. : 54 I 2e kwal' : 50 E 2e kwal' : 50'5 ts
@Es:
Vltelll ! Ie kwal. 61 t
2e kwal. 59 I
De gewogen golddelde Prljs wordt verkregen 
'loor 
volgende weging loe te paasen :
a) 67 t voor het overschotgebled
b) 33 B voor het tekortgebied.






Ossen, vaarzen, stleren : kwal. extra : 56 g Koelen : kwa1. extra : 5G g
kwal. AA : 54 t kwal. AA 3 54 E
kwal.A .52Z kwal.A .521
kwal.B :508
Ialyeren 3 50 I
NEDERLAND r UgIIE! 3
Volwassen runderen : Lelden - rs Hertogenbosch - Zwolte 3 gestacht gewlcht
Kalveren : Barneveld 
- 
rs Hertogenbosch 3 levend gewicht
Het rekenkudlg g4lddelde van de op de drle markts genoteerde prljzen voor volwasaen runderen
wordt van geslacht gewlcht naar levend gewlcht mgerekend aan de hand van de volgende co€ffl-
cienten 3
voLwassen runderen:
Stieren : le kwal. I 59 I Vaarzen : le kwal. : 5g E Koelen : le kwa1. : 56 t
2e kwal. 3 56 E 2e kwa1. ! 55 E 2e kwal. : 53 E
3e kwal. : 50 E
woratkoelen : 47 I
VERENIGD KONINKRIJK : Itlarkten
Volwaasen ruderen











- NeEy - Omagh - Lugan + Belfast - Clogher - !,tarkethill)
De @ekenlng vil gearacht gewlcht nail levsd gewicht heeft plaats aan de hand van de
volgende coefflclgnten :
SteerssU 355,58 HelferszU/Lt53,5 I Steersand
lM:54,0t T:52,5 E HelfersE 351,58
LH : 55,0 I
T : 53,5 I
De gewogen gsidalelde prijs wordt verkregen door de onder a) verkregen prljzen te wegen m€t
88,5 I en de onder b) verkregen prljzen Eet Il,5 E.
Kalveren 3 SBlthfield 
- 
geslacht gewlcht
De omrekenlng vu geslacht gewlcht naar levend gewtcht (x 6I) heeft ptaats na toepassing van een
verhoglng van de op de mrkt van Snlthfteld opgetekende noteringen met 4,4t E/IOO kS.
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OKSEKOD
Forklarlnger tll de 1 det folgende anfdrte prlser (fastsatte pllser og mrkedsprlser) og lnPortafglfter for oksekdd.
IND[.EDNING
I forordning ar. L4/64/EOF af 5.2.1964 (De euopelske Fellesskabers Tldende nr. 34 af 27.2.L964\ er det bestemt, at
den fe1les mrkedsordnlng for oksekod gennemfores gradvls fua L964 ; clen sAledes gemenforte markedsordnlng onfatter
f.OxsL og fremst regler om told og I glvet fald regler om afglfter i sarnhandelen mel14 redlsstateme smt r0elLem
medlemstateme og tredjelande.
D€t felles mrked for oksek@d blev fastlagt I forordnlng (EgF) nr. 805/68 af 27. lmL 1958. Den falles mrkedsordnlng
for oksekod (De europaiske Eellesskabera Tltlsde af 28.6.L968, I1. Argmg nr. L 148) tr8dte I kraft 29. jult 1968,
og omfatter foruden prlsregleme (lndtkatlwrls og lnteryentlonsforanstaltnlnger) en ordnlng for handelen red
tredjelande (lmportafglfter og eksportrestttutioner). Forordnlng (EoF) nr. 8O5/68 er edret ved fororalnlng (Eof)
nt. 425/77 af L4.2.L977.
Dannilks, Irlanals og Det foreneale Kongeriges tlltraalelse er fastsat I traktaten om de nye medlem.sstaters tlltradelse
af Det europalske Okon@lske Fellesskab og af Det europaLske Atonenergtfatlesskab mdertegnet d.eD 22. jmuar 1972
(EFT nr. r 73 af 27.3.L972,15. Er.).
I. PRISREGLER (Forordnlng (EoF) nr. 805/6St artlkel 2 tll 8).
A. Eqgleelgg_pElseI
I overenastemelse med artlkel 3 I forordnlng @AFt nr. 805/68t andret ved forordnlng (E0F) nr. 425/77'
fastsettea hvert er for 1. augEt for det produktlons8r, der beglmder den forste mdag I aprll mEnetl og
slutter aftenen forud for aleme dag i det derpt folgende er, en gElg@!9g.9!,!tg for voksent kveg.
DIs6e prLser fasrsettes ud€r henslmtagen tll fremtldsudslgteme for udvikltngs af Produktlon og forbmg
af oksekod, markedssltuatlonen for EIk og mejerlprodulter og de lnalvudne erfaringer.
ved @Eyeg forsteB : levende hornkvag, tilkveg, tkke tll avlsbrug.
ved voksent kveg forstas 3hornkvdg red en levenale vegt pA over 300 k9.
B. IElCEyeItglgECEgEClClAlllllgCr t (Forordnlng (EOF) nr' 80s/66, artlkel 5 tII 8)
Far at hlndre et betydeligt prlsfatd eller afd@pe dets vlrknlng km fOlgend.e interyentionsforanstaltnlnge,
treffes :
1. stotte tll prlvat oplagrlng I
2. opkob gemem Interyentlonsorgeeme.
II. REGI,ER FOR SAMHANDELEN MED TREDJEI,AIiIDE
virkellggoretsen af et fe11e9 mrked for oksekod krever, at der lndfOres ens regler for hadelen nodl tredjelilde
I tilslutning tll lnteryentlonssystmt. Dlsse regler mfatter et toldsystem, lmPortafglfter og
eksportrestltutloner, s@ prlnclplelt tjener tll at stablltsere Fallesskabets mrked.
Deraf f61ger en gaske stablt prlsllgevagt Inalen for Fallesskabet.
IEpgIlefSIElgr 3 (Forordnlng (EoF) nr. 805/58, art. 12)
Komtsslonen fastlegger hver mened en bgEE-pl!4g.Lg! (Art. IO). Denne baslslEPortafglft fastaattes PA
grundlag af forakellen reIIem orienterlngsprlsen og tllbudsprlsen franko Fellesskabets grese, forhojet red
tolden.
Koullssionen ka fastlegge en 
.g,llg-@1gP944g.1ft for hornkveg, dler har oprlndel'se I og korer fra vlsae
tredjeluale (Eorortlnlng (EOF) nr. 6LL/771 amt en apeclel ImportafqLft for varer med oPrlndelae I eller
k@nende fra et eller flere tredjelandle (Forordnlng (EoF) 
^r. 
805/68, art. I2a) '
SAfrent det konstateres, at prlsen for voksent kvegt pg Fallesskabets rePreentative mrkealer er hojere end
orlantertngsprlsen, fastsattes importafgiften tll en procentdel ; sAfrot det konstaterea, at prlsen er
mLnilre end eller lig med orLenterlngsprlsenr forhojes tnPortafgiften Procstvls.
EksportrestLtutleBer : (Forordning (EoF) nr. 805/65, artlkel I8)
Hvis prlsntveauet lnden for Falleskabet er hojere end pa verdensmrkedet, kil forskellen udllgnes ved en
eksportrestltutlon. Denne restltutlon er ens for hele fellesskabet, men kan dlfferentieres a1t efter
beste@elaessted.
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I1I. PRISER PA BiIEMIIEMAXKEDET
I henhold til artlkel 12, stk. 5, I forordnlng (EoF) nr. 805/68 (senest edret ved forordntng (EdF) nr. 425/77t
serllg artikel I0, stk. 5, fastlegger Kmlsslonen hver uge en Erkedsprls Inden for Fellesskabeg for voksent
kreg. Deme Prla gvarer tIl genn@nlttet - soE tidllgere er tlltlelt vegt ved koefflcienterne fastaat I bllag
I tll fororalntng (E0F) nt. 6L0/77 - af de prlser, der er konstateret pg det eller de reprsentatLve mrkeder I
de enkelte redl@stater, som der henvLses til 1bllag II tll same forordnlng. Disse EglgElg svarer tll
det ved vejningskoefficlenter vejede genmanit, ef6rt I fOm€vnte bllag II, af de prlser, dler har dannet
slg for tle pEgaldende kategorler og kvallteter af voksent kvag og k@dl af dtsse dyr 1 en perlode pA eyv dlage
I same engrosled 1 den pAgeldende redlemsstat.
De fastsatte marked.sprlser l Eedlffistateme qelder for 3
BELGIEN : mrked 3 Anderlecht 
- Levende vegt
DANMARK : mrked, : (noterlngscenter) : K6benhaw 
- Levende vegt
FORBTNDSR. TYSKL. 3 narkeder 3 13 mrkeder - Levendo vagt(Augsbug-BochrE-Brauschrelg-Frankfrt/Maln-EaEbug-Pretburg-Hmover-Kassel-
K6ln -Miinchen - N{lrnberg - Regenabwg - Stuttgart}
FRANKRIG s EgE :
Unqkveg : Par1a (noterlngscenter) 
- Slagtevegt (polats net sE pled)
4!l!qL 3 15 Earkeder - Slagtevegt (poids net sur pled)
(Bordeaux 
- Chateaubrlant - CheEill6 - Cholet - Cllsson - FougEres - Lyon - MEtz -
Nucy - Ntnes - Partenay - Rouen - Sancolns - St. Chrlstophe-en-Brlomals -
vaLenclennea) .
Kalve : 5 noterlngscenter - Slagtev4gt (polds net sur pted)
(Centre 
- Centre-Est/Est - Nord^ord-Oueat - Ouest - Sual-Ouest)
Omregnlngen af noterlng€me pA slagte- og levende v4gt aker ved folgende
k@fflclenter :
voksent kve :
Jeues F : 62 E Boeufa F : 60 I G6nlssesF : 60 g Vaches R 3 75 t Tau- R : 60 g
bovinsRr60S R:588 R:58t A:54t reauxA:58t
A:58E Ai55t A:568 N:52E
N:558 N:538 N:53E C3488
E!45t
Kalve :
Blanc 3 E:55 t RosEclalr: U:64 8 Ros6: U:54 I Rouge: R:628
U364E R:528 R:629 0:60E
R:62t 0:608 O:60t
IRLAT{D 3 ryBE :
Voksst kvag s 5 makeder - Ievode vagt
(BaUlmahon 
- Bedon - Athenry - KiIkeMy - Mayn@th)
Kalve : Bandon - pr. stk.
Onregllngen af stykprlsen til levende vegt (x 0,6L241 sker, efter at stykprlsen er
forhojet red 70 E.
ITALIEN s ryBq s
a) overakuda"one : 7 mrkeder - Ievsde vegt(^r**. 
- 
".*ona 
- Breacla - !,racerata - Padova - Reggi.o-ht1la - Paru) .
b) uderskudszone : R@ - slagtevegt
Omregnlngen fra slagte - til levende v4gt gker efter korrektion ned fglgenale bel6b :
Vltellonl : 1. 09 2. kval. s + 1.500 Llt/Ioo kg
BuoI 3 I. og 2. kval. s + 1.500 LIt,/Ioo kg
Vacctre : 1. o9 2. kval. s + 1.700 LIt/Ioo kg
Vitelu : I. og 2. kval. : + 16.100 Lltl100 kg
Efter korroktlonen uv€ndes fOlgenate k@fflclster 3
voksent kvliq :
vltellonl : 1. kval. : 58 t Buol : I. kval s 55 8 Vacche : 1. kval. : 55 t
2. kva1. 3 54 t 2. kval. s 50 t 2. kval. :50,5 E
***r; 3 r. kval. : 6r B
2. kval. : 59 B
Den vejede gem@n1tspria udregnes ved anvendelae af folgende veJnlngaprocenter s
al 6'l B for overskudszone ;
b) 33 E for uderskudszone.
LUXEMBOURG : mrkeder i LueEboug og Esch-s/Alzette - slagtevegt
Ouegmlngen fra alagte- tll levende vegt af det arltrettske gemetrsnlt for noterlngeme
pE begge mrkeder sker ved hjelp af folgende kefflclenter !
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voksent kve :
Boeufs, g6nlsses, taureau : kval. extra ! 56 I Vaches : kval. extra s 56 I
kval. AA z 54 B kval. AA z 54 $
kval.A .522 kval.A z52l
kval.B 3508
Kalve : 60 E
NEDERIANpENE i geI&ggE :
Voksent kveg i L€lden - rs Eertogenbosch - Zwolle - slagtevegt
&lE : Bameveld - t6 Hertogenbosch - Levende vegt
OElegnLngen fra slagte- tll levende vegt af det arltretlske gennensnlt for noterlngeme
pA tia tre mrkealor sker ved hjalp af fotgende koefflclenter 3
Voksent kvaq 3
Stleren: I.kval.:598 Vaarzen: I.kval.:588 K€len3 1.kval.3 56E
2. kval. : 56 I
:@93
2. kval. : 55 8 2. kval. : 53 E
3. kval. : 50 E
Worstk@ls z 47 |
voksent kve 3
a) &IEE!.@!g, : 41 mrkeder - Ievende vagt
(Abertleen 
- Ashford - Ayr - Barbury - Boroughbrlalge - Brltlgrrorth - Bury St: EtlBonals -
carllsle - chehsford - Darlington - Drlffleld - Eillngurgh - Exeter - Galnsborough -




- welahpool - Wetherby - york)
b) Nordlrled s 4 slagterl€r - slagtevegt
3 mrkeder - levende vegt
(Moy 
- Newry - Omgh - Lurgan + Belfast - Clogher - !{arkethlll)
Omr6gningen af noterlngerne fra slagte- tll levende vegt sker ved folgendle
k@fflclenter s
Steers s U :55,5 I gelfers zU/Lz 53,5 EsteersandHeifersE:51,5 E
LM:5410t T 252,5t
LE : 55,0 I
T:5315t
Det vejede gsnEmsntt udr€gnes ved anvendelse af fllgande vejningsprocenter :
a) 88,5 I for storbritannLen
b) ff,5 IforNord1rlild
g& : Snlthfteld - aLagtevegt
Omregntngs fra slagt€- tLl levende vegt (x 6I) sker efter, at noterlngeme er forhljet
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PRODUITS LAITTERS
Ectalrclssments concernant tes prJx des prodults laltiers (Prix flxes) et
cette publicatlon
INTRODUCTION
Ies pr6l0vments a 1'hportation rePris alans
II a 6t6 pr6w, par la vole du Rdglement n" L3/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Offlclel no34 du 2'1.2.1964) que lrorganlsatlon
comune des march6s seralt, dans Ie secteur du tatt et des prodults laltlers, Etablte graduelluent a partlr de 1964 et
que cette organlsatlon de marche ainsl 6tablle cmporte prlncLpalment la fixation annuelle d'r. PIEjllg&gELE Pour Ie
Ialt, ds prlx de seull detemlnes pour les prodults pllotes des prodults laltlers repartls en groupes et au nlveau
desquels te prix des produits Ialtlers tmportes dolt €tre men6 au moyen d'un pr6lCvsent varlable, et drun EE-
drinterventlon pour Ie beurre'
Ce marche unlque pour le IaIt et les prodults laitiers €tabll dans le RBglment (CEE) n' 804,/68 du 27 Juln 1968, Portant
organisatlon comune des march6s dans 1e secteur du lait et des prodults laltiers' (Journa} Officiel du 28.5.f968, lle
ann6e, no L I48) est entr6 en vlgueur 1e 29 juln 1968.
Lradh6sion du Danemark, de I'Irlande, alu Royaume-Unl est reglee par 1e tralte relatlf B lradh6sion de nouveaux Etats
membres a La Comunaute econonique europeenne et a Ia Comunaute europ6enne de lrenergle atomlque, s1gn6 Ie 22 Janvler
t972 (J.o. du 27.3.1972 - ann6e l5e no L 73) .
I. PRIX FIXES
Ne!cEe-g9c-pE1r
Conformement au artlcleB 3,4 et 5 du Reglment (CEE) n" 804/68,1I est flxe chaque annee, pour Ia Colmunaute
avant Ie ler ao0t pour la cmpagne laltlere, debutant 1'ann6e sulvante, qui comence le ler avrll et se termine
le 3I mrs, un ElI-jlIslEglE pour le lalt, un prlx drinteroentlon pour le beurre et un POUr
Ie lalt 6cr&De en poudre et des prlx altlnteilention pour Ies fromges Grana-Padano et Pamlglano-Regglano. D'autre
part, Ie Consell, statuant sur proposltion de 1a cmission, fixe chaque ann6e des prlx de seull de certalns des
prodults denomes nproduits pllotesn.
E E 1r 
- 
1 !g1s 
-a! ! E -PecE - I e- Ie I !
Le prix lndlcatlf est 1e prlx du tait que l'on tend a assurer pour Ia totallte du lalt vendu Par les producteurs
au coura de la cmpagne laitiere dans la mesure des al6bouch6s qu1 s'offrent sur Ie march6 de 1a Comunaute et les
marches ext6rieurs. Le prlx lnd.icatif est flxe IFur Ie IaIt contenanL 3l Z de matieres grasaes, rendu lalterle.
EEU-g:U!eEve!!le!
Ils sont fixes tels que la recette de I'ensqnbte des ventes de lait tende a assurer Ie Prix lndlcatlf comnun franco
Iaiterle pour Ie Iait.
P-Eu-ge-c9-"lI
Les prtx de seul1 sont flx6s pour les profults pilotes de chague groupe de protlults (Reglsent (CEE) no 823/68,
annde I) de te11e sorte que, compte tenr. de la protectlon necessalre de 1r Intlustrle de transfomtlon dle Ia
Comunaut6, Ies prlx des prodults laitlers tmport€s ae sltuent a un nlveau correspondant au Prlx lndlcatif du lalt.
II. MESURES D'ATDE
Conform6ment au art. lO et Il du Reglment (CEE) n" 804/68, des aldes sont accord6es au lalt 6cr&ne et au IaIt
6cr6sr6 en lDudre, prodults dans la Comunaute et utlllses pour lrallmentation des anlnau. Les montants de ces
aldes sont fix6s chaque ann6e en meme tmps que Ie prlx lndlcatlf. Drautre trErt, une aide est accordee pour le lalt
€cr6n6, prodult dans Ia Comnunaut6 et tran9fom6 en cas6lne et en cas6inates.
III. ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
pour les echanges avec les pays tiers, un regime unlque est 6tab1i, comPortant un systeme de pr6levsents a
L'lmlErtatlon et de restltutlons a lrexportatton et tendant, lrun come lrautre, e couvrlr la dlff6rence entre les
prix pratlques a lrexterleur et a f interleur de Ia Comunaute. La stablllsatlon du marche qul en r6Bulte 6vite
que les fluctuatlons des prtx sur le marche mondlal ne se r6percutent sur le prix Pratlgue a lrlnt6rieur ale Ia
Comunaut€.
99
EIglgyeEg!!9_a_1:1Ep9l!e!19! r(Reslsent (cEE) no 8o4/68, art, 14)
Les prElevflents sont, en prlncipe, 6gau au prlx de seuil, diElnu6s du prlx franco-frontlere. Les prlx franco-
frontlBre sont 6tab1is, pour chaque produit pllote, sur la base des posslbllit6a d'achat les plus favorablea dans Ie
comerce lnternatlonal.
En ce qui concerne }e calcul des pr6levments de certalns prodults assimlles iI faut se r6f6rer au Regluent (cEE)
no 823/68.
Ee9!l!g!!9!c-l-l:erP9+e!!9! (Resrsent (cEE) n" soL/58' art. r7)
Pour pemettre lrexportatlon des prodults laltiers sur la base des prlx de ces prodults dans Ie comerce international,
Ia dl,ff6rence entre ces prlx et Ies prlx dans Ia comunaut6 p€ut gtre couverte par une restitution a lrexFErtation,




Erlauterungen zu den nachstehend aufgefilhrten Prelsen fur Milcherzeugnlsse (festgesetzte Prelse) und den bel der Elnfuhr
f estgesetzten Absch6pf ungen
EINI;EITUNG
In der Verordnung Nr. l3/64/E,wc vom 5.2,1964 (AmtsblaLt Nr. 34 vom 27.2,19641 mrde bestlmt, daas dle geruelneme
Marktorganlsatlon f{tr Milch und l*lllcherzeugnlsse ab 1964 schrittwelse errlchtet wird; dle auf dlese Welse errlchtete
Marktorganisatlon mfasst 1m wesentltchen dle jehrllche Festaetzung eLnes RlchtDreises fur Mi1ch, vql Schwellenprelsen
fitr dIe Lelterzeugnlsse der zu cruppen zusamnengefassten Mllcherzeugnisse, auf deren Hdhe aler Pre1s der elngef{lhrten
Mllcherzeugnlsse an Hand elner ver5nderllchen Abschdpfung gebracht werden muss, und elnes Interventlonsprelses fur Butter.
Dleser einheltllche Markt fltr Mllch und Mllcherzeugnlsse wurde ln der Veroralnung (EWG) Nr. 804/68 vom 27. JunI 1958
festgesetzti dlese verordnung zur Errlchtung elner gemeinsmen Marktorgantsatlon fur Mllch undl,!llcherzeugnlsse (AntsbLatt
von 28.6.1958, I1. Jahrgang, Nr. L 148) lst il 29. Juni 1968 1n Kraft getreten.
Der Bettrltt von Danqnark, Irland und. des Verelnlgten Kdnigrelches Ist In dem m 22. ,fanuar 1972 unterzelchneten Vertrag
Uber den Beltritt neuer Mltgtledstaaten zur Europelschen Wirtschaftsg4einschaft unal zur EuroPEl8chen Atomgeneinschafts




cmess Artlkel 3, 4 und 5 iler Verordnung (EWG) Nr. 804,/68 werden fur dle cemetnschaft jehrllch vor dm l. August
fur das im folgenden Kalend.erjahr begtnnende llichwlrtschaftsjahr, das am I. Aprll beglnnt und m 31. Mgrz endet,
ein ElgE@ fur Milch, eln IntetrentlonspreLs fur Butter, eln Eg@Elgrelg fUr Magemllchpulver und
Interventlonsprelse fttr ttte Kesesorten cram-Paalano und ParmlgLano-Regg1ano festgesetzt. Andererseits setzt der
Rat auf Vorachlag der Komlsslon jehrlich schwellenpreise fur elnlge Bogenannte nl,elterzeugnlssen fest-
B!sbgPEcle-Egr-ulls!
Der Richtprels ist der Mllchpreis, der fur d1e von den Erzeugern lm Mllchwlrtschaftsjahr tnsgesamt verkaufte MLlch
angestrebt wlrd, und zwar entsprechend den Absatmliglichkeiten, dle slch auf dem Markt der Gemelnschaft und den
Mlrkten ausserhalb der cmelnschaft bieten. Der Richtprels wlrd fllr Mllch mit 3,7 v,H. Eettgehalt frel Molkerei
festgesetzt.
IB!9Eve!!19E9PEs!se
Dle Interventlonsprelse milssen so festgesetzt werden, class durch dte Erl6se fur dle lnsgesmt verkaufte Mllch der
gerelnsame Rlchtprels fur Milch freL Motkerei angestrebt wird.
SsbEellcsPrelce
Dle Schwellenpretse fitr d.ie Lelterzeugnlsse jeder Produktengruppe (verordnung (EwG) 823/68,Anlage I) werden so
festgesetzt, dass unter Beruckslchttgung des fttr dle verarbeitende Industrle der Gmeinschaft notrvendigen Schutzea
dle prelse der etngeftthrten Milcherzeugnlsse elne HOhe erretchen, dle dea RtchtPrels fur Milch entsprlcht.
GEWAEHRT'NG VON BEIEILTEN
cmEss Artlkel t0 untl II der Verordlnung (EWG) Nr. 804/68 werden for Magemllch und MagemllchPulver, dle in aler
cmeinschaft hergestellt worden sind unal filr Futterzwecke vemendet werden, Belhllfen gewHhrt. Dle Betrege dieser
Beihllfen werden jedes Jahr glelchzeitlg mlt dffi RichtprelB festgesetzt, Filr Magemilch, alie In der G@elnschaft
hergestetlt und zu Kaaeln und Kaselmten verarbeitet rcrden Ist, wlrd ebenfalls elne Beihllfe geHHhrt.
III. HANDEL MIT DRITTEN I,AENDERN
Filr den Handel mtt dritten Lendern mrde eine Regelung geschaffen, die alle Erhebung einer Abschdpfung bel der
Elnfuhr und dle Zahlung einer Erstattung be, aler Ausfuhr vorsleht, dle belde den Unterschled zulschen den innerhalb
undausserhalb der cmelnachaft geltenden Preisen ausglelchen solI. Dle slch daraus ergebende Marktatabillalenng
vemeidet, dass slch d1e Schwankungen der Weltrarktprelse auf dle Prelse Innerhalb der Gselnschaft llbertragen.
AEggbgpEC! C!-b91-geE-EhEg!E (verordnuns (EwG) Nr. 804/68, Art. 14)
Im allgmeinen sind s1e Abschopfungen glelch alm Schwellenprelse, vermlndert m dessen Prels frel Grenze. FUr Jedes
Lelterzeugnta wlrd der prels frei crenze unter zugrundelegung aler gtnstlgsten Elnkaufsmogllchkelten h lnternationalen
Handel emlttelt.
l0t
FUr dle Errechnung der AbschoPfungen fur elnlge gekoppelte Erzeugnisse wlrd auf tlle Verordnung (EWG) Nr. g23,/6g
hlngewlesen.
Eggge!!C!S9!_b9!__dCE-gCCE$,r_ (verordnuns (Ewc) Nr. 804/68, Art. r7)
um die Auafuhr der Mllcherzeugnisse auf der Grundlage der Pre1se zu em6gllchen, dle im lnternatlomlen Eandel,
fur dlese Erzeugnlsse geLten, kann der Unterschied zwischen diesen prelsen und den prelsen ln der cmeinschaft
durch elne Eratattung bel der Ausfuhr, dle perlodlsch festgesetzt wlrd, ausgegllchen werden. Dle H6he aler




Explanatory note on the mllk products prlces (flxed prlces) and the lmport levles sholrn 1n thls publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No I3I64,/EEC of 5 February 1954 (Offlclal Journal No 34, 27 February 1964) provlded that the comnon
organizatlon of the market in nlIk and nIIk productB should be established progresslvely frm 1964 and that the naln
features of thls mrket organizatlon would be the annual flxlng of a EIE-L prIre for m11ki threshold prlces for pllot
products of milk product groups to whlch the prlce of lmported mllk prodluctB must be ralsed by means of a varlable levyi
and an j!g!9@!19.Eg!e for butter.
Thls single market for nIIk and m1lk products was establlshed by Regulatlon (EEC) No 804/68 of 27 June 1958 on the comon
organlzatlon of the market In ml1k and nllk products (offlclal Journal No L 148, 28 June 1968) and entered into force on
29 June 1968.
The accesslon of Derutrark, Ireland and the Uniteal Klngclom ts regulatecl by the treaty relatlve to the accesslon of the new
Mmber Stateg to the European Ecmomlc Cotrmunlty anal to the EurotrEan Comunlty of Atomlc Energy, slgned on 22 January
1972 (O.J. of 2'?.3.19'12, I5th year No L 73).
I. FIXED PRICES
IvPeE-9E-pE19-ec
Artlcles 3, 4 anal 5 of Regulation (EEC) No 804/68 stlpulates that, before I August of each year, a.g1Ig9!-4E for
mtlk, an lnterventLon price for butter, an interventlon prlce for sklmed mllk powder, and EEl:ry44-.E!gs, for
crana paalano and pamlglano ReggLano cheeses must be fixeal for the following mllk year runn.lng fron I APrIl to
3L March. The Council, actlng on a prolpsal fron the Comiaslon, flxes lhSE}LE1g for certain pllot Products.
Tarqet Drlce for nilk
The target price is the prlce whlch lt
market and on exterml narkets, durlng
dellvered to dalry.
IE!cEv9E!!9r-pr!99c
These are fixed ln such a way that the
for nllk deliveredl to dalry.
ls hoped to obtain for the aggregate of producers'mIIk saIes, on the cmunlty
the mlIk year. The target price ls flxed for mIIk with a 3.7 E fat content,
proceeds of aggregate mLlk sales tenal to correstrpnd to the cotrEron target Prlce
E!Ees!elg-PEleF
Threahold prlces are flxed for pilot protlucts for each group of products (Regulatlon (EEC) No 823/68' Annex 1) ln such
a way that, bearing ln mlnd the protection required for the Comunlty processlng lndustry, Prlces of lmported ml1k
producta are at a level whlch corresponcls to the target Prlce for mllk.
II. AIDS
Artlcles tO anat Il of Regulatlon (EEC) No 804/58 allow aid to be granted for sklmed mllk and sklmed mllk lEwder
producedl Ln the Comunlty and used as anlmal feed. The amount of the ald ls ftxed annually at the sme tlne as the
target prLce. Alal is also granted for Comuntty-produced sklmed nilk processed lnto caseln and caselnates.
TII. TRADE WITH TH]RD COT'NTRIES
There are unifom arrangements for trade wlth thlrd countries. These Include a systm of tEport levles and export
refunds, both designed to cover the dlfference between prlces lnslde and outslde the Comunity. The resultlng mrket
stablllzatlon prevents prlce fluctuatlons on the world market affectlng Prlces wlthlng the Comunity.
IEpeE!-Iey!99 (Regulatlon (EEc) No 804/68, Attlcle 14)
As a rule lnport levtes are equal to the threshold prlce less the free-at-frontier Prlce. Free-at-frontier prlces
are detemined for each pl1ot proaluct on the basls of the noat favourable purchaslng oPportunltles in internatlonal
trade.
Rules for calculating ioport levlea for various aasiEllated products are contalned in Regrulatlon (EEC) No 823/68.
EIpgE!_EC!C!a!9 (Regulation (EEc) No 8o4/68, Artlcle 17)
To enable mllk products to be exported on the basis of prtces for those Products in International trade, the dlfference
between those prlces and prlces wlthln the CoMlutty may be covered by an exlprt refund ftxed at regular lntervals.
The refund 1s the sme for the whole conmuntty and nay be varled accordlng to destinatlon.
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PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
Splegazioni relatlve al prezzl alei prodottl lattlero-caseari (prezzl flssatl) ed at prellevl all,hpcrtazlone
f igurano nella presente pubblicazlone
INTRODUZIONE
che
E' stato PrevlBto, dalle dtsposlzlonl del regolamento n. |3/64/CEE del 5.2.1954 (cazzetta ufflciale de! 27.2.tg'A, n. 34)
che 1!organlzzazione conune del mercatl sarebbe, nel settore del latte e del prodottl lattlero-caaearl, stabillta
gradualmente a decorrere dal 1954 e che queata organlzzazLone dl mercato cosl istltulta comporta prlnclpalEente Ia
flssazlone annuale di un prezzo lndlcatlvo de} latte, di prezzt drentrata d.etemlnati per I proalotti ptlota del prodotti
Iattiero-caseari rlPartltl in gruppl ed al cui l1velIo LL prezzo del prodotti lattlero-casearl hportatl deve esgere
rllDrtato a rezzo ali prellevo varlablle, nonche dI un prezzo dl Lnteryento per il burro.
Questo mercato unico del latte e alel prodottl lattl.ero-caaearl prevlsto ne1 rego(amento (cEE) n. 804,268 ttel 27 glugno
1968, che comporta LtorganlzzazLone cmune dei Eercatl nel settore del, Iatte e deL prodottl latttero-casearl, (Gazzetta
Ufflcla1e del 28.6.1968, 116 anno, n. L r48) e entrato in vlgore 11 29 gtugno tg6g.
Lradesione della Danlrarca, delt-tlrlanda e del Regno Unlto e di8cipllnata dal trattato relatlvo aLla ad,esr,one del nuovl
statl mmbrl alla comunlta economlca eurolEa ed aIla Comunlta europ€a tlell'energla atomLca, flrmato tI 22 gennalo I9?2(G.U. de1 27.3.1972 - 15a annata n. L 73).
I. PREZZI FISSATI
Natura dei Drezz.l
In confomita agll articoll 3, 4 e 5 Ael regol.anento (cEE) n. 804/68, vengono flssatL ognt anno, dalla cmnlta,
anterlorEente al Io agosto p€r Ia campagm lattiera, dell'anno successlvo, che tnlzLa 11 loaprtle e temina tI
3l marzo, un prezzo lndlcatlvo per 11 latte, un prezzo drinteryento per il burro e un glfglglyer!9 per tt
Iatte acr@te in polvere e dei per 1 fofi[aggl cram Padano e Pamigiano Reggiano. InoLtra,
11 Conslgllo, che deLlbera su proposta della coml,sstone, flssa ogn1 am i prezzt di entrata tEr alcunl prodottl
denomimtl'prodottl pllota".
EEe 3 z9 I Ee I 9B g1y9 
-pc E- ! !- le-rle
Tl Ptezzo lndicatlvo e il Prezzo del latte che sI tende ad asEicurare per la totallta ale!- Latte vend.uto dal
Produttorl durante La cmpagm Iattlela, c@tEtibllnente con le posslbtllte dl merclo esistentl au1 mercato della
conunlta e sul nercatl eaterni. T.L ptezzo Indlcativo e flsaato per latte contenente il 3,? t dlnaterle grasse,
franco latterla.
BEc3zl--d:18!eEy9s99
! Ptezzt dl lntewento sono fissatl tall che 11 ricavato ale116 vendlte all latte tenda ad aaslcurare LL ptezzo
Indicatlvo comune d.eL latte franco latterla.
8r%z!-41-eE*e!e
I PrezzL drentrata sono flssati tr€r 1 prodottl pllota di ognl gruppo ali prodotti ( rego[anento (CEE) n. 823/58.
allegato 1) ln nodo che, tenuto conto detla necessarla proteztone deLlrlntlustrla dl traaforuazlone della CoEunlta,
L prezzL tlel Prodottl lattlero-caaoari lEportati raggiungano un llveLlo corrlslpndente aL prezzo lndlcatlvo tlel Latte.
II. MIST'RE DIATUTO
confommente agli artlcoli I0 e II del regotanento (cEE) n. 804,/68 vengono concassl alutl aI latte scremato ed aI
latte scr@ato ,n trplvere, prodottl neLla CmunLta e utlllzzatl p€r lrallmentazione degll anhali. cll lEportt dl
questl alutl vengono flssatl ogni anno cont@poraneilente aI prezzo Lndlcativo. Anche un aluto vtene concesso per
11 Latte acremato, Prodotto nella conunlta e trasfomto Ln casel-na e in caaeinati.
III. SCAMBT CON T PAES] TERZI
Per gli scambl con 1 paesi terzi, un reglme unlco 0 lnstaurato che corporta un sistda dl prellevl allrln[prtazione
e di restltuzloni aII'eslErtazione, ambedue voltl a coprlre la dlfferenza tra L prezz! praticati allresterno e
allrlnterno della comunlta. La stabillzzazlone del mercato che ne rlsulta, evlta che Ia fluttuazione del prezzl,
auI mercato mondlale ai ripercuota sui prezzl praticatr- allrinterno della Comuntte.
EEellgyl-e!1:!pp9E!ezle!9 ( reEotanento (cEE) n. 804/68, art. r4)
r prellevi sono,in prlnctplo, uguall aI prezzi dl entrata, dlmlnultl del prezzo franco frontlera. r prezzi franco
frontlera aono detemiEti, IEr clascun prodotto p1lota, sulla base deli-e pos8lbtllta di acqulsto Ie pL! favorevoli
t01
nel comercl-o lnternazlonale.
per quanto concerne ll calcolo dei prellevl dt certt prodottl asslrllatl blsogna rlferlrsi al regolamento (CEE)
n, 823/58.
Restttuztonl alrreBportaztone ( regotamento (cEE) n. 804/68' art. l7)
per pemettere lresportaztone del prodottt latttero-casearl sulla base dei prezzL dL tali Prodottl ne} cormercl'o
Lnternazlonale, ta differenza tra questl prezzl ed i prezzl nella CoEunlta puo esaere Goporta da una
restltuzlone all'esportazlone, fissata perlodlcamente. TaIe restltuzlone a Ia stessa Per tutta Ia comunlta e Puo
essere allfferenzlata secondo Ia destlnazlone.
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ZI]TVELPRODUKTEN
Toellchtlng op de 1n aleze publLcatie voorkomende prijzen voor zulvelprodukten (vaatgesteLde prljzen) en invoerhefflngen
INI.EIDING
BLj Verordenlng ni. |3/64/EEG van 5.2.1964 (Publtkatleblad nr. 34 dd,. 27.2.t964) werd bepaalal, dat de gmeenschappeltjke
ordening der narkten in de sector melk en zulvelprodukten met ingang van 1964 geleidelljk tot stand zou worden gebracht
en dat deze mrktordening hoofdzakellJk de jaarLljkse vaststeltlng owat van een E!s&!p4iS voor melk, van gsgElpgf!,g
voor de hoofdprodukten van de in groepen lngedeelde zuivelprodukten, op het peil waaroan cle prljs van de Ingevoerde
zulvelprodukten door een variabele hefflnq moet worden gebracht, en van een lntewentleprlis voor boter.
Deze gmeenschappelljke zulvelmarkt, dle geregeld wordt 1n Verordenlng (EEG) nr. g04/69 van 2j )wf 196g, houdende eengmeenschappelljke oralenlng der markten ln de sector melk en zulvelprodukten (publlkatleblad dd. 28.6.tg6g, lIe Jaargang
r. L I48) , trad op 29 junl 1958 In werktng.
De toetredlng van Den@arken, ferland en het verenigd Konlnkrljk, werd door het op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nieuwe Lld-staten tot de Europeae Gmeenschap en de Europese Gemeenschap voor at@menergle
geregeld (P.8. dd. 27.3.1972, Ise jaargang r. L 73).
I. VAST@STELDE PRIJZEN
43rq-ye!-qe-PrlizeE
overeenkonstlg art. 3, 4 en 5 van verordenlng (EEG) nr. 804/68 woralen jaarltjks v66r I augustus voor het daarop-
volgende melkprljsJaar, dat aanvangt op I aprilen elndigt op 3I Eaart, voor d.e cmeenschap een4gllpllLlvoor melk
een @.!99!I:!i.9 voor boter, een llteryentlepriis voor mager Eelkpoeder en intwglElgp.fjli3,el voor crana-
Padanokaas en Pamlgiano-Reggianokaas vastgesteld. Bovendlen worden jaarllJks door de Raad, op voorstel van de
ComLsaie, voor de zgn. nHoofdproduktenn dreEpelprlizen vastgesteld.
819E!Pr11e-yeer-EelE
De rlchtprljs ls de melkprljs, welke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheld melk, dlle door de producente
tljdens het melkprljsjaar wordt verkocht en wel 1n dle mate, waarln de afzetmogelljkheden op dle markt van de
GmeenschaP en op de markten daarbulten d.It toeLaten. De rlchtprtjs wordt vastgesteld voor melk met een vetgehalte
van 3,7 E ln het stadlu franco-nelkfabrlek,
I!!cEy9!!19prl1zc!
Deze rcrden oP zodanlge wiize vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte me].k de g@eenschaplElljke richtprijs
voor melk franco-melkfabrlek zoveel nogeltjk benadert.
PESPslPEIizg!
Deze trorden vastgesteld voor de zgn. hoofdprodukten van iedere produktengroep (Verordenlng (EEG) nr 823/68 van
28.6.1968' bljlage I) en wel zodanlg, d.at ate prljzen van de lngevoerde zuivelprodukten, rekenlng houtlend net de voor
de vemerkende lnduatrle van de Gmeenschap nooalzakelljke beschemlng, op een nlveau 119gen, dat overeenkoBt Eet de
rlchtprus voor melk.
1I. STEIJNI4AATREGELEN
overeenkomstlg art.. 10 en II van verordenlng (EEG) u. 804/Gg wordt ateun verleend voor de tn de cmeenschap
geProduceerde en als voedd voor dieren gebnikt mger melkpoeder en onderEelk. De steunbedragemo?d"r Jaarli jks,
tegelijk met de vaststelllng van de rlchtprljs voor het volgend melkprijsjaar vastgesteld. Daarmast wordt ook
steun verleend aan de In de Gmeenschap geproduceerde en tot caselne en caselnaten vefferkte ondemelk.
I]T. HANDE],SVEMEER I{ET DERDE LANDEN
voor het handelsverkeer met derde landen rcrdt een unlforme regeLlng toegepast dle een atelsel van hefflngen blj de
lnvoer en van restltuties blj de ultvoer mvat, beide ter overbruggtng van het verschll tuaaen de bulten en binnen
de Gmeenschap gelatende prljzen. De hleryan ultgaande stablliserende werklng v@rkomt, dat de schome!.ingen van de
wererdmrktprljzen een terugslag hebben op de blnnen de cmeenschap toegepaste prljzen.
Eet!1!SS!_Dlj_Cl!y99E (verordenlng (EEG) nr. 804/69 art. t4)
Deze zLia In prlnclPe geltjk aan het verschll tussen de drmpelprijzen en de franco- grensprijzen. De franco-
grensprljzen worden v@r leder hofdprodukt berekend op basis van de meest gunstige aankoopmogeLljkheclen op de
wereldmarkt.
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Wat de berekenlng van de lnvoerheffingen van smlge gekoppelde produkten betreft, zlj verwezen naar Verordenlng
(EEG) E. 823/68.
B9g!1!C!l9g_DU-C1gy99= (verordenlns (EEG) r. 804/68, art. 17)
Om de ultvoer van zuivelprodukten, op basls van de prljzen van deze Produkten ln de lnternatlomle handel, mogelljk
te maken, kan het verschil tussen deze prljzen en de prljzen ln de Gmeenschap overbrugd worden door een restltutle,
dle perlodlek wordt vastgesteld. Deze restltutle Is gelljk voor de gehele GmeenschaP en kan a1 naar gelang de
bestmlng gedlff erentleerd worden.
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MEJERIPRODUKTER
ForklarLngen tlt tle t det folgende anforte prlse! pa rBejerlprodukter (fastsatte prlser) og tutrportafgifter
INDLEDNING
I fororalnlng nr. I3/64/EAF af 5.2.L954 (D€ euolEtske FelleBskabers Tldende nr. 34 af 27.2.L9u41 er det besteBt, at
den felLes malkedgordnlng for nelk og nejerlprodukter skal genn@fores gradvls fra Lg64:. d.en s8ledes gem@forte
markedaordnlng oEfatter faxst og frmest trltg fastsettels€ af en lndlkatlvprls for @1k, af tsskelprlser for
ledeProalukteme for de i grupPer aamenstlllede rejeriprodukter, tll hvls nlveau prlsen pA inttforte rejerlprodukter
BA hles ved avendelse af en varlabel lBportafglf t, og af en intenstlonsprls f or smor .
Dette enhedsmrked for reJeriprodukter blev fastsat i forordnlng (EOF) nr. g04/68 af 22. JuI 1968 , deme forordnlng
tll gemenforelse af en felles mrkedsordnlng for nelk og nejertprotlukter (De erotElake Fallesakabers Tldende af
24.5.L968, 11. Argmg, nr. L 148) tredre I kraft den 29. Jul 1960.
Dmrka, Irluda og Det forenede Kongerlgea tlltredelse er fastsat L traktaten om de nye medlelosstaters tiltredetao
af Det euopaLske @kon@lske Fallesakab og af Det euopelske At@energlfellesskab udertegnet de\ ZZ. jiluar 1972(EI'T nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Ar.).
I. FASTSAITE PRISER
EElceE!9c-eE!
I henholtl til artikel 3, 4 og 5 1 fororalnlng (EOFI nr. g04/69 fastsattes for Eallesskabet Arllgt indan 1. august
for det I tlet fdlgende kalenderAr beg)mdende reJerier, der begynder I. aprlI og slutter 31. mrts, er
lncllkatlwrls for eelk , en Interyentlonsprls for aEOr, en lnteroenttonsplIs f or skmet[rlkspulver og
lntewentlonsprlser for ostesorterne Grea-Padano 09 Pamlglano-Reggimo. Pa den maten sLde fastsetter nAdet pA
foralag fra Kommlsalonen Arltgt teskelpriBer for nogle sgkaldte nledeproduktern.
I! d 1& Ellyprlc 
- 
leLEe-rE
IntllkatlvPrlsen er tlen melkeprls, der s6ges opnAet af prod.ucenterne I rBejerlaret for al solgt mElk t forhold
tll afsetnlngamullghedeme pA F4llesakabets loarked og pA mrkederne uden for Fallesskabet. Indlkatlwrlsen
fastsettes for EaIk nedl 3,7 I fealtlndhold frit leveret tll reJerl.
Ir]9eEygs!l9EEPEls9r
InterventionaprLseme EA fastsrettes saledee, at den felles tndikatlvprlg for EeIk frLt leveret tll reJ€rI sgges
opn&et gemm tndtegteme fra aI solgt m,elk.
TerskelDrlser
TerskolPrlseme for ledeproduktemo i hver produktgruppe (forortlnlng (EOFII 823/60/6E bllag I) fastsattes sEleales,
at prlseme PA de lntlforte l[ejerlProdulcter Ed6r henslmtagen tll den for Fellesskabets forarbejalnLngslndl$trl
nrldvendige beskyttelse heves tll et nlveau, der svarer tII indlkatlvprLsen for EaIk.
II. YDELSE AF SIUTTE
I henhold til artikel t0 og I1 I forordnlng (EoF) nr. 804/68 ydes ale! Btotce tll skLmetrelk og
skL@ret@1kspu1ve!, aoE er frellstlllet Inden for FEllesskabet og ilvendea tll fotler. Belobene ttl deme stotte
faatsattes hvert gr smtldlg red indikatlvprtsen. For akLmm€tmelk, der er freEtlllet lnaten for Fallesskabet
og forarbejdet tll kaseln og kaseinater, ydes der Llgeledes strtte.
III. EAI{DEL MED TREDJEI,ANDE
For healsl red tredjelande er d.er oprettet en ordnlng, a@ fasta.cEter opkrmlng af s lnpoltafglft og betaling
af en eksportrestLtutlon, dler begge skal udtlgne forskellen mellem de prtser, som er galdende lnalen for og uden
for Fel-lesskabet: D€n deraf frllgende markedssta.bLllserlng bev!-rker, at prlssvlngnlngeme pA verdensmrked€t ikke
lndvirker pA prlseme lnden for Fallesskabet.
IEgEleESlElgr 3 (Forordnlng (EoF) \r. 804/68, arrlket 14)
I alnlndellghed er imPortafglfteme llg ned teskelprlsen, nedsat ned prlsen franko grase. For hvert ledeprodlukt
fastsettes prlser frako grase pA grsdlag af da gustlgste lndkobsmultgheder I den Lntematlonale hadst.
AngAende beragmlng af lBPortafglfterne for nogle asslmllerede produkter henvlaes tll fororainlng (EOE) nr.823/68.
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_EECpgfgEgg_t1!C!I9!9f r (Forordnlns (EoF) nr. 904/68, artlkel 17)
For at nullggpre ualforsel af Bejerlprodukter pA grundllag af de priser, B@ gelder for dlsse produkter I den
lntematlonale handle!., ka forskellen nellen dLsse priser o4I priserne Lnden for Fallesskabet ud119n6s ved en
eksportrestitution, som fastsettes ned regeleEasLge tldalntervalLer.
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POTSSON
Eclalrciss4ents concernant les prix ales prodults de 1a peche (prlx flx6s et prlx de march6) reprls dans cette publlcatlon
INTRODUCTlON
Le narch6 unique pour Ie polsson est 6tab11 dans Ie RCglment (CEE) No. 2142/70 du 20.10.1970, portant organlsatlon
comune des march6s dans le secteur des prodults de Ia pAche (Journal offlclel, I3e ann€e, No. L 236 du 27.I0.I970).
Ce RBglement, entre en vlgueur Ie 1 fevrler 1971, comprend un r6glme des prlx et des Echanges ainsl que des regles
comunes en mtlere de concurrence (Artlcle prmLer, paragraphe I ) .
L'adheston du Danmark, de lrlrlande, du Royaune Un1 est r691ee par Ie tralte relatlf a lradheslon de nouveaux Etats-
membres a la comumut6 6conomlque europeenne et a Ia Cmunaute europeenne de 1 ' energle atomique, sign6 Ie 22 )anvter
1972 (J.o. du 27.3.1972 - I5e ann6e No L 73).
I. PRIX FIXES
BasE sur le nouveau Reglment de base (CEE) no. 700/'15, articles 8,9,14,16 et 19, lls sont flx6s : des PrIx tle
retralt, des prtx drorlentation, d.es prlx d.'lntenentIon, un prix de productlon et des prlx de ref6rence.
EIII_q9_Ee!Ee1! (Artlcle 8, parasraphe I)
En we de r6gular1ser Ie marche du polason, les organlsatlons de producteus (REglment (cEE) No. 2f42/'10, atll-. 5
et 6) peuvent flxer un prix de retralt, au-dessous elles ne venalent pas les produits, apportes par leurs adherents.
EEU_q:9I19!!g!19! (Article 9, paragraphes I et 2 et artlcle 14)
pour assurer la Etab1llsation dea cours 6ur les mrch6s, tout en n'entralnant pas Ia formatlon d'excedents
structurels, un prix dtorlentatlon est flxe avant le debut de Ia cupagne de pBche pour chacun des Prodults sulvanta:
l) Les prodults frals ou refriq€res de la sous-positlon ex 03.0f B I du tarlf douanler commun (T.D.C.), notsment :
harengs, sardines, rascasses du nord ou s6bastes (Sebastes marlnus), cablllauds, Ileus nolrs, eglefins, Berlans,
mquereau, anchols, p11es ou carrelets.
2) Crevettes grlses du gere ncrangonn sp.p., fralches, r6fr196r6es, ou slmplment cuites a Ireau (T.D.C. 03.03
A rv b) r).
En outre, 11 est fixe annuelldent un prix drorlentatlon pour :
3)@de1asoua-poait1onex.03.0rBI,(c.a.d.l9ardinesetdorade5demerdes
espBces Dentex dentq et Pagellus) et de la positlon ex 03.03 (diff6rentes sortes de selches).
EE+-e:U!9Iy9!!19! (Artlcle 9, ParagraPhes I et 3)
pour lea sardlnes et les anchols frals ou r6frtg6res, 1I est flx6 un prlx drlnterventlon a un nlveau, sltue entre
35 E et 45 I du prlx d'orlentatlon.
EEU_99_pIggCg!19! (Articte 16, paragraphe 4)
11 est fixe pour Ia Comunaute un prlx a Ia productlon pour les thonB, frala ou r6friger€s, congetes, destlnes a Ia
fabrtcatlon Lndustrlelle des produlta relevant de 1a positlon 16.04, souB-posltion 03.01 B I c) 1.
EElI_gg_EqEgEeEgg (Artlcle I9, parasraphe I)
Dans le cadre du r691me des echanges avec les pays tlers, des prlx de reference sont fix65 annuellenent Pour
certalns prodults, afin d'€vlter des perturbatlorEa des offres, en provenance des pays tlers, faltes a des prlx
anormau.
pour ces prodults un prlx d'entr6e est etabtt (Artlcle 19, paragraphe 3) sur Ia base des cours les Plus bas,
constates sur les march6s ou ports drlrportatlon repr6sentatifs.
Dans te cas olf Ie prtx drentree dtun prodult d€temlne est lnferleur au prlx de r6f6rence, les hportations de ce
produit peuvent 6tre suspendues ou llmlt6es.
pour d'autres proaluits une taxe compensatolre peut Ctre percept6e, dans le respect des condltlons de Ia consolldatlon
au sein tlu GATT. Le montant de cette taxe conpensatoire eat 6ga1e a Ia dlfference entre le prlx de r6f6rence et le
prlx d'entree.
lt3
fI. RESTITIJTIONS (Article 23, paragraphes t et 2)
Dan6 la mesure necessalre pour pemettre une qportatlon economlqument lmportante, une restitutlon peut Ctre
accord6e. La restitutlon est 6gale a 1a difference entre l-es pf,Lx dans Ia Comunaut6 et les prix sur Ie marche
mondlal. La restltution est la meme pour toute Ia Comunaute et eIIe peut Ctre dlff6renci6e selon lea desttnatlona.
rII. PRIX DE MARCHE
Par 1e Regl@ent (cEE) No. 25f8l70 du 10,12.1970, relatlf a la constatation des cours et a Ia flxatlon de La liste
des march6s de gros ou ports repr6sentatlfs pour les prodults du secteur d,e Ia pCche (Journal offlciel No. L 271 tlu
75.72.1970t 1es Etats-membres sont tenus a comunlquer p6rlodiguenent a Ia Comlsalon certalnes lnfomatlona des
cotatlons qui sont Indlspensables pour Ie bon fonctlonnement d'un marche comun du poisson.
Ce RBglement est bas€ sur les articles I0, 14 et t6 du nouveau Reglement de base (CEE) no. 100/'76,
11 sraglt 3
l. Du prlx moyen du Jour de march6, pond6re selon les quantltee pour lee prodults sulvants (frals ou r6frlg6r6s):
harengs, sardlnesr rascasses du noral ou sebastes (sebastes mrlnua), cablllaudg, lleus no1rg, eglefins, nerlans,
maquereau, ancholsr plles ou carrelets, alnst que pour les crevettes grises dlu genre ncrangonn (aussl 1es
crevettea slmplment cuites a lreau) (Comnunlcation a Ia ComLssion lea premlers et selzlane Jour de chaque rnols
et chaque jour de march6, lorsque s'annonce une menace de sltuatlon de crise ou de perturbatlon de narch6).
2 . Du prlx moyen, 6tab11 pour une sffilne d6temln6e et pondere selon lee quantltes comercialiaeea, pour lea
produits congeles sulvanta :
sardlnes, dorades tle mer des espBces Dent* d.entex et Pagellus alnsl que les selches (C@munlcatlon a la
Comlaslon Ie prmler Jour ouvrable de 1a semalne qul sult celle a laquelle se raptrcrte Ie prlx moyen).
3. Du Prlx moyen mensuel, pond6r6 selon les quantltes pour les thonB de toutes sortes, frals ou refrtgeres et
congeles, destlnes a la fabrlcatLon lndustrlelle (Comunlcatlon a Ia Cormlsalon I 1a fln cle chaque mois).
ll4
FISCIIE
Erleuterungen zu den In dieser Veroffentllchung aufgefuhrten Prelss der Flschereierzeugnlsse (festgesetzte Prelse und
Marktprelse )
EINI,EITI.ING
Der g$elnsme Mekt fur fische wlrd mit aler Verordnung (EWG) Nt. 2142/70 vom 20.10.1970 iiber die gmelnsme
Dlarktorganlsatlon fUr FiBcherelerzeugnlsse (Amtsblatt 13. Jahr Nr. L 236 von 27.10.1970) elngefuhrt.
Diese am l. Februar t97I ln Kraft getretene Verordnung ufasst eLne Preis- und Handelsregelung sowle gselnsme
Wettbewerbaregeln (Artlkel I Absatz l).
Der Beltritt von Denffirk, Irland und ales Vereinrgten Kdnlgrelche8 lst ln dqn m 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
Ober den Beitrltt neuer Mltglledstaaten zur Europglschen Wirtschaftsgselnschaft und zur EuroPelschen Atomgqelnschaft
geregelt worden (Amtsblatt von 27.3,1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73)-
I. FESTGESETZTE PREISE
Auf der crundlage der neue crundverordnung (EWG) nr. 100/76, Artlkel 8,9,14, 16 und 19 werden festgesetzt :
Rucknahnepretse, Orlentierungsprelse, Interventlonaprelse, eln Produktlonspreis und ReferenzPreise.
BggllehEepEClgg (Artlkel I Absatz t)
In Elnblick auf dle Regullerung desFlschmarktes kdnnen dle Erzeugerorganlgattonen (verordnung (EWG) Nr. 2142/70
Artikel 5 unal 6) elnen Ritcknahmeprels festsetzen, unter dm sle die von thren Mltgltedern angelieferten Erzeugnlsse
nLcht verkaufen.
gElellleICgSgpEglgg (Artikel 9 Absatz I, 2 und Artikel 14)
Um dle Stabtllslerung der Marktnotterung zu gewehrleisten, ohne Jedoch dle Blltlung struktureller Uberschilsse zu
bewlrken, wlrd vor Beglm des Flschwirtschaftsjahres fur folgende Erzeugnlsse ein Orlentierungsprela festgesetzt :
l)derTar1f5teI1enexo3.o1BIdesGseinamenzo1Itar1f8(GzT),
lnsbesondere : HerJ-nge, Sard,Inen, Rotbarsche, Golalbarsche oaler Tlefenbarsche (Sebastes marlnus), Kabeljau, K6hler,
schellflsch, Merlan, MakreLen, sardellen, schollen.
2) @ der cattung ncrangon" frtsch, gektlhlt oder nur In Wasser gekocht (GZT 03.03 A M) I).
Ferner wlrd j:ihrllch eln orlentierungsprels festgesetzt fUr I
3)@derTar1fste11eg.o3.olBI(d.h.Sardinenundseebraagender]utnDentex
dentexn und der Pagellua-Arten) und der Tarifstelle 03.03 (verschledene ltrten von TLntenflschen).
IgggEyggllglePEelgC (Art1kel 9, Absatz I und 3)
FUr Sardlnen und Sardellen, frisch oaler gekghlt, wlrd etn Intewentlonsprels auf elnerHdhefeatgesetzt, die zwischen
35 unal 45 I des orlentierungsPreises Ilegt.
EEggCEllgEgPEelg (Artlket 15 Abaatz 4)
Fllr Thunftsche, frlsch oder gekuhlt, gefroren zu industrlellen EersteLlen von Waren der Tarlfnumer 16.04,
TarlfstelLe 03.OI B I c) I wlrd fllr dle cmetnschaft eln Produktlonsprels featgesetzt.
Referenzpreis (Artlkel 19, Absatz r)
Im Rahmen des Eandels mlt Drlttlendern werden alljHhrllch fllr bestlmte Erzeugnlsse ReferenzPrelse festgesetzt, u
St6rugenauf Grund von Angeboten zu vemeiden, d1e von Drlttlendern zu aussergewohnllchen Prelsen gmacht werden.
I'Ur dlese ErzeugnlsBe wlrd auf crunal der auf den reprEsentatlven Elnfuhndirkten oder in den rePrasentatlven
Einfuhrhgfen featgesteLlten nledrlgsten Notlerungen eln Elnfuhrprels featgeLegt (Artlkel I8, Absatz 3)'
Llegt tler Elnfuhrpreis elnes bestlmten ErzeugnLsses unter dem ReferenzPrels, konnen dle Elnfuhren dleses
ErzeugnLssea ausgesetzt oder beschrenkt werden.
Ililr andere Erzeugnlsse kann unter Beachtung der Bedlngungen aler GATT-Konsolldlerungen eLne Ausglelchsabgabe erhoben
werden. Diese Ausglelchsabgabe lst glelch dem Unterachied zwischen dm ReferenzPrela und deE ElnfuhrPrels.
II. ERSTAITIJNGEN (Artlkel 23t Absar-z I und 2)
Um dte in wlrtschaftlicher Hlnsicht wtchtige Ausfuhr zu en06glichen, kam elne Erstattung gewehrt werden' Die
Erstattung lst glelch dem Unterschied zwischen alen Prelaen in der Gmeinschaft und den WeltnarktPrelsen. Die




Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2578/70 vom I0.12.1970 ilber dle Feststellung der Preisnotierungen und die Festsetzung
der Liste der reprAsentatlven Grosshandelslirkte oder Hefen fur Flscherelerzeugnisse (Antsblatt Nr. L 271 vom
f5.f2.I9?0) slnd dle Mltglledstaaten verpfllchtet, in regelmessigen Zeitabst5nden der Komission besttmte AuskUnfte
uber dle Notlerungen mltzutellen, dle filr das relbungslose Funktlonleren des gmelnsilen Flschmarktes unerlesslich
slnd.
Dlese Verordnung stutzt sich auf dle Artlkel 10, 14 und 16 der neue crundverordnunS (EWG) nr. tOO/76.
Es handelt slch :
l) Um den je nach den Mengen gewogenen Durchschnittspreis cles Markttages fitr folgende Erzeugnlsse (frlsch oaler
gekllhlt) : Herlnge, Sardlnen, Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche, Kabeljau, Kdhler, Scheltflsch,
MerlanrMakrelen, sardellen, schollen sowie Garnelen der Gattug crangon (ferner nur In wasser gekochte
Garnelen). (M1ttellug andieKomlsslon m I. und 16. Tag jedes !,lonats und, wenn slch elne drohende Krise oder
Stdrung auf dm Markt abzelchnet, dariiberhlnaus an jed@ Markttag).
2) Um den filr elne bestlmte woche emlttelten und je nach den abgesetzten Mengen geuogenen Durchschnittsprels filr
folgende gefrorene Erzeugnlsae : Sardinen, Seebrassen der Art Dentex dentex und der Pagellus-Arten sowle
Tlntenflsche (Mlttellung an dle Komlsslon il 1. werktag der woche, dle auf dle woche folgt, auf dle slch der
Durchschnlttsprels bezleht) .
3) Um den Je nach den Mengen gewogenen monattichen Durchschntttsprels ftlr Thunflsche aller Arten, friBch oder




Clarlflcatlons on the prlce of flshery products (fixed prlces and market prrces) mentlonned In this publicatlon ,
INTRODUCTION
The comon organlzatlon of the Mrket in flshery products is laid dom ln Regulation(EEClNo 2742/'70 of 20 October 1970
(Officlal Journal, t3th year, No L 236 of 27 October 1970).
rThls ReguLatlon whlch cile lnto force on I February 1971, comprises a price and tradlng systm and comon rules on I,
competltton (Artlcle I (I)).
The accession od Demark, lreland and the Unlted Klngdom 1s regulated by the treaty relative to the accesslon of the
new Mdnber States to the European Economlc Cmunlty and to the European Comunlty of Atomic Energy, slgned on 22 January
t972 (o.J. of 27.3.1972, 15th year No. L 73).
I. FIXED PRTCES
Based on the new baslc Regulatton (EEc) n.100/76, artlclea 8,9,14, 16 and 19, the followlng prlces are flxed :
withdrawal price, guide prlce, interoentlon prlce, producers prlce and reference prlce.
WllbgEeEel_ptlge (Artlcle 8 (r))
WIth a view to regulatlng the market 1n fishery products, producers'organlzatlonB (Regulation (EEC) No 2L42/70,
Artlcles 5 and 6) may flx a wlthdrawal prtce below which they will not sell products supplled by thelr nmbers.
g_ul_dg_pElge (Artlcle 9 (I) (2) and Article 14)
WIth a vlew to stablllzing market prlces wlthout leading to the fomatlon of structural surpluses, a gulde Prlce is
flxed before the beglnnlng of the flshlng year for each of the followlng proalucts :
I) Fresh, chitfed or frozen under subheadlng No. 03.01 B I of the Comon customs Tarlff (CCT), In partlcular :
herrlng, sardlnes, red flsh or Sebastes (sebastes marlnus), cod, coalflsh, haddock, whlting, mackerel, anchovles,
pIalce.
2) g!,rlmpg of the genus ncrangon" sp.p. fresh, chllled or shply bolled ln water (CCT 03.03 A Mb) (I)).
Furthemore, a guide price is flxed every year for i
3) Each of the frozen products under heading 03.0I B I (1.e. sarallnes and sea-breu of the speclea Dentq dentex
and Pagellus) and under heading 03.03 (varlous klnds of cuttlefish).
Ig!SryS!!!9!-PE!99 (Artic1e 9 (I) and (3)
For sardlnes and fresh or chllled anchovles, an interventlon prlce 1s fixed between 35 I and 45 B of the gulde prlce.
EE94CS9I91_pElge (Artlcte r6 (4))
The Comunlty producersr prlce 1s fixed for tunny f1sh, fresh chllled or frozen for the lndustrLal manufacture of
products falting wlthing headlng No 16.04, sub-headlng 03.0I B I (c)(r).
89E9Ie!9C_pf1g9 (Artlc1e t9 (r))
In the contqt of trade with non-mmber countrles reference prlces are fixed each year for certaln products to
obvlate dlsturbances caused by of f ers f ron non-member countrles at abnoml prlces.
For these products an entry prlce ls establlshed (Artic1e (3)) based on the towest prices recorded ln rePreBentatlve
lmport markets or ports of lmport.
where the entry price for given products Is lower than the reference price lmports of this Product may be suspended
or restrlcted.
Other products may be subjected to a countervalllng charge which respects GATT rules on bindlng. The countewalllng
charge shatl be equal to the dlfference betHeen the reference and the entry price.
II. REFUNDS (Artlcle 23 (l) and (2))
To the extent necessary to enable economlcally lmportant exports to be effected, a refund may be granted. The
refunal is equal- to the dlfference between prices wlthln the comunity and prlces on the world market. The refund
is the sme for the whole Comunlty and may be varied accordlng to destlnatlon.
II7
rII. M,ARKET PRICES
By Regulation (EEC) No 2518/70 of I0 Decmber 1970 on price recordlng and fixlng the llst of repreaentatlve wholesale
markets or lnrts for flshery products (Offlcial Journal No ! 27I of 15 December 1970) Mmber States are requtred to
provlde the Comiaslon wlth certain lnfomatlon on prlces whlch are essential for the sooth operatlon of a comon
organlzation of the mrketln flshery products.
ThIs Regulatlon is based on Articles 10, 14 and 16 of the new baslc Regnrlatlon (EEC) n. 100/76.
.<)
t,
Lqfhe lnfomatlon requlred 1s as follows :
I) The average prlce on the market day , welghted accordlng to quantities mrketed of the followlng producta (fresh
or chllled) : herring, sardines, red flsh (Sebastes marlnus), cod, coalfish, haddock, whiting, mackerel, anchovles,
plalce, incLud.lng shrlmps of the genus "crangonn (and aLso shrlnps slnply bolled in water). (Infomatlon to be
transmltted to the Comlsslon on the first anal slxteenth day of each month and on each market day lf a crisis or
market dlsturbance Is threatened).
2) The average prlce recorded for a glven week, welghted according to the quantities marketed for the following
frozen products : sardlnes, seabrem of the stEcies Dentex dentex and pagellus as well as cuttleflsh.
(Infomatlon to be transltted to the c()mlsslon on the flrst worklng day of the week fotlowlng that used as a
reference) .
3) The average monthly prlce weighted according to quantlties for alL tlPes of tunny, fresh, chllled and frozen,
lntended for lndustrlal manufacture (Not1flcatlon to be tranmltted to the Comlsslon at the end of each month).
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PESCE
Splegaztonl relatlve a! prezzL alel prodotti della pesca (prezzl flssatl e prezzL dl nercato) che flgurano nella Preaente
pubbllcazlone
INTRODUZIONE
I1 mercato unlco per il pesce e stabillto dal regoLamento (CEE) No 2142/'10 del 20.I0.1970, relatlvo aII'organlzzazlone
conune del mercatl nel settore dei prodottl della pesca (cazzeL1.a ufflctale, I3o anno, No L 236 deI 27.f0.1970).
Detto regoLanento , entrato ln vigore lt lo febbralo 1971, comprende un reglme del prezzl e degl1 scambl nonche nome
conunl ln materia dl concorrenza (Articolo prho, paragrafo I).
L,atleslone della Danlmarca, de1lrlrlanda e alel Regno Unlto e discipllnata dal trattato relatlvo alla adeslone alel nuovl
statl mmbrl alla Comuntta econmlca europea ed alta Comunlta europea dell'energla atomlca, firnato tL 22 gennaLo 1972
(G.U. de1 27.3.L9'12 - t5a anmta No. L ?3) .
I. PREZZI FISSATI
Su1la base deI nuova regolamento dI base (CEE) No fOO/'16, artlcoll 8,9,14,16 e 19, vengono fissati 3 del prezzl
at1 rltiro, d.ei prezzt d'orlentmento, dei prezzi d'interyento, un prezzo di produzlone e del prezzi di rlferlmento.
EIgCA!_g!l!!!!9 (Articolo 8, paragrafo I)
AlIo scopo ali regolarizzare il mercato de1 pesce, Le organlzzazloni di produttorl ( regotamento (CEE) No 2142/70,
art. 5 e 6) IEssono flssare un prezzo dl rltlro, aI dI sotto det quale non vendono i Proalottl offertl alal Produttori
aalerenti.
PfeZZ!-g:9Ele!!eEC!!9 (Articolo 9, paragrafo I e 2, art. 14)
per asslcurare Ia stabiliti del corsi sui mercatl, senza peraltro detemlnare Ia fomazlone di eccedenze
strutturall, un prezzo d'orlentmento e fissato prlma dellrlnizlo alella cmpagna all pesca per ciascuno del seguentl
proalottl :
l) prodottl freschi o refrlqerati della sottovoce ex O3.Ol B I delta tulffa doganale comune (T.D.C.),
partlcolarmente ! aringhe, sardine, sebastl (sebastes martnus), merluzzl blanchl, merluzzl carbonarl, egleflnl,
merlanir sgcmbrl, acclughe, passere di mare.
2) @-ttl grigl deI genere ncrangonn sp.p. freschl, refrigeratl, o sqplicmente cottl lnacqua (T.D.C. 03.03
A rv b) 1).
Inoltre' e flssato annualmente un prezzo drorientmento per :
3) Clascuno del prodottl congelatl della sottor'.ce ex O3.OI B I, (cloa 3 sardLne e orate dl mare de1le specle
Dentex dentex e Pagellus) e delLa voce ex. 03.03 (dlverse specle dl seppie).
EE9Z39_q:u!CIy9g!9 (Artlcolo 9, parasrafo 1 e 3)
per le sardlne e 1e acciughe fresche o refrlgerate, E flssato un ptezzo d'Intervento ad un livelLo cmPreso fra Il
35 I e 11 45 B del prezzo drorlentilento.
EECZZg-d!-pEgg-tZ-i9lg (Articolo I5, paragrafo 4)
Vn prezzo alla produzlone C flssato datl.a Comunita, per 1 tonnl, freschl- o refrigeratl, congelatl, destlnati aIIa
fabbrlcazlone lndustrlale dei prodottl del1a voce 16.04, sottovoce 03'01 B I c) l.
PIeZZI-q!J1!CE1E9!19 (Artlcolo t9, parasrafo 1)
Nel quadro del reglme tlegll scanbi con I paesl terzi dei prezzi di riferimento aono flssati annuahente Per alcunl
prodottl aI flne drevlgare perturbazloni domte ad offerte, ln provenlenza alai Paesl terzl, fatte a PtezzL anormali.
per clettt prodotti vlene stablllto un prezzo drentrata (Artlcoto 19, paragrafo 3) In base al corsl PIU bassl
constatati aul mercati o nel portl d.'lmlrcrtazlone rappresentativl.
Oualora IL prezzo d'entrata dl un detemlnato prodotto sla lnferiore al grezzo dl riferlrento, te lmlErtazlonl del
prodotto in questtone possono essere sospese, oppure llmttate.
per altrl prodottl una tassa di compensazlone puO essere rlscossa, nelltosseroanza de1le condlzloni del consolldmento
nel1 rmblto del GATT. L'montare della tassa dl compensazlone e uguate alta dlf f erenza t-ta Ll prezzo dl rlferhento
ed 11 prezzo d'entrata.
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II. RESTITUZIONI (Artlcolo 23, paragrafo I e 2)
Nella mlsura necessarla per consentlre un'esportazlone economlcmente lmportante, una restituzlone pud essere
accordata. La restltuzione e uguale alla differenza tra i prezzl della comunita ed t prezzi sul mercato mondlale.
La restltuzlone e la stessa per tutta Ia comunite e pud essere d,ifferenziata secondo Ie destinazlonl.
III. PREZZT DI MERCATO
Dal regoLamento (CEE) No 25rB deI r0.r2.1970, relatlvo alla constatazione dei corsl e aIla flssazione de}I'elenco
del mercat.l allrlngrosso o porti rappresentatlvl per i prodottl de1 settore della pesca (cazetta ufflclale No L 27I
del 15.L2.79701,911 stati nembrl sono tenutl a comunlcare perlodlcmente alla Comlsslone talune infomazlonl di
corsl indlspensablll per II buon funzlonmento d1 un mercato comune del pesce-
D€tto recotamento e basato sug1l art1coll r0, 14 e 16 de1 nuovo regoLanento dl base (cEE) No. too/76.
Trattasl:
l) del prezzo medlo de1 glorno dl mercato, ponderato secondo Ie quantlta per i seguentl prodottt (freschi o
refrlgerati) : arlnghe, sardlner sebastl (sebastes marlnus), merluzzl bianchl, merIuzzl carbonarlregleflnl,
merlanI, sgonbrl, acclughe, passere dI mare, nonch6 per 1 gamberettl grlgl del genere "crangon" (anche I
gmberetti sspllcsente cottl 1n acqua) (comunlcazlone alla comissione iI primo e 11 sedicesimo glorno dlognl re
e(Enlglorno dl mercato, quando sI detlnea il rlschlo dI una sltuaztone di crisl o dl perturbazlone dl mercato).
2l d'eL prezzo medlo, stablltto per una detemlnata settimana e ponderato secondo I quantltativl comerciatlzzatl,
per I seguentl prodottl congelati : sardtne, orate dl- mare de1le specle Dentex dentex e pagellus nonch6 1e
seppie (comunlcazlone alla Comisslone 11 primo glorno feriale detla settlmana successlva a quella che a stata
presa come rlferinento).
3) de1 prezzo medlo mensl1e, ponderato secondo 1e quantlte per 1 tonnl dl dtfferentl specie, freschl o refrlgeratl
e congelatl, destinatl alla fabbrlcazlone Industriale (conunicazione alla comlssione atla flne dt ognl mese) .
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Toellchtlng op de In deze publicatle voorkomende prljzen (vastgestelde prljzen, marktprljzen)
INLEIDTNG
De gemeenschappelijke vlsnarkt rcrdt geregeLd blj Verordening (EEG) nr. 2140/70 van 20 oktober 1970 houdende een
gemeenschappellJke ordenlng der mrkten ln de sector vlsserljprodukten (Publlcatleblad I3e Jaargang E. L 235 van
27. r0. r970) .
Deze verordenlng trad I februari l97I ln werking en omvat, naaat een prljsregellng, een regellng van het handelsverkeer
en gmeenschappelljke regels ter zake van de mededlnglng (artlkel I, lId I).
De toetredtng van Denmarken, Ierland en het Verenlgd KoninkrlJk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nleuwe Lid-Staten tot de Europese cmeenschap en de Europese Goeenschap voor atoomenergle
geregeld (Publlcatleblad dd. 27.3.1972, Lse jaargang ffi. L 73).
I. VASTGESTEI,DE PRIJZEN
cebaseerd op de nieuwe basisveroralentnq (EEG) nt. 100/'76, artlkeLen 8t 9, 14, 15 en 19, worden vaatgesteld :
ophoudprijzen, orlentatleprljzen, tnterventieprljzen, een produktieprijs en referentleprljzen'
gpbgCgpEllzCg (ArtIkeI 8, Lid r)
Ter regularlserLng van de prljzen kan door de producentenorganlsatles (art. 5 en 6 van verordenlng (EEGI N. 2142/
70) een ophoudprljs vastgeateld worden, waaronder zlj de d@rblj hen aanqesloten leden aangevoerde producten nlet
verkopen.
gIlgllellCpEllzg! (Artlkel 9, lld I en 2 en arttkel 14)
Tot stabllisatie van de marktprijzen en om de vomlng van structurele overschotten te voorkonenr wotden, v6dr de
aanvang van het vlsselzoen, orlentatleprijzen vastgesteld voor :
van onderverdellng ex 03.Of B I van het geneenschappelljk douanetarlef (G.D.T.) te
weten : harlng, sildines, noorse schelvls (Sebastes lrlarlnus), kabeljauw, koolvle, schelvis, Yijttng, Bakreel,
es jovls en schol.
2) ery1g van de Crangon-s@rten, vers, gekoeld of enkel gekookt in water (G.D.T. 03.03 A Iv b) f).
Tevens wordt jaarlljks een oriEntatleprljs vaatgesteldl voor :
3) E-ew,en produkten van ondeilerdellng q 03.0I B I t.w. aardines en zeebrasm van tle soort Dentq dentex en van
de Pagellus-soorten en dle van tarieflpst ex 03.03, dLverse Inktvlssoorten betreffenale.
I!!9ICegllCpfUZg! (Artrkel 9, llal 1 en 3)
woralen vastgesteld voor verae of gekoelde sardlnes en ansjovis. Deze Prljzen llggen op 35 a 45 E va de
orl6ntatleprlj s .
PlgqglllepEllg (Arttkel 16, Ild 4)
Een cmumutalre proalultleprijs wordt vastgesteld voor qLiI, vers of gekoeld, bevrorenr bestsd voor de lndustrl61e
vervaardiging van produkten bedoetd blj tarlefpost 16.04, onderyerdellng 03.0I B I c) 1.
BCf_gEeBllepfljze! (Artikel 19, tld I)
fn het raam van de regellng lnzake het handelsverkeer met aterde luden worden, tenelnde verstoringen als gevolg van
aanbiedingen ult derde landen tegen abnormale prtjzen te v@rkomen, voor bepaalde producten, jaarlljks
referentieprij zen vastgesteld,
I{Lervoor wordt een lnvoerprljs vastgesreld (Artlkel f9, lid 3) op basis van de laagste PrIJzen, geconstateerd oP de
representatleve invoemarkten of invoerhavens.
Indlen de vastgestelde lnvoerprijs lager is d.an de hlervoor bedoelde referentleprljs kan voor bepaalde Producten
de lnvoer worden geschorst of beperkt.
Andere producten kumen eorden onderworpen aan een compenserende hefflng, net lnachtnslng van de vooruaarden van
de consolldatle ln het GATT. Het bedrag van de conpenaerende hefflng Is gelljk aan het verschll tussen de
referentieprijs en de invoerprijs.
II. RESTITUTIES (Artlkel 23, ltd I en 2)
Een restltutie btj ultvoer kan vastgesteld worden voor produkten waanoor de export een groot econonlsch belang
heeft. De restltutie ls gelijk aan het verschll tussen de prljzen ln de Gseenschap en de prljzen oP de wereldmarkt.




verordenlng (EEG) r. 2518/70 van 10.12.1970 betreffende de constatering van de prlJzen en de vastatelllng van de
lIjst van voor vlsserljprodukten representatleve groothandelsmarkten of havens (publtcatieblad nr. L 21f Ad.
r5.I2.70) verplLcht de lldstaten de Comlssle perlodlek bepaalde prljslnfomaties te verstrekken, die nodlg zijn
vmr het effectlef doen functioneren van de qmeenschappeujke vlsserijmrkt.
Deze verordenlng 1s gebaseerd op de artlkelen I0, 14 en t6 van de nleuwe baslsverordening (EEG) nr. IOO/75.
Het betreft :
r) de gelddelde prljs van de marktdag, gsogen volgens de hoeveelheden van de volgende verse of gekoelde prodlukten :
harlng, sardlnes, noorse schelvls (sebastes marlnus), kabeljauw, koolvlsr schelvls, wIJtlng, makreel, ansjovls,
schol, almede voor garnalen van de Crangon-soorten (@k garnalen enkel tn rrater gek@kt) . (Mededellng aan ale
comlasie de Iste en de l5de van de maand en ledere mrktdag, wilneer een crlalsgltuatle of een verstorlng van
de markten drelgt te ontstaan) i
2) de golddelde weekprljs, gewogen volgens de verhandeldle hoeveelheden, voor de hlernagenoemde beroren produkten3
sardlnes, zeebrasq van de soort Dent* dentex en van de PagelLus-soorten almede van lnlctvLssen. (Med,ed,e!-Ing
aan de Comlssle de tste lrerkdag m de week waarop d.e geslaldelde prljs betrekking heeft) ,
3) de gmlddelde naantlelljkse prtjs, gewogen volgens de hoeveelhed.en, voor ton1jn van al}e soorEen vers of gekoeld,
en bevroren bestmd voor de lndustrtele vemerklng. (Mededellng aan de Comlsste : elnd van iedere maand).
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FISK
Rettegdrelse for tie prlser pe flskerlvarer (fastsatte prlser og narketlaPrlser) r der er nalnrt I tteme Eedalelelse
INDI,EDNING
Enbedsmrkedet for flsk intlfgrtes ved forordnlng (E@F) tr. 2L42/70 af 20.10.1970 on alan felles Erkeclsortlning for
flskerlvarer (EFT nr. L 236 af 27.LO.L97OI.
Dentre forordnlng, ater trAalte I kraft tlen t. februar 197I, @fatter en regulerJ.ng af Prlser og handel sa$t fBllss
konkurrencer€gler (artlkel 1, sur. 1).
DAhhFrka, Irleda og Det foren€de Kongerlgea tlltredelse er fastaat 1 traktaten om de nye msdLeEsBtaters tiltledelse
af DEt euro[Elgke Okon@iske Fallesskab og af Det eulopalske Atomsnerglfellesskab udertegnet den 22.Januar 1972.
(Et"I nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Ar).
I. FAST€AIETE PRISER
pA grmtllag af aian nye grundlforoldnlng (EoF) \t. LOO/76, artlkel 8,9' L4,15 og 19, faststttea folgende prlser :
tllbagatagelsespriser, orlenterLngsprlser, LnteweDtLonsprr.ser, protluktlonsprlser og referencePrlser.
EtI&e gleSelCegpElg (Artilel 8, stk' I)
Me6 henbllk pA at regul€re mrkedet for flsk kan producentorganlsatlonerne (f,orortlning' (E@F) nr. 2L42/70, a*.5
og 6) faBtsatte En titbagetagelgespris, malar hvtlken ile lkke aelger dle af deres redlemer Lndlleverede varer.
gglegt€E1gSCpglg (Altlkel 9, stk. L, 2 os art. 14)
M6at henbllk pA at stabllisere nErkedsprlsarne og uden at fgte tIl strukturel overskud, fastsetteB fOr flskerlArets
beglmtlelse en olLenterlngsprls for hver af folgsnale varer, :
1)@utle!Pos1ttonex.03.01BI1ilenfaI1estoItltartf(F.T.T.)3s11d,sardln,r0df1gk
(86bastes EarinuB), torsk, sej, kuller, hviUing, mkrel, anjoser, roalspatter.
2) EglgEgig, ferske, kpleale aller klm kogte I vmtl (F.T.T. 03.03.v Iv b) I).
DoEudan fastaattea hvart Ar en orlenterhgspEls for :
3)rygElE@urr.tertEBitonex!o3.o1BI,(tl.v.g.:sardl'nogb1arke8teenafartemeD4tex.lente:l
og PageUus) of lDaler posltlon 03.03 (forske1119e arter bld(sPrutter)
Intervetlonsprls (Arttkel 9, stk. I oS 3)
For sA vldt mgAr ferske eller kOleile sardlngr og msJoser, fastsatteg en tnteilentlonsPrls. der 1lgger I8eIl@
35 t 09 45 I af orlenterlngsPrlss.
EfggUEglgECPEIg (Arttkel 16, su(. 4)
For Fallesskabet faatsettas en proatlrktlonsprls for frosne, ferak€ eller koleile tm, der er best@t tll lndEtllel
freGtultng af varer heDhoreDala urder Poaltlon !.6.04 (Posltion 03.01 B I c) I)'
B9E9E9E99PE!g (Artii(6l 19, stk. I)
I forblnalelse Eed hutlal nsal trectjalantle fastaattes hv€rt er r€ferenceprLser for at EalgA @rkedBforstyrreleer pA
glrDal af tllbud fra trealjelanais tll t[rorEAle Prlser.
For dlsse varer fastg€ttes en hportpris (Artlkel 19, sur. 3) pA grrmdlag af ale Laveste noterlngar, der er
konstateret pA d6 repr@entative lrlrortrarkeder eller I de lePraaentatlv€ lEporthawe.
SafrerBt fupoltprlso for €n glven vare e! lavere end refGrenceprlsen km lnalforslen af deme vare s$psderes
eller begranses.
Ilor edle varer km dsr opkrelrea en udugnlngsafgift unalar lagttagelse af betingelseme for GA1T-koDsollalelLngen'
Denne udlllgnlngsafgift er llg rBstl forskellen Eellem referonceplLsen og lrPortPriss.
II. RESTITT,TIONER (ATt1KEI 23, StI(. L Og 2I
For t nOalvendlgt oEfeg at nullggore en 1 okonoE1ak henseende vtgtlg uatforsel, ku tler ydes en reBtltutlon.
Restltutlonen er II9 E€tl forskellen reIles pri6€rne I Fallesskabet og PrLserne Pe vgrdensMrkedet. RestitutloneD
er ena for hel€ Felleaskabet, og den ku vere forskelllg efter destlnation og desttnatlons@rAde.
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III. MAMEDSPRIS
r henhold tlr fororalnlng (EOF) nr. 25L8/70 af 10.12.1970, on konstaterLng af prranoterlngeme og opstrrring af
fortegnerse over de rePresentative en grosMrkealer eller hame for fLskerlvarer (EFT nr. L 27L af 15.12.1970),
skal medl@stateme regelneaslgt glve Kmt8slonen reddelelse m de noterlnger, der er nodvendlge for, at atjetfalIes mrked for flsk ke fugere gnlalningslgst.
D€nne forordnlng bygger pA artikel IO, 14 og 16 I den nye grundforordntng (EOF) at. LOO/76.
D€t drejer s19 oE :
1) Den efter mangder vejede genn@nitsprls pA mrketlstlagen for folgende varer (ferske eller koleate) : sIId,
sardlner, rodflsk (sebastes mrlnus), tolsk, sej, kuIler, hvllllng, mkrer, ansjoser, rodalEtter sat forheaterejer (ogsa sAdmne, der km er kogt I vild). (Meddelelse ttl Ko@lsslonen den I. og d6n IG. dag i hver
nAned og hver mrkedsdag, nar der er tegn pA en truende krtse eller forstyrrelse pE markeclet);
2) den for en beatemt uge kmstaterede og efter de afsatte mgder veJede gemansnrtsprls for fotgende froane
varer : aardln, blankesteen af arterne Dentex d,entex og pagellu€ sa,t braksprutter. (Medatelerse tir Ko@lssronen
den 1. hverdag I tlen uge, der fOlger efter d€n uge, aoE genneEsnltsprlss refererer ttl),
3) du efter natgder veJeaie mAnedrige gememsnrtsprrs for tun af enhver art, farsk errer kolet og frosset, der 6r



































Arhga - Earlng - Sl1d
SudiDe 
- 
S8dltre - gardiEe - gEdlla - Sardlon - Sardin
a) de L'At1 - A1t. Ozee - AtL.Oc. - deu'At1. -,uit Atl.Oc' - fra
b) de la M6druittelE. - t'isditsr. - dsl Medit. - utt Mldd.z. - fra l
RaEcasso atu Nord-RotbaracX-Redfleh-SebaEte-NoorEs sdDIYtE-Rldftsk










Doradg do nEr-Soebrassen-gea brge-oratE dL mre-zeebrascE-B1a*eatoeD
Calac-KaLnar-Squlcl-Calamuo-PtJItektvlB-Blaekspruttsr (LoIlgo )
soichs-Tlntsnfl6ch-cuttleflsh-Seppla-fEktYls-Blaekeprutter (Sepla)
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Sardlne-gard1!e-gardlue-Sudltra-gardien-gardln
a) as L'AtI.-ltl.ozod-Atl.oc.-del1' At1. -uit Atl.Oc. -fra Atl'




















IV PRIX DE REMAIT - SUECE{A&EPRE:TSS - TITEDRAUA.L PRICES - PREZZI DT RIIIRO - OPEOIIDIRIJEN - TIIEAGETACDISESPRISR
Eareng-EerlEE-Her!{Dg-ArlEga-Eari!8-St1d
Sardlne-Sudlne-SadiBe-SardlEa-Sudien-8u<llr
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